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Opinión de ''£1 Pais" de Madrid. 
O.ALEMANIA OFRECIO LA PAZ A 
RUSIA 
Madrid, 8. 
El diario republicano "El País" 
publica hoy un extenso artículo don-
de se dice que la intervención norte-
americana en Méjico nunca ha es-
tado tan justificada como en los ac-
tuales momentos. Afirma "El País" 
que los Estados Unidos han procedi-
do muchas veces con perfidia; pero 
que hoy procederían con lealtad. Na-
die—añade—puede creer que traten 
de hacer conquistas sino de resta-
blecer el orden alterado desde hace 
ya largo tiempo. 
Acabarían—escribe—con el deshon 
roso caudillaje que priva en Méjico. 
A nosotros—coretinúa—nos place 
que se llegue a la intervención, aun-
que no sea más que porque de ese 
modo podía evitarse que los bandidos 
que existen en el territorio mejicano 
sigan sacrificando españoles, priván-
dolos de su hacienda. 
Las naciones sudamericanas que 
han formado el A B C—dice "El 
País"—no se acuerdan de España pa-
ra invitarla a intervenir en la reso-
lución del conflicto, porque desde 
1898 no tenemos colonias en Amé-
rica; pero debían haberse fijado en 
que la nación española es la que más 
subditos tiene en Méjico y en todas 
las repúblicas de erigen hispano y, 
por lo tanto, ha de estar interesada 
en los problemas que se planteen. 
El artículo de "El País" aplau-
diendo la idea de la intervención 
norteamericana en Méjico, ha sido 
comentadisimo. 
Londres, 8. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Retrogrado, dice 
que la "Gaceta de la Bolsa" ha re-
cibido la noticia, de fuente absolu-
tamente fidedigna, de que el Kaiser, 
la semana pasada, hizo proposicio-
nes de paz a Rusia, por conducto del 
Rey de Dinamarca. 
Agrégase que el Czar contestó que 
todavía no había llegado el momento 
de entrar en negociaciones de paz. 
CAEN MAS FUERTES RUSOS 
Berlín, 8. 
Los alemanes han tomado los fuer-
tes de Segrze, cerca de Novogcor-
gievsn. 
VIOLENTOS COMBATES EN LOS 
VOSGOS 
París, 8. 
Se han desarrollado combates de 
extrema violencia en los Vosgos, 
provocados por el ataque de los ale-
manes. 
Oficialmente se dice que el ataque 
fué rechazado, pero se concede que 
los alemanes alcanzaron algunas ven 
tajas de menor importancia en Ar-
gonnes. 
B A N D O D E P I E D A D 
L . a l a b o r d e l D i s p e n s a r i o . - B r i l l a n t e f i e s t a d e c a r i d a d . - D o n a -
c i ó n d e p r e n d a s d e v e s t i r y r e p a r t o d e d u l c e s a l o s n i ñ o s . 
ATAQUE POR MAR Y TIERRA A 
GALLIPOLI 
Constantinopla. 8. 
Oficialmente se anuncia que han 
sido atacados por mar y tierra las 
posiciones turcas de Galllpoli, y 
aunque no se niega que perdieron al-
gún terreno, se asegura que los tur-
cos, en otro combate, ocuparon algu-
nas trincheras de los aliados. 
FRANCESES E INGLESES* EN 
DESACUERDO 
Berlín, 8. 
Despachos recibidos de Atenas, di-
cen que se va acentuando cada vez 
más el rozamiento entre los oficiales 
franceses e ingleses en Galllpoli. 
Los franceses acusan a los Ingleses 
de haberse acobardado ante las nu-
merosas bajas que han sufrido. 
La Institución del Bando de Pie-
dad, fué fundada en el año de 1906 
por Mirs Jeannette Ryder. 
E l 15 de Septiembre de 1912, se 
instaló en la calle de Revillagigedo 
?0. altos, y en Abril de 1914. el Go-
bierno cubano cedió al Bando de Pie-
dad, el edificio de su propiedad, si-
tuado en Paula 77, 
La planta baja del edificio está 
destinado al albergue provisional de 
animales, oficinas, sala de consultas 
para los mismos, y de operaciones, 
con abundante instrumental quirúr-
gico. 
En la parte alta se hallan situadas 
las salas de consultas y operaciones 
para los niños, instaladas conforme 
a los adelantos médico-quirúrgicos. 
En la sala de espera pana la con-
tulta existen variados juguetes para 
entretenimiento de los pequeñuelos. 
Otras habitaciones se destinan a 
ropero, despensa, cocina y dormito-
rio para los niños presuntos delin-
cuentes, los cuales la. policía en vez 
de enviarlos al vivac, los remite al 
Bando de Piedad, quien luego los 
presenta ante la competente autori-
dad, que ha de juzgar su falta. 
A su llegada se les muda de ro-
pa, si tienen necesidad, bien por de-
terioro o por no hallarse en condi-
ciones higiénicas. 
En el dormitorio se hallan las imá-
genes del Buen Pastor y la Inmacu-
lada Concepción. 
Se consulta y socorre a 50 niños 
diariamente. 
Los viernes se les da a los varo-
nes lecciones de Moral e Higiene. 
A las niñas los sábados, alternan-
do con la enseñanza de la costura. 
Diariamente se consultan doce ani-
males. 
Los gastos se elevan a unos 300 
pesos mensuales, contribuyendo los 
siguientes benefactores: 
Miss Sarah E . Eddy (Estados Uni-
dos), $25 mensuales. 
Señora Consuelo C. de Pérez, (Cu-
ba). $1. 
Señora María G. Vda. de Ariosa, 
(Cuba), $1. 
Señora Condesa de Gibacoa, (Cu-
ba), un peso. 
Señora Balbina Ramos, (Cuba), 
un pefo mensual. 
Total: 29 pesos mensuales. 
El resto de la cantidad lo pone 
Mir. Reyder, Presidenta y fundado-
ra del Instituto de Piedad. 
Esta caritativa señora proveyó de 
material quirúrgico e hizo reformas 
de adaptación en la casa por valor 
de tres mil pesos. 
Pana que el lector se dé cuenta 
exacta del sei-vicio que presta a la 
infancia, publicamos el siguiente re-
sumen de la Estadística General des-
de el día 26 de Septiembre de 1912, 
al 18 de Junio de 1815: 
Gairganta y nariz, 57 enfermos, 
243 consultas, 221 curaciones. 
Oídos: 26 enfermos, 95 consultas, 
50 curaciones, una operación, 
Ojos: 78 enfermos, 230 consultas, 
249 curaciones, dos operaciones. 
Piel: 269 enfermos, 738 consultas. 
Medicina General: 1865 enfermos, 
4341 consultas, 520 curaciones, cua-
tro operaciones. 
Raza y sexo: 917 blancos. 1277 
hembras. 
637 negros, 1018 vairones. 
714 mestizos. 
Totales: 2295 enfermos, 5647 con-
sultas, 520 curaciones, 4 operacio-
nes. 
es: Director: doctor Francisco Et-
chegoyhen. 
Auxiliares: doctor Antonio Bosch 
Martínez, doctor M. Rodríguez Ma-
chado, doctor Federico Coronado. 
Los servicios gratuitos son para 
los pobres, a los ricos se les señala 
una retribución. 
El Bando de Piedad tiene las si-
guientes Delegaciones: 
DIRECCION CENTRAL, HABANA 
Oficinas: Paula 77 
Mrs. Jeannette Ryder. Presidente 
Institución. 
Señora Inés H. Suárez, primer vi-
ce. 
Señor Agustín Orihuela, segundo 
vice. 
Señorita Abbie T. Phillips. Teso-
rera general. 
Señor Francisco Martínez, secreta-
rio general. 
Dispensario para niños pobres 
Director: Doctor Jesús Alfredo Fi-
gueras. 
Dispensarlo para animales 
Director: Poctor Francisco Et: 
chegoyhen. 
MAS BARCOS A PIQUE 
Londres, 8. 
El vapor inglés "Glenravel", el 
sueco "Malmland", y un barco pes-
cador, han sido echados a pique por 
un submarino. Las tripulaciones de-
sembarcaron. 
CORTANDO L A l l E T I R A D A A 
LOS RUSOS 
Berlín, 8. 
Oficialmente se anuncia que con-
tinúan progresando los austro-ale-
manes en su tentativa para cortar 
la retirada a los rusos. 
Los fuertes cercanos a Novogeor-
gievsn han sido tomados. 
Los alemanes han ocupado la 
margen izquierda del Vístula, cerca 
de Varsovla. 
Al sur, los rusos son arrollados 
por Mackensen. 
£ INTERVENDRAN LOS 
BALKANES? 
Roma, 8. 
"La Tribuna", en un artículo que 
se considera oficialmente inspirado, 
'ndica que los esfuerzos de los alia-
dos para interven!; • í ci conflicto, 
ya casi han dado el fruto que se es-
peraba. 
IMPORTANCIA DEL FACTOR 
BALKANICO 
Londres. 8. 
Las negociaciones diplomáticas en 
los Balkanes van asumiendo tal gra-
do de importancia, que constituyen 
hoy uno de los rasgos más salientes 
del actual enmarañado conflicto. 
Las noticias y rumores que aquí 
llegan parecen indicar que Serbia, al 
fin, se muestra dispuesta a ceder Ma-
cedonia a Bulgaria. 
Verdad es que Grecia está renuen-
te a devolver el puerto de Kavala, 
Vilayet y Salónica a Bulgaria, pero 
creóse que podrá vencerse esta opo-
sición cuando Venizelos vuelva a em-
puñar las riendas del gobierno. 
La vuelta al poder de Venizelos se 
espera para el mes de Septiembre, 
cuando se abra el parlamento griego. 
Venizelos ofreció el puerto de Ka-
vala a Bulgaria, a cambio de que 
permaneciere neutral mientras Gre-
cia cooperaba con los aliados. 
E l Rey se opuso a esta oferta, y 
esa fué la causa de la caída de Ve-
nizelos. 
ATAQUE ALEMAN EN LA DIREC-
CION DE VERDUN 
Londres, 8. 
E l Príncipe Heredero atacó ano-
che con gran violencia una posición 
francesa en la dirección de Verdón. 
Inicióse el ataque con la explosión 
de unas minas, que destruyeron una 
sección de las defensas francesas. 
La infantería alemana ocupó du-
rante breve tiempo la línea de trin-
cheras francesas; pero un rápido 
contra-ataque bastó para desalojar 
a los invasores y hacerlos retroce-
der a sus propias líneas. 
N O T A S D E C A Z A 
P O R E L D R . A D G D S T 0 R E H T E . 
E N E L V E D A D O T E N N I S C L U B . - C L U B 
C A Z A D O R E S D E L C E R R O . - C A M P E O ^ 
N A T O D E R E V O L V E R E N B U E N A V I S T A i 
En la distinguida sociedad "Veda-
do Tennis Club" se tiró en la mañana 
de ayer la preciosa Copa donada por 
el señor Martín Kohn, representante 
de la acreditada fábrica "The Peters 
Cartridg-e Company", que como pre-
mio para los socios que en la misma 
se dedican al tiro de revólver, estaba 
destinada. 
E l correcto Presidente del Club se-
ñor Porfirio Franca, invitó a los Pre-
DOCTOR JULIO BATISTA, TRIUN-
FADOR EN E L CONCURSO DE TI-
RO DE REVOLVER 
sidentes de la Sociedad de Cazadores 
de la Habana y del "Buli's Eye Club", 
para que ellos, a su vez, lo hicieran a 
los miembros que integran esas co-
lectividades, para que si lo deseaban, 
tomasen parte en este torneo. A las 
nueve y medra comenzó el match por 
la copa "P¿ters"; actuaron de jueces 
los señores Porfirio Franca y doctor 
Grande Rossl. Entre los cartones de 
más mérito podemos citar uno d l̂ 
doctor Julio Batista, con un 49 en 50. 
Otro del señor René Valverde con un 
48 en 50. Tomaron parte en la tirada: 
doctor J . Batista, René Valverde, Ma-
nolo Guas, capitán Guillermo Santa-
maría, teniente A. Campanioni, señor 
Alonso Franca, tenleil̂ e P- Ctiddllo, 
doctor Gor.i:alo Freiré, doctor Carlos 
Fonts y Junco, teniente Colín Herra-
ra y Manolo Crespo. A cada tirador 
E L JURADO Y PARTE DE LOS TIRADORES QUE TOMARON PARTR i 
EN E L CONCURSO DE REVOLVER CELEBRADO A Y E R E N E L " V E - > 
DADO TENNIS CLUB**. \ 
se le colocaron diez cartones, dispa-
rando cinco tirps a cada uno. Hecho 
el resumen, obtuvieron los primeras 
puestos: doctor Julio Batista, con 417 
en un posible de 500, ganando la Copa 
de plata; fué felicitado el doctor Ba-
tista por los concurrentes y gran nú-
mero de socios del Tennis, por lo bien 
que defendió la bandera de la socie-
dad. Ocuparon el segundo y tercer 
lugar René Valverde, con 404 en ur. 
posible de 500; y Manolo Guas, con 
402 en un posible de 500. 
Entre los que asistieron a esta her-
mosa fiesta recordarnos a los señores 
doctor José Ramírez de Arellano, Oc-
tavio Montero, activo secretario del 
Tennis; Francisco A'breu, Orlando Mo 
rales, Alfreio Benítez, Pepe Ulmo, 
Enrique Benítez, René Bemdes, Gon-
zalo Freiré, Octavio Arocha, Octavie 
Benítez, Eliciu Argüelies, Raulin Ca-
brera, Jorge Bautista, K.Weiss, Esce-
ban Alfonso y doctor M. Barroso. 
E l premio "Consolation Prlze" lo 
ganó Carlos Fonts y Junco. Dentro de 
breves días se instalará en el V. T. C. 
una máquina lanzadora de platillos 
que se encuentra en la Aduana. 
Hemos de mostrarnos muy recono-
cidos a la invitación que reciltimos da 
la Directiva del "Yedaidia Temnís Club'" 
por medio de nuestras disting'uiiiüíP 
amigos Alonso Franca y Julio Batis-
ta, para tomar parte en el admaerzm 
que se sirvió después de la tirada par 
los premios. 
Igual atención tuvieron con el dere— 
Una e n m i e n d a P a t í 
p a r a Haití 
Washington, 8. 
Las últimas noticias de Haití diem 
que la isla está tranquila. 
Créese que los Estados Unidos even 
tualmente establecerán poco más 3 
menos, en Haití, las mismas r»iaclo-
nes que existen entre aquella nación y 
la república de Cuba. 
Se adoptará alguna medida análoga 
a la Enmienda Platt, en virtud die la 
cual los Estados Unidos ayudarán a la 
creación de un gobierno estable, reser-
vándose (>1 díTecho de ocupación si 
vuelvan a ocurrir desórdenes y garan-
tizando al mismo tiempo a Haití con-
tra la Intervención extranjera. 
T MRS. JEANNETTE RYDER, PREfi? IDENTA DEL BANDO DE PIEDAD, 
RODEADA DE ALGUNOS DE LOS CONCURRENTES A LA ULTIMA 
VELADA CELEBRADA. 
Número total de enfermos inscrip-
tos: 2295. 
Número total de consultas: 5647. 
Número total de curaciones: 520. 
Número total de operaciones: 4. 
Número total de fórmulas dona-
das al Dispensario: 5734. 
(f.- Dr. Jesús A. FIgueeras 
Director. 
Animales han sido asistidos en los 
meses de Mayo y Junio último 125 
por enfermedad, y se han recogido 
1,324. 
Tiene además un hospital veteri-
nario. E l Cuerpo Facultativo que 
presta sus servicios gratuitos a los 
niños de ambos sexos, es el siguien-
te: 
Doctor Jesús Alfredo Figueras, 
doctor Francisco J . Velasco, doctor 
Juan J. Mignagaray, doctor Octavio 
Montero, doctor Antonio Friáis, doc-
tor Pío de la Lora y Zaldo, cirujano 
dentista. 
Hospital Veterinario, Maloja en-
tre Subirana y Arbol Seco, y en el 
Dispensario el Cuerpo Facultativo, 
Delegación de Cienfuegos 
Señor Faustino Meruelo y Torres, 
Presidente. 
Alfredo Colli, primer vice. 
Francisco S. Fuentes, segundo vi-
ce. 
Gerónimo Rabasa, tesorero. 
Ensebio Montalban, vice. 
Antonio G. Abreu, secretario. 
Pedro B. Sorá, vice. 
Vocales: Eduardo Bergará. Felipe 
M. Falconet. señoritas Virginia Me-
ruelo y Torre, Obdulia G. Abreu, An-
geles Sorá. señora Rafaela Ramos 
de Pórtela, señores Enrique Edels-
tein, Nicolás Salabarria, Clemente 
García, Eugenio Castaño del Blanco. 
Jorge Jorge. Gilberto Guerra, Hum-
berto Gutiérrez, Max Bearth, Ra-
fael Valls, Lorenzo Sierra y Abadías, 
Leovigildo Peinado, Ramón Coucey-
ro. Joaquín Suárez. Andrés Suárez, 
Ramón Marín Soto. 
Dirección oficial: San Carlos 193. 
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E L CAPITAN DEL 
"LEELANAW" 
Nueva York. 8. 
A bordo del "St. Paul", ha llega-
do a esta ciudad, el capitán Polk, del 
"Leelanaw", con 26 tripulantes. 
No han agregado nada nuevo a las 
noticias que ya se tienen sobre el fa-
moso incidente. 
NUEVO J E F E DE POLICIA EN 
VARSOVIA 
Berlín. 8. 
E l Jefe de Policía de Colonia, Glas-
nap, ha sido trasladado a Varsovia, 
donde se le pondrá al frente del De-
partamento de Policía de la ciudad 
conquistada. 
CONFERENCIANDO SOBRE E L 
NUEVO PLAN 
Nueva York, 8. 
El Secretario de Estado, Mr. Ro-
bert Lanslng, y el de Hacienda. Mr. 
William Gibbs Me Adoo, han confe-
renciado en esta ciudad sobre el as-
pecto financiero del nuevo plan me-
jicano ideado por Mr. Wllson. No se 
ha dado a la publicidad el resultado 
de la conferencia. Lansing ha regre-
sado a Washington. Me Adoo.perma-
nece aquí, para negociar con un gru-
po de banqueros un empréstito al 
nuevo gobierno mejicano. 
PASA A IíA ULTIMA PLANA 
j m 
COPA "PETERS", QUE SE DISCUT10 AYER EN E L "VEDADO TEN-
NIS CLUB" COMO PREMIO DEL CONCURSO DE REVOLVER GA-
NADA POR E L DOCTOR JULIO BATISTA. 
SR. FRANCISCO NAYA, QUE GA-
NO LA COPA 'PICOS' EN E L C L U B 
CAZADORES DEL CERRO EN EL. 
CONCURSO DE TIRO DE PLATI- \ 
LLOS. 
tor Serapio Rccamora y los señoras 
René Valverde y Martín Ko'hn. * * • 
En la Sociedad de Cazadoers dei 
Cerro se efe; tuó el match do tiro da 
platillos por la "Copa Picos", regalo 
del entusiasta Presidente de esa co-
lectividad . 
Se lanzaren 50 platos a cada tira-
dor con handlcap de platillos. 
Mi apreclable amigo el señor Fran-
co Nava, se llevó la copa, pues de 50 j 
rompió 38, y con el handicap llegó a 
47.77 por ICO. 
Es un tirador nuevo y prometo.J 
Tomaron paite además: 
Felipe Martínez, 45 con 47.05. 
José Angel Or, 43 con 46.95. 
Ramón Campello, 30 con 45.83. 
Francisco Casso, 29 con 45.53. 
Fermín Méndez, 21 con 45.53. , 
Doctor Carlos Alzugaray, 30 coa 
45.48. 
José Franca, 35 con 45.00. 
Isidro Coraminas, 30 con 45.00. 
José Carrcdeguas, 32 con 44.70. 
José Río Ares, 26 con 44.66. 
Isolino Iglesias, 38 con 44.54. 
Manuel Picos, 38 con 44.54. 
Andrés Cuervo, 26 con 44.00. 
Aquilino Lamuño, 25 con 43.14. 
E l dominfro, en Buenavista se, 
efectuará el Campeonato de tiro da: 
revó'ver entre los socios. 
Buena fiesta se nos espera. J 
(PASA A LA SIETE) 
LA HERENCIA DE FEDERICO E l C U I D E 
Al leer las noticias diarias, de la 
contienda europea, no podemos sepa-' 
rar de la imaginación la figura enér-
gica de Federico II de Prusia, a caba-
llo, fría y severa la mirada y descui-
dado el trajo, tal como lo representa 
el bronce de Rauch que preside la 
majestuosa avenida de Unter den 
Llndem. 
Al gran rey no sólo debemos consi-
derarlo cimo el creador de la Alema-
nia moderna, como el hombre cuyo 
instinto por lo práctico y positivo, co-
mo dice Bi.-idemann, fué un útil co» 
rrectivo parj. las inteligencias ale-
manas más inclinadas hacia el ideal, 
sino que su historia, rica en enseñan-
zas, parece repetirse ahora en algu-
nos aspectos. 
Aún no han decidido los historia-
dores si Federico el Grande debió sus 
condiciones principales de carácter a 
la herencia o a la educación, los dus 
factores que moldean y fijan la per-
sonalidad del individuo, pues es difí-
cil dilucidar cuanto había innato en él 
de aquel "Rey Sargento", monomanía i 
co en su afición al ejército, cruel con 
sus mismos hijos y cuanto se le pue. 
de atribuir a las enseñanzas y expe-
riencias que retibiera del mal trato 
de su padre. Sin duda había en su 
carácter condiciones heredadas d<> 
Federico Gui'lemio I como la afición 
a las tropas y otras adquiridas en su 
dura juventud y de que fueron conse-
cuencias aquella cautelosa y descon-
fiada política que desarrolló en su 
reinado y aquel carácter audaz, teso-
nero e insensible, que lo guió a la vic-
toria. 
En el desarrollo armónico de laa 
más varias actividades, este gran ca-
pitán del sig'o diez y ocho, sólo ad- i 
mite comparación en la edad moderna, 
con el gran capitán del siglo diez y i 
nueve, aquel Napoleón, cuya imagen 
también evocamos ahora diariamento' 
al escuchar el fragor de las batallas i 
sobre los mismos campos que hace 
un siglo sintieron su gloriosa marcha 
guerrera. j 
Federico II, que en su juventud í 
exasperaba a su violento padre conl 
su afición exclusivista a las artes 
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M E R T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
(A L f P L S CÍÍHCO D E I^A T A R D E ) 
Centenes, plata español* 5 .16 
s¿a cantidades * • 5.17' 
Luises, plata española ¿ ^ 
En cantidades . . . . •• •• 413 
E l peso americano en plata española • 1-01 
Plata española contra oro oficial. 97'/i 98Vi 
Oro español contra oro oficial 95'/i 96'/» 
Oro americano contra oro español., 103'/í 104'2 
Plata española contra nro español. . 102 !i 102 ^ 
MERCADOS EXTRANJEROS 
Plaza de New York 
Extracto de la Revista Azucarara 
de los señoras Czamikow, Rienda y 
Compañía. 
"El mercado ha continuado Inactivo 
durante la mayor parte de la. semana, 
debido, principalmente, a "que los re-
finadores no han querido comprar.va-
rios lotes de azúcares en posición des-
favorable, cuyos tenedores' estaban 
muy ansiosos de vender. Sin embargo, 
ayer se vendieron casi todos estos 
azúcares al equivalente de 3.62^0. c.f. 
por Cubas, aunque todavía quedan va-
rios lotes pequeños que puedan com-
prarse a ese precio. 
La baja da precios en la Bolsa pa-
ra entrega futura a límites mucho me-
nores que los que los refinadores e»-
taiban dispuestos a pagar por azúcares 
disponioles en iguales posiciones, ha 
privado a esos azúcares en mala posi-
ción de la ayuda que, en otras ocasio-
nes, habían recibido de la Bolsa, cuan-
do podía venderse ahí en mejores tér-
minos. 
Aunque la cotización oficial de 
4.86c. base 9fí, bajó por esta causa a 
4.641., no debe esto aonsiderarse co-
mo una baja repentina de .22c. por ib. 
pues, en vista de las trasaciones que 
se han hecho durante esta última quin-
cena, mediante concesiones, dicho 
precio de 4.86c.. ha sido por muchos 
•días sólo nominal", 
La poca demanda de refinado que 
ha habido para esta época del año. 
también ha ejercido una influencia de-
primente en el mercado. Los informes 
publicados acerca de lo tomado para 
refinar, desde Enero, primero, en los 
puertos del Atlántico y New Orleans, 
parecen demostrar que esta limitación 
de la -demanda se debe más, a la gran 
diferencia entre los precios de crudos 
y refinados, que no a un exceso de 
existencias. E l total refinado en esie 
año, de 1.809,000 toneladas, hasta Ju. 
lio 28, es solo 8,000 toneladas más que 
en la misma fecha del año pasado, 
mientras qun las exportaciones de 103 
puertos del Atlántico para el extranje-
ro durante el mismo período fueron de 
129,288 toneladas, comparadas con 
solo 7,987 toneladas el año pasado. 
Los sucesos de esta semana han te-
nido, parcialmente, sino del todo, a 
eliminar estos factores aparentemen-
te desfavorables, la reducción de pre-
cio por parte de los refinadores a 
5.586c. neto, por granulado, ha dismi-
nuido su margen anterior de 1.24c por 
libra, a .945c. solamente. 
E l hecho de que el Reino "Unido, 
des.pués de algún tiempo de inactivi-
dad haya reanudado sus compras ha 
dado animacin al mercado de Cubas, 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Gojuv 
pafiía aupenor: Pánuco-Mabuayes S, 
A. Con sumo rusto le facilitaré el Fo-
llexu rratia, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
act-ríAr en la elecelóa de Compañía, 
untes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nadá is 'cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 55. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: P'ítrólec 
Solicito Airen tes responsables. 
Coipania Camagiiey Industrial 
S U B A S T A 
pues compraron 50,000 toneladas em-
barque Agósto,"a 3.60c. l.a.b. Tamban 
se decía que Inglaterra estaba tratan-
do de comprar un lote considerable 
de refinado, rpero entendemos que eso 
no. se ha llevado a cabo todavía. Fran-
cia; sin embargo, ha estado compran-
do constantemente cantidades regula-
res de este último artícnlo. Se calcula 
que ese país haya comprado 10,000 
toneladas de granulado durante la sa. 
mana, incluyendo una pequeza canti-
dad de Cubas, sin refinar, y todo pa-
rece indicar que seguirán comprando 
aquí, no solo azúcares refinados sino 
también crudos. 
En vista de esta demanda que se 
espera del extranjero, el hecho de que 
Cuba tenga hoy digamos 126,000 to~ 
American ?ugar Refining Co., que 
pide 5.80c. menos 2 por 100. Para em-
barque más lejanos piden de .05 a .10 
puntos más. Aunque las entregas 
contra ventia anteriores han sido es-
timuladas por esta reducción en los 
precios, contra la cual los comprado-
res están protegidos por la parte que 
falta para completar sus contratos a 
más altos precios, hasta ahora no ha 
habido animación en nuevas órdenes, 
al más bajo precio. 
Durante la semana sólo se efectuó 
la venta de 100,000 sacos centrífuga, 
de Cuba, al llegar y para embarque en 
Agosto a 3.5¡8 centavos costo y flo-
te, base 96. 
L A S C O S E C H A S 
LLUVIA 
Las lluvias de la semana fueron en 
cantidad variable, habiendo caído las 
más abundantes en la provincia de 
Pinar del Río y en el centro de la de 
Santa Clara; y las más escasas en 
el extremo NE. de esta última, en 
la porción occidental de la de Cama-
ffüey> y por la región de Holguín y 
Sagua de Tánamo. Dichas lluvias 
r 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
Desde hoy miércoles 28 de Julio de 1915 queda abierta la su-
basta para la construcción de los edificios de c-sta Compañía, con-
sistentes en un matadero una planta de Hielo y un Depósito 
Refrigerador. 
E n las oficinas de esta Compañía, Amargura 77 y 79, bajos, 
e.'tarán los planos, Memoria y Pliego de condiciones a disposición 
dt cuantos allí quieran examinarlos para hacer proposicuues, sien-
do las horas fijadas do 8 a 11 de la mañan y de 1 a 5 por la tarde. 
L a subasta se celebrará en los salones de dicha Compañía el 
día 7 de^eptiembre, a las dos de la tarde. 
Habana, 28 de Julio de 1915. 
E l Secretario, 
C 3374 alt. 17 d-28 D I E G O M. GIIViEHEZ. 
ASOCIACION O E O E P E N O I E M E S D E L C O -
M E R C I O D E [A HADANA 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo prevenido en el art. 7 del Reglamento de es-
ta Sección, desde el día 15 del presente mes queda A B I E R T A la 
matrícula ordinaria para el Curso Escolar de 1915 a 1916, siendo 
requisito indispensable para su o btención, presentar el recibo de 
cuota del mes de la fecha y certificado expedido por uno de los 
médicos de la Asociación, expresivo de no padecer enfermedad al-
guna. 
E l despacho de matrículas se hará todos los días hábiles de 1 a 
5 de la tarde y de 7 a 9 de la no che, en el Centro social. 
Lo que de orden del señor Presidenta de la Sección se hace 
público por este medio parar conocimiento de los señores asociados. 
Habana, 9 de agosto de 1915. 
C E S A R G. T O L E D O . 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros del Centro de Dependientes. 
Tiene usted las mejores garantías. 
fueron pi*oducidas por las turbona 
ñelada^más "en existlinda quTel año J j ^ S ^ i t A ^ ? ^ ^ . ^ J L ! ! 
pasado, no puede tomarse como una 
indicacin de que ese sobrante tenga 
una influencia desfavorable gn el 
mercado para el resto de la zafra ac-
tual, pues probablemente todo ezs> 
resto y quhás más, se necesitará pa-
ra proveer las necesidades de otros 
centros consumidores. 
Así es que no parece, desde este 
punto de vista, que haya un exceso 
anormal para surtir las necesidades 
de los Estados Unidos, y e* futuro de 
los precios depende, casi completa-
mente de los tenedores cubanos, que 
poseen la mayor parto de los. azúca-
res crudos disponibles para estos re-
finadores, al menos, durante los pró-
ximos meses. También se debe tener 
en cuenta que cualquier demostración 
de ansiedad por vender en estos mo-
mentos, no solamente haría bajar ios 
precios de las existencias actuales, 
sino que, hasta cierto punto, tendría 
una influencia desfavorable en los de 
la próxima cosecha de Cuba, lo cual 
pronto empezará a atraer la atención 
del Reino Unido, Francia y quiíás 
otros países que necesiten azúcares 
cuando estos se hallen ya disponib'.es. 
Las tran.sacicones de azúcares para 
entregas futuras en la Bolsa del Café, 
han excedido ligeramente a las de la 
semana pasada, y más de la mitad de 
ellas se efectuaron el día 27. Los 
precios de cierre hoy son: Agosto 3.5c. 
Septiembre 353., Octubre, 3.56c., No-
aiembre, 3.53c., Diciembre, 3.35c., 
Enero-Febrero 3.0Sc. los cuales repre-
sentan bajas de .02c. a .13c. . 
REFINADO.—Varias reducciones 
en ei precio de este artículo, durante 
la semana, lo ran llevado a 5.70c. me-
nos 2 por 100 cotización que mantie-
nen todos los refinadores, para •em-
barque inmediato, con excepción del 
formaron diariamente. Los vientos 
fueron variables, y de poca fuerza, 
predominando los de primero y se 
gundo cuadrantes: fué abundante la 
nebulosidad, particularmente por las 
tardes; y hubo neblinas en varias 
mañanas, en particular por el cen-
tro de la República. 
CAÑA 
Las condiciones del tiempo han si-
do favorables para la caña en esta 
semana, aunque le hace falta más 
lluvias en el límite de las provincias 
de Santa Clara y Camagiiey, siendo 
notable el desarrollo de la planta en 
todas partes. En la provincia de Pi-
nar del Río, impidieron lias luvias 
las operaciones de cultivo y la pre-
paración de terrenos; cuyos trabajos 
se continúan, a pesar de las lluvias, 
en los terrenos colorados de Limo-
nar. Siguen moliendo algunos inge-
nios de la provincia de Oriente y el 
"Morón" de Camagiiey, que sólo ha 
hecho medias tareas en esta sema-
na, y que terminará la zafra el día 
3 de Agosto: ha elaborado 174,224 
sacos de azúcar de a 325 libras, no 
habiendo llegado a los 240,000 que 
tenía calculados para esta zafra, por 
no haber molido en todo el mes de 
Febrero, a causa del accidente ocu-
rrido el 31 de Enero. Tiene molidas 
22.584,325 arrobas de caña; pues lle-
viairon sus colonos a otros ingenios, 
mientras estuvo Interrumpida la mo-
lienda, la diferencia hasta 27.000,000 
de arrobas de caña con que contaba 
esa finca. E l "Delicias" no ha mo-
lido en la semana porque no tuvo ca-
ña a causa de las lluvias. En el cen-
tral "Narcisa", de Yaguajay, empe-
zarán las reparaciones de la casa de 
calderas el día 2. Se hallan adelan-
tadas las instalaciones del "Ebia Su-
g,:ir Co" y del central "Patria", de 
COMPAÑIA C O N S T R U C T O R A 
D E L A HABANA^ S. A. 
Capital autorizado $600 .000 . Obispo,50, Bajos 
FUNDADO EL AÑO 1866 c a p i t a l i $ 8 . 0 0 f ^ 0 0 0 | é £ g 
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Pinar del Río. 
8anctf Spíritus. 
Csibarlén. 
Sagua la Granda. 
E N I N T E R I O R 
Mansanlllo. 
Guantánamo. 




















San Antonte de fot 
Baños. 
Victoria de la»Tu nal i 
Morón y 
Santp- t3omingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SR ADMITE. D E S D E UN PESO E N A D E L A N T E « 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— PRECIO» fEGUN TAMAÑO • 
1179 
C. 3564 6d—9. 
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E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3 * 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS . . 
Sobrante de 1000 que se devuelve 
r> ff 1910 „ ., 
» 1911 „ „ „ 
m . m 1912 „ „ „ 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.. . . 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 
« ^ o l i ^ T 1 0 Esi>ecia¡1 ^ Reserva representa en esta fecha un valor de 
I40o.924.22, en impiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba 
Laminas del Ayuntamiento do la Habana y efectivo cu Caja y en loa 
Bancos. 5.' 
cantU^ ^ " ÓdÍCa Cll0,a aseSrira íincas urbanas y establecimientos mer-
Habana 31 do J.ilio do 1915, 
E l Consejero Director, 








Presidente: Dr. Oetavio AverhDof. 
Vice: Dr. Raimundo Cabrera. 
Director: Ingeniero Ignacio L. do la Barra. 
Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Esta Compañía ha principiado ya ha cons-
truir casas pagaderas a largos plazos. 
Aproveche Vd. los beneficios del plan de la 
Compañía, y no pague renta de casa, que es di-
nero perdido. 
C 3561 alt 8d-8 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Sección y sancionado por la Directiva, 
proveer por oposición entre los Doctores en Pedagogía y Maestros 
Normales Superiores :a plaza de I N S P E C T O R TEONICO de las 
Escuelas de esta Sociedad, dotada cor- el sueldo moniiial de cien 
P'S.'S, así, como una plaza de Maestra de Kindergarte i y otra de 
Auxiliar, dotadas o-', el haber de ^50 y $30 respectivamente, en-
tre las que posean títulos especiales de esa rama de la enseñanza, 
se convoca por la presente, a las personas que deseen optar a las 
referidas plazas, a fin de que presenten sus solicitudes, debid t-
mente documentadas, en un pbzo que vencerá a las nueve de la 
noche del lunes 16 del actual 
E n la Secretaría de la Asociación se facilitarán informes a 
cuantas personas así lo soliciten. 
De orden del señor Presidente. 
Habana, 7 de agosto de 1915. 
César G. Toledo. 
Secretario. 
del Centro de Dependientes. 
lOd—7. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros 
Tiene usted las mejores garantla'3. 
C. 3550 
Camagüey, estando ya ultimados los 
tratos para el establecimiento de 
otró central en Céspedes. Al termi-
nar la semana había elaboradas 
2.458.831 toneladas. 
TABACO 
Funcionan regular número de es* 
gocidas en la provincia de Pinar del 
Río, con-regular rendimiento en ter-
cios, habiendo terminado ya algunas 
sus trabajos. No hay noticias de ven-
tas de la hoja; y se preparan terre-
nos para los semilleros y para las 
siembras de ella. En Santiago de las 
Vegas terminó de empilonarse la co-
secha. En el término de Remedios 
hay algunos compradores de la ra-
ma, que pagan por ella de dos y me-1 
dio a cinco pesos el quintal, según' 
clase. En Mayarí se están efectúan-; ¡ 
do algunas ventas de la hoja a pre-1 
cios regulares, dada la poca deman-
da que hay de ella. 
FRUTOS MENORES 
Todos los cultivos menores se ha-
llan en buenas condiciones, y es abun 
dante su producción, sobre todo la 
de maíz y plátanos; si bien en el tér-
mino de Remedios se da por perdida 
casi toda la cosecha de dicho grano 
por no haberle caído lluvias oportu-
nas. De la Isla de Pinos se exporta-
ron en la semana que terminó el día 
24, ciento siete huacales de piñas y i 
diez de limas. En el término de 
Bahía Honda se abonan con hueso j 
molido, las plantáis cítricas que se' 
están sembrando. Se han preparado, 
terrenos y hecho siembras de diver-
sos frutos, excepto en la provincia j 
de Pinar del Río, en la que la abun-1 
dencia de las lluvias ha impedido: 
esos trabajos. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en muy i 
buenas condiciones; y es general-j 
mente satisfactorio el estado sanita- i 
rio del ganado vacuno; al que se si-
gUe aplicando la vacuna preventiva, 
del "carbunclo sintomático", de la! 
que se han distribuido en la provin-1 
cia de Camagüey, 1,000 dosis de iasj 
3,800 facüitadas últimamente por la, 
Secretaría, de Agricultura. 
Del ganado de cerda ha desapare-: 
cido la "pintadilla" en los términos 
de Alacranes y Bahía Honda, aun-
que en ese último ocurren entre los 
lechónos casos de la enfermedad lla-
mada vulgarmente "salto de ijar". 
Hay nuevos Informes confirmando 
la creencia de que la "pintadilla" se 
propaga por medio de las "auras ti-
nosas". 
La producción de las aves de co-
rral es buena. 
En la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas se están ha-
ciendo siembras de ppistos con semi-
llas traídas del extranjero. 
N . G E L A t S & C o . 
AGTJIJLJR, lOfe-lOS B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l muac^D. 
y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 anuaL 




B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL $ 
ACTIVO E N CUBA $ 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
(VIENE DE LA OCHO) 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
Sn Bepartamcnt» de Ahorros «fcona el l por 
100 de interés anual sobre las cantidad^ de-
positadas cada tnm 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pasando sus cuentas con CHEQUES podrá k-eo 
tificar cualquier diferencia ocurrida I T * 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
s i maravnfe!„D.IOfE.N LAS E ^ R M E D A D E S DEL ESTOMAGO 
buena, propiedad^ Todo, " a „ S S7aS\^"u0ñda11.reSP°,,den 
0 
o I N T E R E S ANUAL, 251 . DIVIDENDO ADICIONAL 
S o b r e t o d o s i o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e i D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e i a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s ' 
Todos, sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin distinción de sexos. Tan s ó l o un peso se requiere para abrir una cuenta. Todo deoositante 
_ Puede obtener una garantía o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio c ó m o d o y productivo 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o . T e l é t o n o A - 5 4 1 7 . D e 8 a 11 A . M . D e 1 a 5 y d e 7 a 9 P 1 ^ 
C 350-7 N in 5 ^ 
1 «1 
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E D I T O R I A L 
U HEZ LO DEL 
n 
L " H E R A L D O de Cu 
ba" encuentra muy 
bien que esta RepÚDli-
ea "joven y libre de 
lodo compromiso que 
pudiera enagenarle las siínpalí.is 
o el afecto de las otras naciones y 
deniiasiado pequeña todavía para 
inspirar recelos y temores a na-
die" mantenga una buena har-
monía internacional "procurando 
ei respeto de los grandes y el ca-
riño de los pequeños." Desde es-
te punto de vista le parece al co-
lega ''muy plausible la campaña 
que viene haciéndose desde hace 
algún tiempo en España y en al-
gunas Repúblicas hispano-ameri 
canas a fin de estrechar las re-
daeiones de raza, comercio, len-
gua y religión existentes entre es-
tos países y sus antiguas metró-
polis." Estima noble y generosa 
esta idea y agrega que respecro a 
Cuba no hallaría ninguna opo-
sición. Hasta ahora está el colega 
de perfecto cuerdo con nosotros 
y con lo que, comentando la cir-
cular del Cónsul General de Co-
lombia ea Barcelona y la del se-
ñor Rodríguez San Pedro sobro 
la "Fiesta de la Raza," hemos es-
crito acerca de la confraternidad 
ibero-americana. Pero, según el 
"Heraldo," Cuba no se encuentra 
en las mismas condiciones que las 
demás repúblicas hispano-ameri-
eanas. Algunas de ellas, en el 
transcurso de más de una centu-
ria han podido desarrollar su pro 
grahia de libertad y de progreso 
y han resuello sin dificultades y 
sin conflictos de importancia mu-
chos problemas de índole social y 
política que están "en completa 
contradieeión con los usos y las 
costumbres que aún siguen impe-
rando en '?a nación progenitora." 
En las repúblicas aludidas "no 
existe ya ninguno de aquellos ele-
mentos que en los tiempos colo-
aiales se oponían a toda reformi 
que pudiera contribuir al adelan-
to intelectual y político de los co-
lonos," E n Cuba prevalecen to-
davía esos elementos (pie alzan 
voces de protesta y "ponen en 
juego todos los resortes colonia-
íes cada vez que se trata de im 
plantar alguna reforma de carác-
ter social en concordancia con el 
progreso y de acuerdo con los 
nuevos métodos de gobierno." Se 
ha visto así, según el colega, con 
la Ley sobro el divorcio y se es-
tá viendo ahora con la campana 
emprendida para modificar el ac-
tual sistema de enseñanza religio-
sa. 
Ni en las naciones hispano-ame-
ricanas a que se refiere el '' Heral-
do de Cuba," ni en Cuba existen 
esos elementos que se opongan 
por sistema reaccionario retrógra-
do o colonial (como quiera el co-
lega) a reformas que tiendan al 
verdadero progreso, al real y po-
sitivo bienestar de la colecíivi 
dad. Si algunas de ellas encuetj-
tran oposición lo mismo aquí que 
en la Argentina, en Chile, en las 
repúblicas hispano americanas 
más civilizadas y cultas, se las 
combate no por espíritu de colo-
niaje (no hay que estrechar el 
campo libérrimo del criterio) sino 
por espíritu de doctrina, de idea-
les que no pueden admitir restric-
ciones. E n todas las naciones his-
pano americanas lo mismo que e.i 
todos los pueblos civilizados del 
mundo, extranjeros y ciudadano?, 
tienen pleno derecho a emitir li-
j bremente su opinión respecto a 
j aquellos problemas que atañen a 
los intereses de todos, a impugnar 
o defender las reformas que in-
cnmiben a la colectividad, a pro-
testar razonadamente de aquellas 
que crean perjudiciales a ese bie-
nestar y a ese progreso generales 
que tanto encarece el "Heraldo 
de Cuba." No son los elementos 
coloniales sino la opinión pública 
de Cuba la que por medio de ma-
nifiestos y de protesta^ formadas 
ha combatido el divorcio. Si cu 
esas protestas han entrado tam-
bién elementos españoles, no han 
impugnado el divorcio por ten-
dencia colonial, sino porque es un 
j problema que toca a los intereses 
y a las conciencias de todos y por-
que lo estiman gravemente daño-
I so al bienestar -de la sociedad cr.-
, baña y contrario a sus ideales de 
j progreso. E n cuanto a la camp-j-
jña eniiprendida para modificar el 
| actual sistema de enseñanza reli-
giosa no sabíamos que existióse. 
Se nos ha asegurado, y así lo cree 
mos firmemente que los fines y 
planes de "Fundación I c/ y Ca-
ballero" y los de la'i *̂ .H/ncuelaa 
Nuevas" están desligados de todo 
problema religioso. Se trata de 
establecer nuevos métodos, nue-
vos procedimientos de educaclói 
compatibles con todas las creen-
cias relisriosas. Así lo ha manifes-
tado públicamente el señor X i -
qués, como presidente de la aso-
ciación. Lo que conocíamos ĥoso-
tros eran algunos artículos do 
personas particulares que comba-
i tían la enseñanza religiosa en las 
! escuelas privadas^ como contraiia 
i y enemiga de la independencia y 
del patriotismo cubanos. ¿Cómo 
no habíamos de atajar el espnlu 
antirrohgio.o y antiespañol que 
en ellos se traslucía por los fuo 
ros de nuestra conciencia. Los 
problemas de la educación v de 
la religión en cualquiera de sus 
aspectos, no son coloniales ni cu-
banos, sino generales. Interesan 
lo mismo a todos cuantos habita-
mos en Cuba. Han de combatirlos 
c defenderlos lo mismo españoles 
que cubanos. 
Ni en Chile, ni en la República 
Argentina existe el divorcio. E n 
la primera la religión católica es 
la oficial. Si en cualquiera de ellas 
se pretendiera establecer el divor-
j cío, para el cumplimiento de es-
programa de progreso y de bie-
i nestar a que se refiere el "Heral-
do de Cuba" alzarían sus voces 
de impugnación y de protesta lo 
| mismo los chilenos y argentinos 
! Que los españoles. Si en cualquis-
| ra de ellas se quisiera coartar -a 
enseñanza religiosa en las escuo-
las privadas, protestarían también 
enérgicamente por los fueros de 
su libertad legítima y de su con-
ciencia españoles y nativos. Sin 
duda en esas grandes república-;, 
a pesar del transcurso de más de 
una centuria "prevalecen los ele-
mentos coloniales, se ponen en 
| iue^o todos los resortes colonia 
I les." 
Busquemos la unión con espíri-
tu elevado, con alma serena, do-
| ^apasionada, libre de preveneio-
¡ nes, de prejuicios y de criterios 
i exclusivistas. Convenzámonos de 
j una vez de que aquí ni hay espa-
I ñoles que odien a Cuba, su iude-
I pendencia y su progreso ni pue-
i de haber cubanos que sientan, 
[animadversión hacia España. De-
| jemos a un lado para siempre ios 
j lugares comunes del "coloniaje" 
i y de la "reacción" que pudiera,! 
j tal vez indicar, si no mala fe en 
la cual no creemos nunca, al me-
nos pobreza de razones y argu-
mentos. 
Vengan reformas fecundas, sa 
indables, positivamente benefi-
ciosas al mayor vigor y prestigio 
de la najcionalidad cubana, y í »-
dos con un solo corazón, con un 
alma sola, con un solo amor, las 
apoyaremos y defenderemos. 
Sr. R. S., Ciudad: Sí señor es In-
cío. así con acento, os ayuntamiento 
en la provincia de x. ugo, con 27 pa-
rroquias y unos 9,0-.'0 habitantes. Las 
a^uas puede pedirlas directamente a 
sus 
Representantes: González. Tei.jeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-Í?3l. 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA 
El S E L L O Y E R cura Jaquecas. 
E l S E L L O Y E R cura Dok>res Reumáticos. 
El S E L L O Y E R cura la Grippe. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de Oídos. 
E l S E L L O Y E R cura Cólicos. 
El S E L L O Y E R cura Dolor de Muelas. 
El S E L L O Y E R cura la Gota. 
El S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
A las Compañías de Navegación,, 
Ferrocarri'eó, Servicios Públicos, In-* 
dusrtriales, Hospitales, etc., les ofre-. 
cemos el medió de realizar considera-
ble reducción en el consumo de car-
bón. (Economía al menos 10 Fr. por 
tonelada.) 
Suprímense casi totalmen humos, 
cenizas, escorias, cagafierro; con au-
mento de vapor y calorías. No haj 
riesgo de corroer ni oxidar. Cantidad 
de prueba para 340 toneladas de car* 
bón: 450 Fr. pago en París. • 
Pidan folleto, instrucciones y daíoi 
y dirijan la correspondencia a J.Mai 
zet, 15, Avenue Mercédes, París. 
SOLO HAY UN ' BROMO QUI-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa 
por todo el mundo para curar resx 
friados en un día. 
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C R O N I C A C A T A L A N A 
P a r a e l D I A R I O D E I ^ A M A R I N A 
C o n j u n c i ó n d e l a s f u e r z a s p r o d u c t o r a s y d e l a " L l i g a R e g i o n a l i s t a " a n t e l a s i n f o r m a l i d a d e s 
d e l G o b i e r n o . E l b a n q u e t e d e l i b i d a b o . I m p o r t a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s . D i s c u r s o f o r m i d a -
b l e d e C a m b ó . U n g r a n m o v i m i e n t o e n p e r s p e c t i v a - - F i e s t a p o p u l a r e n l a m o n t a ñ a d e 
M o n t j u i c h p a r a c e l e b r a r l a i n a u g u r a c i ó n d e l a s o b r a s d e l a p r o y e c t a d a E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
c i o n a l d e I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s y C e n e r a l d e p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s . — E l e n t u s i a s m a d e B a r c e -
l o n a p o r e l C e r t a m e n . — N u e v a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l T e a t r o d e l a N a t u r a l e z a . — U n a i n i c i a t i -
v a c a t a l a n a a c o g i d a p o r e l M i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — I n a u g u r a c i ó n d e l a B o l s a 
O f i c i a l y r e s i s t e n c i a s d e l o s p a r t i d a r i o s d e l a l i b r e c o n t r a t a c i ó n d e v a l o r e s . 
A s o c í a c i o i ) d e 
D e o e n d i e n t e s 
HONRAS 
A las ocho de la mañana del día 19 
del actual, en la iglesia de la Mer-
ced, se celebrará por un R. P. Paúl, 
una miso cantada, acompañada de 
órgano pcr el profesor señor Sauri, 
I,i que será aplicada en sufragio del 
alma del que fué D. Mariano Pania-
gua y FemáTide .̂ 
Damos gustosos la noticia a los 
amigos y deudos para que honren el 
acto con su asistencia. 
m m m 
m u 
I N LA "CASA DE HIERRO' 
OBISPO Y A G U A C A T E . 
Anuncio 
bAh. LAZAHO 19* 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s » 
S é de rauclios r e o m á f a s curodos , todos en poco tleiopo 
es el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfía, en 
ü l : prepárado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos ios reumas, 
el articular, ei muscular y e s e gotoso que te martiriza y me mortifica. 
Y í l P ^ t O V P O f l t P f l h l pensando en que pronto volveremos a 
1 d e S I Q y C Q n i e n t a , nuestros paseos, del brazo, por la pía-
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N 
Barcelona, Julio, 20. 
Constituye ?1 magno acontecimiento 
de la decena el banquete del Tibidabo 
en el cual los regionalistas y los pro-
ductores catalanes han sellado nue-
vamente un estrecho pacto de unión 
contra la política económica del Go-
bierno. Este acto de notoria trascon-
dencia tiene su antecedente en la ini-
ciativa lomada por don Alberto Rusi-
ñol de festejar a los Diputados y Sc-
nnclores reerionalistas que poco des-
pués del cierre de las Cortes expusie-
ron el pensamiento catalán ante el 
conflicto europeo en una serie de 10-
tables conferencias dadas en la Li^a, 
las cuales han sido impresas para 
su difusión por toda España; forman-
do un voluminoso tomo. Creyó el se-
ñor Rusiñol que era necesario salu-
dar la aoarioión de un libro tan im-
portante y que tan copiosa doctrina 
encierra, dedicando una demostra-
ción de homenaje a los conferencis-
tas, compañeros suyos en la repre-
sentación parlamentaria de Cataluña; 
y tan simpática idea encontró desde 
luejaro la más franca acogida no sólo 
en la Llipn Replonnlista, sino tam-
bién entre las entidades económicvis 
que en estos últimos tiempos venían 
siguiendo con el Gobierno pacientí-
símas negociaciones con el objeto do 
lograr siquiera el mínimum de las 
concesiones que formalmente les ofre-
ciera el señor Dato durante su último 
viaie a Barcelona, 
Era una de esas ofertas la otorga-
ción por Real Decreto de bonos a la 
exportación. En ella confiaban nues-
tros productores ,cuando de súbito 
vino a desencantarles la malhadada 
tarta del Ministro de Hacienda dejan-
do sin efecto la promesa del Jefe dol 
í Gobierno. Má i para amortiguar el vi-
vo disprusto producido por tan fla-
grante informalidad creyó encontrar 
un nuevo arbitrio. Tal fué el nombra-
miento de una comisión especial de-
dicada al estudio de las industrias 
nacionales con el fin de favorecer la 
expansión de sus manufacturas. Es 
decir; la segunda edición, corregida y 
aumentada, de la famosa Junta de 
Iniciativas, cuya labor ardua no ha 
s irtido la más mínima consecuencia en 
el orden fie las resoluciones nositivas. 
Un nuevo expediente dilatorio, con la 
agravante de no pocos y mal disimula-
dos peligros. Porque el Gobierno de-
muestra no tener mterio propio on 
tan vital asunto, hasta el extremo de 
poner en du la la conveniencia de fo-
mentar la exportación y cometiendo 
la enormidad de asentir a la idea de 
la existencia de pretendidos antago-
nismos entre distintas reprlones y di-
versos ramos de producción. Y lejos 
de procurar soluciones rápidas y via-
bles, concede sólo carácter consultivo 
a las funciones de la comisión y tiene 
buen cuidado de incluir en la mis-
ma, junto a cuatro representantes cc-
talanes, un mayor número de elemen-
tos sistemática y conocidamente hós-
tiles a sus aspiraciones, cual sí tra-
tara de producir, en vez de una armo-
nía, un choque, y en lugar de ma 
aclaración, un nuevo e irreparable 
embarullamiento. 
Nuestros productores, viendo en to-
do ello una añagaza y una burla, acu 
dieron llenos de ardimiento al banque-
te del Tibidabo. Si los regionalistas 
al proyectar el acto hubiesen maoui-
nado una maniobra política, debe-
rían mostrarse atrradecidos al Go-
bierno del señor Dato, que con su 
torpeza les aportó de rechazo el con-
curso resuelto de unos elementos tan 
valiosos. Un acto narecido, el Ban-
quete do la Victoria, fué en 1905 el 
inicio del formidable movimiento de 
a Solidaridad Catalana, Algo y nada 
satisfactorio ciertamente para las oli-
crarnuías oue monopolizan el poder 
público, cabe esperar ahora del ban-
quete del Tibidabo si el Gobierno no 
fc apresura a rectificar su conducta. 
Unos trescientos comensales (las 
condiciones del local no permitían 
mayor número) entre los cuales des-
coliaban personalidades de elevada 
significación política y social, presta-
ron acogida entusiasta v de identifica-
ción hondamente entrañable a los dis-
cursos que con frase elocuente y sin-
cera pronunciaron los señores Aba-
dal. presidente de la Lllcra. Ferror-
Vidal v Soler, que lo es de la Cáma-
ra Oficial de la Industria, Sedó, se-
nador, y Cambó, diputado. 
Discursos los de los señores Fc-
rrer y Sedó exhuberantes de amargu-
ra y rebosantes de energía, a la var 
cue exentos de estridencias. No en va-
no han sido ambos patricios los míí 
directamente burlados en sus confia-
das negociaciones por la falacia leí 
Gobierno. Cuando el señor Ferrer de-
claraba que el acto que se estaba ce-
lebrando no marca el fin de una cam-
paña, sino el principio de otra que do-
be empezar para vengar el ultraje in-
ferido a Cataluña: cuando ponía en 
evidencia el malévolo propósito de 'os 
gobernantes de dividir a los elementos 
productores para mejor vencerlos y 
reducirlos a la impotencia, poniendo 
en pugna a los industriales con los 
asrrícolas y los intereses de una re-
írión con los de otra y a los del lito-
ral con los riel interior; cuando re-
cordaba que a solicitud de una Cámara 
de Comercio establecida en el extran-
jero se había- dado el depósito fran-
co a Cádiz, sin que nadie allí lo re-
clamara, y esa misma condición se 
niega a Barcelona, a pesar de venir 
solicitándola con tan viva instancia 
y angustiosa necesidad; cuando evo-
caba el hecho evidente de la íntima 
compenetración que ha habido siem-
pre en Cataluña entre las ideas eco-
nómicas y las políticas y declaraba 
que los cuatro representantes catala-
nes designados por el Gobierno pai,a 
el estudio de las industrias que de-
ben favorecerse habían acordado 
renunciar a sus cargos, las explosiones 
del más ardiente entusiasmo acogie-
ron sus honradas declaraciones. Tra-
tándose del señor Ferrer, que había 
apurado en sus gestiones con el Go-
bierno los medios conciliatorios más 
extraordinarios, todo el mundo com-
prendió que la paciencia humana tie-
ne sus límites y que más allá del 
Calvarlo no pasó ni el mismo Reden-
tor del Mundo. 
También el señor Sedó pudo pa-
tentizar la enormidad de las repeti-
das burlas de que el Gobierno hizo 
objeto a nuestra representación 
parlamentaria cuando a trueque do 
de facilitar la aprobación de los pre-
supuestos del Estado prometió el Sfi-
j ñor Dato llevar a las Cortes la ma-
yor parte de las soluciones econónii-
¡ cas que Cataluña patrocina, y cuan-
|do, después de haberlo, verificado ce-
rró el Parlamento indefinidamente, 
¡ prometiendo empero implantar por 
! Real Decreto alguna de aquellas so-
| luclones, para descolgarse ahora con 
i que no le es posible hacerlo sin el 
| concurso de las mismas Cortes que 
| sólo por su voluntad y con miras de ba 
ja política, continúa manteniendo ce-
rradas. Ante tan burdos escamoteos, 
y dado que para Cataluña es cosa acci-
dental que pi-evalezca tal o cual Gobier 
no y sólo le interesa la economía na-
| cional, queremos—dijo—con este ac-
! to señalar el principio de una actua-
ción inspirada en el siguiente dilema: 
o el poder acepta nuestras soluciones 
salvadoras, o nuestros esfuerzos han 
de ser para derribarlo". Una ova-
ción del ilustre senador, tanto más 
significativa cuanto el señor Sedó en 
sus actos se ha ganado merecida fa-
ma de hombre de espíritu reflexivo y 
transigente, 
Al levantarse el señor Cambó para 
hacer uso de la palabra, encontró el 
ambiente proparado para pronunciar 
uno de sus mejores discursos. Se ha 
dicho del leader regionalista que al 
disgregarse la Solidaridad Catalana 
perdió aquella fuerza incontrastable 
que lo prestaoa la universalidad de su 
representación. Se ha pretendido así-
mlsmo que restaba autoridad a los día 
cursos de su última época la conduc-
ta algo tornadiza que se ha visto obli-
gada a seguir algunas veces la agru-
pación regionalista en sus campañas 
curvilíneas Alíro de verdad hay en 
eso, sin duda alguna. Pero no es me-
nos cierto y evidente que las circuns 
tandas son las que crean las ocasio-
nes, las cuales, oportunamente apro-
vechadas, bastan y sobran para res-
taurar con creces los prestigios que-
brantados. Y este es el caso del se-
ñor Cambó en el Tibidabo. Su dis-
curso acerado, implacable, con efec-
tos alternativos de mazazo aplastan-
te y de fina punta de florete, se ano-
va en un cúmulo tal de razones Irre-
batibles y refleja con tan pasmosa 
fidelidad el pensar y el sentir de nues-
tro pueblo en el presente momento, 
que por fuerzn ha de tener ulterior 
transcendencia en la actuación de la 
política catalana. Condiciones de pu-
ro sentimentalismo fueron las que en 
1906 pusieron a Cataluña en haz pa-
ra hacer frente a los atropellos y de-
masías de los gobernantes, Pero en la 
actualidael súmanse a aquellas, bien 
que no se manifiesten todavía con tan 
brioso empuje, las firmezas de una 
convicción arraigada que se basa en 
la razón y tiene su principal asiento 
en las facultades reflexivas. Así, ni 
en el discurso del leader regionalista 
ni en el de los oradores que le prece-
dieron en el uso de la palabra des-
cubrirá nadie el menor asomo sos-
pechoso de exclusivismo regional. 
Cataluña previsora del porvenir en 
medio de las conturbaciones del tre-
mendo conflicto europeo, se alza con-
virtiéndose en el paladín más alerta 
y esforzado de la noble España. No 
de esa España rufianesca cuyos go-
biernos, burlando las públicas aspira-
ciones a una renovación completa de 
la vida nacional, nos van retrotrayen-
do a las degradaciones y miserias que 
originaron la catástrofe de 1898, sino 
de una nueva España ávida de tra-
bajar, prosperar y fortalecerse apro-
vechando la situación providencial que 
U; deparan las presentes circunstancias 
para hacer frente a las muy especiales 
y asaz peligrosas que engendrará la 
terminación del conflicto y que ame-
nazan principalmente a los pueblos 
débiles, imprevisores y durmientes. 
No «s posible extractar el sustan-
cioso discurso de Cambó; hay que 
leerlo íntegro para apreciar la inmen-
sa Importancia que entraña. Mejor 
aún que leerlo, fuera haberlo escu-
chado de sus propios labios, brotando 
con aquella fluidez y aquel colorido 
que nada han de nedir prestado a la 
retórica, por deberlo todo enteramen-
te a ese misterioso fuego de la ins-
piración, cauterio de la podredumbre 
que so ataca y a la vez luz radiante 
para todo espíritu ansioso de reco-
rrer caminos de salvación. 
Del discurso del Tibidabo se ha di-
cho que si el orador catalán hubiese 
tenido ocasión de pronunciarlo en el 
Congreso habría ocasionado la inme-
diat* caída del Gobierno. No pecan 
a mi ver, de exagerados los que así 
se expresan, pues son tales y tan ru-
dos y justificados los ataques dirigi-
dos a la farándula gubernamental, 
que no hay coraza que los resista. Pe- J 
ro no a derribar tal o cual gobierno 
para entronizar a tal o cual otro tien 
de quien puedo decir, como dijo Cam-
bó: "Nosotros por espacio de más de 
un año venimos reclamando que haya 
un hombre, un pecho y un pensamien-
to". 
Cae. pues, en la Inconsciencia, o 
mejor aún, en el ridículo, el Preui-
dente del Consejo, quien al juzgar el 
acto del Tibidabo, de buenas a prime-
ras lo atribuyó a mezquinos propó?i-< 
tos con miras a las próximas eleceio-' 
nes municipales. A tal extremo de li-* 
gereza en sus juicios Incurre el hom-
bre que sin más que atribuirse todo el 
mérito de la neutralidad—un fenóme-
no tan fatal, según dijo el señor Cam-
bó, como el calor en el mes de Agos-* 
to—ejerce actualmente en represen-* 
tación de la Corona el Gobierno de 
España. Sin duda n© tardará en salir 
de bu error sd lee los comentarlos que 
la prensa, Incluso la más hóstil y -e-
fractaria a las aspiraciones catalanas, 
dedica al aero del Tibidabo, y si el 
señor Andrade, su lugarteniente en 
Barcelona, cuida de Informarle como 
debe del poderoso movimiento que se 
está condensando en Cataluña. Diga-
mos nosotros como aquel que dijot 
"lo que fuere sonará". , jj 
Con una fiesta popular celebrada et 
último domingo por la tarde rilóse 
principio a los trabajos que sobre el 
terreno va a llevarse a cabo activa-
mente para la realización rie la Expo-
sición Internacional de Industrias 
Eléctricas y General de Productos 
Españoles. La vecina montaña de 
Montjuich, emplazamiento del pro-
yectado certamen, dominada hasta 
ahora por el fuero de guerra y oha-
truíria por las trabas engorrosas rie 
las zonas polémicas, pareció recobrar 
(d domingo la libertad perdida con 
las inmensas muchedumbres que por 
distintos caminos acudieron a sola-
zarse en los puntos rionrie se hab'ait 
establecido toda clase de diversiones 
públicas, entre las cuales no podían 
faltar los bailes típicos, los concler-i 
tos a cargo de una nutrida masa coralj 
compuesta de más de mil ejecutantes: 
y unos soberbios fuegos de artificios^ 
La animación, la alegría y la com-' 
postura fueron las notas característi-
tlcas de la enorme congregación ciu-
dadana, en la cual veíanse ífraternal-
mente confundidas todas las clasol 
sociales. 
Se ha efectuado ya el planteo f 
desde ayer comenzaron los trabajo^ 
de explanación de un amplio pasea 
que a una cota de ochenta metros so-
bre el mar y con un recorrido de más 
de cuatro kilómetros circundará la 
montaña, constituyendo en la part« 
que mira a la urbe el límite de la pro-
yectada Exposición. Un mirador rnáa 
soberbio no cabe imaginarlo. La clu-
riari agrupada al pie del monte. la 
espaciosa y sonriente vega riel Llo-
bregat, el mar azul y la costa y un^ 
serie rie rerionriearias y graciosas alV 
turas por encima rie las cuales asom '̂ 
la triple cúspide riel viejo Montseny, 
inmortalizado por Arlbau en su odai 
"A la patria", constituyen una seris 
rie panoramas encantadores que en-
volverán el certamen como en una co-, 
roña única de joyeles IncomparabliS. 
En el éxito dé la Exposición ha 
puesto Barcelona su honor y sus en-< 
tusiasmos. E l sábado realizóse la pri-' 
mera suscripción pública de seis mil 
bonos, habiéndose suscrito 12.632» 
Tan lisonjero resultado es debido na 
w ww^r^M^r^wM r * - * - * * - * * j r * * * * * * * r w w ^ j r * * * * * * * * * 
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ESPECIALIDAD EN VESTIDU» 
RAS PARA CARRUAJES Y AU-
TOMOVILES. 
AGENTES DE LAS AFAMADI-
SIMAS E INMEJORABLES GO-
MAS 
F I R E S T O N E 
(americana) 
D U N L O P 
(inglesa) 
ü s m m DEL I N D O 
A r a m b u r u , 8 y l O . T e l é f o n o A « - 4 r 7 6 
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t_anto a la especulación como al cari-
ño que las clases productoras y los 
barceloneses en general tienen puesto 
en una empresa llamada a afianzar 
el buen nombre de la ciudad y a fo-
mentar su desarrollo, alendo como 
será nuestro certamen en cuanto ter-
mine el conflicto europeo, el primer 
acto al cual podrán acudir las nacio-
nes para dar un testimonio de «ma 
renacientes arrestos en la lucha pací-
fica de los modernos adelantos, a la 
par que para hacerse cargo de los 
grandes recursos naturales y medios 
de prosperidad, no todos bien apro-
vechados ni tampoco bastante conoci-
dos, que posee España. 
Esos impulsos, producto de un sa-
no optimismo, sobrepónense aquí a 
todas las amarguras y decepciones, 
siendo de lamentar que a una región 
española que tales ansias siente de 
tender el vuelo, los gobernantes, "por 
Incompresión o por desidia, sigan 
empeñados en cortarle las plumas de 
las alas. 
E l teatro de la naturaleza ha teni-
do una nueva y brillante manifesta-
ción en los bosques de Vallvidrera, 
donde se ha dado una representación 
do l'Arlesiana, de Daudet, traducida 
al catalán, con las ilustraciones mu-
sicales de Bizet, la cual resultó alta-
mente sugestiva. Con gran talento fué 
preparado el escenario natural por lis 
señores Pous y Pagés y el pintor Jun-
yent; con no menos acierto actuó la 
comnañía dirigida por don Enriaue 
Jiménc-z, y fué intemretada la mási-
ca y la dan^a bajo la batuta de Pa-
hiss; y la plena natura con los cam-
biantes de la luz de la tarde y las 
dulces melancolías del crepúsculo y 
los efluvios de la brisa impregnada 
rie perfumadas emanaciones de los 
bosques circundantes vinieron a com-
pletar la magia del espléndido ^ es-
pectáculo, presenciado por un públi-
co tan numeroso, que para su regre-
so a Barcelona resultaron insuficien-
tes el funicular, el tranvía v los de-
más medios de transporte de pasaje-
ros de que dispone el collado de Vall-
vidrera. 
Una nueva manifestación de este 
peñero se está preparando, la cual 
fpndrá lugar a primeros de Ajrosto en 
o\ centenario encinar de Can Feu cer-
cano a Sabadoll. E l nlntor Alarma dis-
pondrá la escena y Enrique Borrás in-
terpretará el famoso drama de Guime-
rá "Terra Baixa", debidamente mo-
dificado por el autor para adaptar 1?-
totalidad de su emocionante acción a 
las condicionas especiales de aqual 
pintoresco parage. 
E l ilustre cantante Francisco Viñas 
instituyó en su pueblo natal laFiestft 
del arhre fruyter, gracias a la cual ha 
renacido en la comarca de Moyá un 
gran amor al cultivo del árbol fratal 
y un gran respeto a la fruta del cer-
cado ajeno. En ese cariño se han 
educado especialemtne los niños, que 
no sólo plantan árboles frutales en 
las calles y plazas y otros lugares pú-
blicos de la villa, sino que además 
les dedican las efusiones de su tier-
no corazón entonando en honor de 
tan útiles especies vegetales un Ins-
pirado himno. 
La obra de Viñas va a recibir una 
ampliación nacional. Por encargo del 
Gobierno, el señor Prieto, profesor 
de la escuela Agronómica de Madri'1, 
ha hecho una visita a Moyá. quedando 
encantado de lop pfectog de la Ins-
titución y proponiéndose recomendar 
al Ministro de Instrucción Pública la 
conveniencia oe establecerla en todas 
las Escuelas de España. 
Ta empezado a funcionar en Barce-
lona la Bolsa Oficial, habiéndose or-
ganizado al propio tiemno una Asocia 
clón de Mercado Libre de Valore1;. La 
labor bursátil tiene en nuestra plaza 
un carácter especial que rebasa las 
normas ne una estricta reglamentación 
de orden oficial. Ciertas operaciones 
a plazo, que en gran cantidad se ve-
rifican entre nuestros especuladores, 
no encontrarían bu camino más ex-
pedito con la exclusiva Intervención 
de los Agentes Colegiados. Además, 
en el Casino Mercantil se trabaja y 
se gira más que en la propia Bolsa. 
Y son en número considerable las 
personas que viven de las operacio-
nes anejas a la contratación, contri-
buyendo a impulsar el movimiento de 
valores y la colocación de las nuevas 
emisiones. 
No hay medio de dar al traste con 
los intereses creados cuando son pro-
ducto de una arraigada costumbre. 
Por eso el Intento de implantar la Bol-
sa Oficial con carácter exclusivo y de 
prohibir la formación de corros par-
ticulares en el gran salón de la Lonja 
a la hora de la contratación, fracasó 
desde el primer día. 
Los disgustos que se vislumbraban 
cuando la Inauguración de la Bolsa 
Oficial, y que motivaron la interven-
ción de los representantes de la au-
toridad, se han orillado merced a los 
buenos consejos inspirados en un es-
píritu de translgnecla. 
E l público queda en libertad de 
otorgar su confianza a la Bolsa Ofi-
cial o al Mercado libre de valores. 
J . Roca y Roca. 
Flor-Quina-Flores 
El mejor aperitivo de J s r e z 
A la p«r que ¡tos austroalema 
dss van ccnsígn'fendo victoria 
tras victoria en el terreno de las 
armase los q n e les combaten^ con 
la ploma y la palabra conquistan 
fenomenaLes triunfos que do jan 
al tentón apabnllado, vencido, 
aplastado, inoraJmeirte de un mo-
do tan irrefragable y a la verdaá 
ya no sabemos cómo no se raue 
ren aho^adós bajo el peo de 
tantas maldíeío'nes, 
" Y a fin de cu-entas viene a re-
sultar qne el mayor cnlpable d3 
la barbarie germana es el maes-
tro de escuela, Aqneí que granó 
la batalla de Sedant es ahora el 
mismo qne embrutece a los Alema-
nes. 
Así, el obispo Welldon, de 
Manchester, dice en L A Lucha: 
El pensamiento moderno alemán 
ha retrocedido a la vieja teoría grie-
gra, que no es el Kstado el que oxls-
te para el bien del Individuo, sino 
que el individuo existe para el bien 
del Estado. De hecho no hay H.nite 
a los deberes que el ciudadano tieno 
para con el Estado. Cualquier cosa 
que el Estado le pide que haga debe 
hacerla pronto y de buena gana. Es 
la suprema autoridad del Estado so-
bre el individuo y su vida lo que ex-
plica todo el orden social y político 
y la vida de Alemania, especialmen-
te el servicio militar universalmente 
obligatorio .'iiife Alemania pide i todos 
sus ciudadanos y que ha enseñado a 
las naciones continentales a pedir a 
sus ciudadanos de la misma manera. 
Pero la adoración del Estado va más 
lejos en Alemania; porqye el Estado, 
según aseguran pensadores como 
Treitshke y Delbrück, no hace mal al 
tomar cualquier medida que crea nue 
na para su seguridad y dignidad. 
Cualquiera que sea el interés del Er-
tado es, a los ojos de Treitschke, no 
solamente compatlhle' con Kultnr. si-
no que es esencial a la Kultur. 
Como que el Estado es la na 
ción, es la patria, es la salud mo-
ral y material de todos. 
Un pais donde no se está di& 
puesto a sacrificarsip por la pa-
tria, es un país •destinado a ser 
esclavo de cualquier vecino pode-
roso. Una patria en cuyo altar no 
se ofrendan las vidas de sus ciu 
dadanos no es tal patria ni tiene 
consistencia alguna. 
Y ésto, que es una gran virtud 
de patriotismo en todas partes, 
resulta en Alemania un pecado 
de barbarie. 
Y todo para combatir al Kai-
ser. 
Por ahí me las den todas. 
E l Mundo, en su nota domin-
guera, habla de un "yankee" in-
ventor de un aparato resonador 
para •que se oigan como cañona-
zos los besos que no se 03ren a tra-
vés de un tabique. 
Yéase: 
—Hace mucho tiempo—dijo mis-
ter Reeves a los periodistas que ^ 
visitaron para conocer su aparato y 
saber los motivos que le impulsaron 
a inventarlo—me di cuenta de une 
había exceso de besos en mi casa, 
especialmente en las noches de los 
domingos, no obstante ser nosotros 
de muy buenos principios religiosos 
y saber que el Señor dispuso que el 
séptimo día de cada semana se con-
sagrara exclusivamente al descanso. 
Establecí cierta vigilancia, pero no 
me dió resultado y entonces pensé en 
la necesidad de este aparato que les 
voy a enseñar a ustedes. 
Con solemne actitud se dirigió a 
un armario y cuidadosamente sacó de 
él el Ingenioso mecanismo. Era un 
enredijo de alambres, al que bautizó 
el buen padre con el nombre de "Rf-
sonador", al través del cual los rui-
dos se Intensifican de tal manera, 
que, según dijo, un beso corriente en 
un carrillo o en la parte posterior 
del cuello, se traduciría en un es-
tampido semejante al que prodiijera 
la, calderx de una Ijcomotora al*ex-
plotar. 
Eso es tener ganas <ie que nos 
atreunen los oídos con un caño 
neo interminable. 
Y a en España hay un cantar 
que dice: 
Si los besos retoñaran 
cual retoña el perejil, 
muchas mocitas tendrían 
la cara como un jardín. 
Por último el americano, ^on* 
vencido de la inoportunidad de 
su invento, ahora quiere inventar 
un aparato para impedir los be 
sos. . a i 
Muy sencillo. 
Ponerles un bozal a ellos v i 
ellas. 
Leemos en L a Noche: 
El kepl francés, tan gracioso, tan 
coqueto, va a desaparecer para ser 
reemplazado por el casco. 
La causa, como ya se adivinará, es 
una de las consecuencias de la gue-
rra. 
Efectivamente, desde el comienzo 
de las hostilidades, hasta ahora, se 
ha podido comprobar que el percen-' 
tage de heridas en la cabeza es bas-
tante considerable, y, por consiguien-
te, se ha resuelto proteger en la me-
dida de lo posible el cráneo de los 
bravos soldados franceses dotándolos 
de cascos en vez de kepis. 
Provisoriamente, estos mismos ke-
pis habían sido ya modificados con 
igual fin. Introduciéndoles unas lá-
minas do acero destinadas a parar las 
balas de obuses. 
La medida ya va hacerse más ra-
dical ahora con la adopción del cas-
co éste, que no tendrá nada de co-
mún con el Infame cubre-cabezas 
alemán. 
Acabaremos por aprenderlo to-
do de esos bárbaros alemanes. 
E l Día se 'extiende en roflexio-
nes sobre una noticia de carácter 
privado, pero de gran transcen-
dencia política. 
Dice: 
Ayer nos hicimos eco de un ru-
tnor verdaderamente sensacional. El 
general José Miguel Gómez se halla-
ba punto menos que en la miseria. . . 
Su palacete de Prado y Trocadero 
acababa de ser hipotecado. . . La fin-
ca "América", residencia estival ciel 
ex-presidente, no podía sostener el 
lujo esplendoroso de costumbre... Y 
todo ésto era debido, según el estu-
pefaciente notición, a que casi tjdo 
el dinero del general estaba colocado 
en valores europeos y éstos habían 
sufrido, con motivo de la guerra, una 
baja importantísima. 
Después -añade que José Migad 
se hace el pobre para no pagar de 
su bolsillo la campaña electoral. 
Nos parece eso un síntoma gra-
ve. 
E n este asunto ser pobre o ha-
cerse el pobre, es lo mismo. 
E l C o m e r c i o , después dfe 
aclarar algunos puntos din 
ciles en la inteligencia de ii>s 
aduaneros con los importadora, 
denuncia el abuso incalificable 
que se expresa en estas líneas: 
Otra cuestión existente pendiente 
entre la Aduana y el comercio de te-
jidos o por lo menos con una casa 
de ese giro a la que le han sido ro-
badas en puerto setenta piezas de te-
la, cuyos derechos arancelarios pre-
tende dicha dependencia que sean 
pagados por el receptor a cuyo poder 
no han llegado esas mercancías. 
Nos parece improcedente esa pre-
tensión, porque la policía del puerto 
debe evitar que en el mismo se robe 
y parece lógico que, por el contrario, 
el Estado debe indemnizar al comer-
ciante perjudicado el valor de las" 
mercancías que le hayan sido roba-
das, descontando en ese caso los de-
rechos correspondientes a las mis-
mas. 
Sería Injusto hacer que el aludido 
comerciante pagase derechos de unos 
efectos que no han llegado a su po-
der por deficiencias de los servicios 
públicos. 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
I t l / t k 1 F V l 7 % f W & t t <llie el mal se^ antiguo; no importa que lo hayaa tratado con medi-
I l i %& í I B I J J V • » C Í caoiones malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgofiol destruirá las viviendas de esos microbios, los ma/tara a todos y te 
librari de una de las afecciones más graves que se conocen. . . 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
Propietarios! Monument Chemicai Co. 13, Fish Street Hiil, Monument Square, Londres 
C Á P S U L A S ^ 
C R E O S O T A D A S 
d e i D r . F O I J p i E E r 
trnlca* Premiada» | e 3 
RffTÍA FIDMAO* 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
i s t á n iDmedia . tameBte a l i v i a d a s 
y en s e g u i d a c u r a d a s por l a s 
r C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
EL REC10R DE IOS ESCOLAPIOS 
Unas palabras con el Rvdo. P. Fábrega 
PIDA SIEMPRE 
^ ^ • C A P S U L E S 
S L S O T J I B Z . E Y M P J i M M D O 
Remedio Para Hombres 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Para 
G o n o r r e a C r ó n i c a ^ A g u d a 
fcT*,»ta*» toduludrojaérlM. A'o acrpfrímffoeíon*». 
«r • M««""f«cturado por PLANTEN, 
96 rfenry Street. Brooklyn, N. Y., EE. UU. 
Agente General, Habana 
MANUEL JOHNSON 
Y aun debiera indemnizarse Al 
comerciante por la pérdida de lo 
| que estaba bajo la custodia del 
' Gobierno. 
A D O L F O R . A T O N O 
:: :: C O N T R A T I S T A :: :: :: 
OBRAS EN CONSTRUCCION i 
COUNTRY CLUB PARE T REPARTOS ORIENTAL Y BUEN 
RETIRO 
M A G N E S I A 
B l S U R A D A 
después de laa comidas, con objeto 
de nmtralizar el Acido; es agradable 
y poco costosa y la venden todos los 
drog-uistaa, ya sea en polvo o en for-
ma de pastillas o tabletas. 
Las Maravillas del Mundo 
y del Hombre 
L' ILLUSTRATION, LECTURES 
POUR TOUS, LA SCIENCE ET LA 
VIB, LA VIE PARISIENNE , L E 
RIRE, L E MIROIR, SUR L E VIF, 
LA GUERRE DU DROIT, J'AI VU, 
PANORAMA DE LA GUERRE, THE 
SPHERE, . T H E .ILLUSTRATED 
LONDON NEWS, THE TIMES HIS. 
TORY OR THE WARD, LA GUE' 
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obispo 
63, apartado 1067. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen. 
L a übrería "Cenrantes" los vende a pa^ar «n mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO 
Pidan cotización/» de precios a E I C A E D O V E L O S O . aaliano 
numero, 62. 
Habana^ 
C 97A0 IN. 2 ( W n . 
Preserva 
la Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una tez hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
Confien» 30% de aitifre yuro 
Uselo diariamente en el baño i en el 
tocador. Impide las enfermedp-
des de la piel y las haca desaparecer. 
C u r a Tf P u r i f i c a 
(En todas las farmacias) 
Tinte de HUI para el cabello y I 
Habiendo leído una corresponden-
cia de Guanabacoa, dirigida a un co-
lega de Ja tarde, en la que se decía 
que el Rvdo. P. Francisco Fábrega, 
Rector del colegio de Guanabacoa 
dejaba de serlo, y que ello era de-
bido "a tramas que se han puesto 
en juego contra su persona", y que 
en la, población se "lamentaba mucho 
el traslado del virtuoso y querido 
Rector,, fuimes ,a visitarle y, ya por 
pl camino, .conversando con conoci-
das personas, vecinas de Guanabacoa 
nos convencimos de que, efectivamon-
te, lo mismo el elemento oficial de 
la vecina población, que toda la so-
ciedad de la misma, sin distinción de 
clases, lamentaban el traslado de) 
querido Rector, cuyas dotes especia-
les, cuya manera de ger y cuya cul-
tura y trato amable con todos, le ha-
bían grangeado grandes simpatías 
que se traducían lo mismo en progre-
so visible del colegio, nunca más con-
currido que ahora, que en bendicio-
nes que tributaban a aquél tantos ni-
ños y familias humildes que recibían 
los dones de su bien inspirada cari-
dad. 
Lo que no pudimos comprobar, ni 
sospechar tan siquiera, después de 
larga conversación habida con el P 
Fábrega, admirado de nuestras pre-
guntas, fué que su traslado obed&ce 
"a tramas que se han puesto en jue-
go contra su persona." 
—Mi traslado a Fspaña—nos Jijo 
el P. Fábrega—me puede apenar 
por cuanto en esta tierra me en-
cuentro muy bien, y tengo la satis-
fación de ver <iue lo mismo las nís 
elevadas autoridades nacionales, rjúó 
prestigiosos elementos del país, con-
tándose entre aquéllas la ilustre per-
sonalidad del señor Obispo de la, Ha-
bana, y entre los otros, tantos pa-
dres de familia que en este colegio 
querido quieren que reciban educa-
ción sus hijos, me han demostrado 
conformidad con mi manera de ser, 
la que, después de todo, no es otra 
que la de toda la Orden a que per-
tenezco cada Vez con más fe y en-
tusiasmo. ¿Tramas contra mi perso-
na ? Ignoro de quién puedan venir, y 
mi'conciencia rae dice que no las me-
j rezco. Mi traslado no tiene nada do 
1 particular; el cargo que ejerzo no cí 
[.pe,petuoí es por un número deter-
.minadp de años, que he cumplido con 
[exceso. Lo nismo que mis supe-io-
reg me ordenan que vaya a España, 
facilitándome el anhelo mucho tiem-
|.po sentido., de abrazar a mis ancianos 
ejerciendo otro cargo de inferior ca-
tegoría del que ejerzo; y yo nunca 
podría creer en "tramas". Le agra-
deceré—nos dijo el P. Fábrega—que 
procure desvanecer la leyenda que 
pueda haberle forjado al rededor de 
mi traslado que, como el de tantos 
otros compañeros, como el muy re-
verendo P. Eloy Vidal que se queda 
en España, o el Rvdo. P. Prudencio 
Soler que del colegio de la calle San 
Rafael nasa a ocupar mi puesto, y 
otros, obedece solamente a resolucio-
nes de la superioridad, cuyas son, ias 
actuales, resultado del Capítulo ce-
lebrado hace dos meses en la ciudad 
de Tarrasa... 
— Y a usted le pesa dejar el Co-
legio de Guanabacoa ? 
—¿Por qué negarlo? Lo siento: no 
en balde llevo años en el cargo de 
Rector, y no es tan fácil como parece 
borrar afectos que he adquirido en-
tre los alumnos y sus familiares. 
Pero me llevaré el recuerdo de todos, 
y con él la esperanza de volver a es-
ta tierra. Dobo obedecer, y obedez-
co cumpliendo con mi deber; y me 
ausento de Cuba, sin sospechar ni 
por un Instante que mi viaje obedez-
ca a "tramas". 
No nos dijo más el Rvdo. P. 
Francisco Fábrega; ni hacía falta 
porque, nosotros, como todo el mun-
do, sabemos que tan culto y virtuoso 
escolapio, dotado de especial y atrac-
tivo don de gentes, espíritu toleran-
te y amplio, dentro de la austeridad 
de la Orden a que pertenece, que ha 
visto progresar el Colegio bajo su 
gobierno, que ha sabido siempre sua-
vizar asperezas nunca en provocho i 
propio y siempre en provecho de la I 
Orden, no podía ser objeto de intri-
gas. De haber alguna, de ser ello po-
sible, tal vez habría sido para llevar- 1 
le a ocupar puesto de mayor ernpe- i 
ño. E l se lo merece. 
El P, Fábrega embarcará el día 
16 en el vapor "Balmes"; y ayer nos 
hemos enterado de que un grupo de 
devotos admiradores de sus méritos 
y virtudes piensan tributarle un in-
timo homena¡e el jueves próximo. 
Cuenten con nosotros. 
HERIDO E N MELENA 
Efemérides 
de la Semana 
\)\)MIN-GO 1 DE AGOSTO DE 1915. ( 
Cuba.—Serenata en honor del doc-
tor Alfredo Zayas .(Habana)> 
Europa.—Al cumplirse un año de 
guerra, Alemania, libre de invaeorob, 
ocupa 53,000 kilómetros cuadrados al 
Oeste y 150,000 al Este de Europa. 
—Gran temporal en España. 
• t—Rusia promete la autonomía a los 
polaco .̂ 
América»—Los marinos americanos 
desembarca! en Haití. 
LUNES 2 
Cuba.—Fallece en la Habana el co-
ronel Manuel de Jesús Peña. 
Europa.—Los austro-alemanes to-
man a Mitán,-Curlandia. 
—Un destróyer ruso a pique en el 
Mar Negro. 
—Un destróyer alemán hundido por 
un submarino inglés. 
—jjl vapor irglés "Benvolioh" hun-
dido. 
MARTES 3 
Europa.—Grandes fiestas en Huel-
va por réci udo de. viaje de Colón. 
—Rusia aprueba la independencia 
do Mongolia. 
—IiM vapores ingleses "Arneroum" 
y "Ranza" a p^que. 
Asia.—tTj tanza de amonios. 
MIERCOLES 4 
Europa.—Mensaje de la mujer es-
pañola al Gobierno. 
—Otra revolución en Portugal. 
—Muere en la guerra el general 
Von Nicolás Buelow. 
— E l vap )jr belga "Kooppandell" a 
pique por un submarino. 
JUEVES 5 
Europa.—Varsovia en poder de los 
austro-alemanes. 
—Dos v^jpres ingleses torpedeados. 
VIERNES 6 
Europa.—El general Weyier vlsiti 
las costas de Galicia para un plan d« 
fortiñeaciones. 
—Los alemanes toman a Ivangoro 
y dominan la línea del Vístula. 
América.—Los americanos toman 
Cabo Haitiano. 
SABADO 7 
Europa.—Mitin sangriento en Bar̂  f 
celbna. 
—Muere el maestro Nieto enj 
drid. 
—Machado,. Presidente <ia Port* 
gal. 
—Guamic;Gnes alemanas amotma* 
das en Bélgi-a. 
América.—Nuevas obstrucciones cUj 
©1 Canal de Panamá. 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S 
NO ASAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü'* di 
la firma Y. Lagpala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEl 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojoa, crita la necesidad de osar leo-
Vba, incioao a las persona» Beptnafe> 
oarias. 
No ofrccf peligro. ApITcacfAt m» 
cilla -Fricciones sobre las sienes, k 
cada pomo acompaña método ya* 
ra sn emplee* 
Unicos concesionarios para la R**! 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—JoycríV 
Muralla. 117 .Habana 
A Q U I E N C U B A 
E L Q U E M A S Y 
E L Q U E M E N O S 
T I E N E S U 
B O T E L L I T A 
E l Alcalde de Melena del Sur co-
municó ayer por telégrafo a la Secre-
taría de Gobernación, que en la finca 
"San José", del barrio de Guara, fué j 
herido el moreno Juan Hernández ñor I 
padres, me podrían haber dejado aquí 1 otro de su raza. 
C E R V E Z A 
P O L A R 
A G O S T O 9 D E 1951 
i M A R I O D K L A M A R I N A p a g i n a a m o 
EscantaJos de baber nacido, ponjM tomanis. 
© e s 
P O R M . L . D E L I N A R E S 




L a segunda jnatinép bailable en 
Miramar 5:e efectuará el domingo 2sí 
del corriento mes. 
Eesultará, como la anterior, y más, 
seguraraerrttí, brillante y concurridísi-
ma, pues además de las familias que 
¡acudieron a la anterior asistirán otras 
«specialmentj invitadas. 
E l "sexo feo" estará sujeto a la 
módica cuota de un peso para podor 
-disfrutar de las delicias de la matines 
bailable. ( 
E l Miramai* Garden estará concurri-
dísimo. 
Kecibimos invitación para asistir a 
los concursos; artísticos que se cele-
brarán el próximo sábado en el Con-
servatorio de Música del maestro 
Eduardo Peyiellade. 
Publicamos a continuación el pro-
grama: 
I Jurado: Piesidente, el Director del 
Conservatorio señor Eduardo Peyre-
llade. 
-3 Vocales: Piano, señora Mercedes 
Guerrero 03 Morán, señorita Angelí , 
na Sicouret y señores Rafael Pastor y 
Antonio Saavedra. 
Violín: señores Anselmo López, Ra-
fael Pastor, Agustín Martín y José 
Peremateu. 
A p l i c a c i o n e s d e F I -
L E F y d e I r l a n d a . 
E n c a j e d e F I L E T . 
¡ Q u é f a s t u o s o s ! 
" E L E N C A N T O " , 
G a l i a n o y S . R a f a e l . 
Secretario, señor Miguel González 
Gómez. 
Piano.—Coarto, Obra: Sonata 5a. 
Primer tieinpo. A . Mozart. 
Alumnos •joncurrentes: María Rita 
Argudín y Divina Suárez. 
Quinto año.—Obra: Sonata op. JO 
número 1. Adagio molto. Prestíssi-
mo. L . Van Beethoven. 
Alumnos concurrentes: Rita Mon-
taner, Dulce María Gacio y Angela 
Moral. 
Violín.—Cuarto año. Obra: Sépti-
mo Concertó. Adagio-Rondó. P . Rj . 
de. 
Alumnos concurrentes: Mercedes 
Casáis y Aurorina Carballo. 
Quinto año .— Obra: Noveno Con-
certó. Allegro maestosc-Adagio-Roí' 
dó. Oh. de Beriot. 
Alrmnos concurrentes: Mario Val . 
dés Costa y Armando tarbero. 
Esta obra y la anterior serán acom 
pañadas al piano por la profesora se-
ñora Matilde González de Molina. 
Piano. Sixlo aro. Obra: Ciqulemo 
Concertó. Allegro mrderato- Aiuían-
tino-Allegro agitbto. H . Herz. 
Acompañado por orquesta, bajo la 
dirección del profesor de Conjunto de' 
Cons?rvatorio señor Agustín Martin. 
Alumnos concurrentes: Emilia Mar 
tínez .V'típúiveda. 
Ay©r p-.vrtió con rumbo a Santa 
María del Rosario, con objeto de pa-
sar una temporada en aquella locali-
dad, la señora Dolores Urrutia, viuda 
de Ruiz, madre de nuestro estimado 
compañero, redactor de " E l Mundo", 
Alberto Ruiz. 
Deseamos a la distinguida señora 
feliz temporada. 
Para hoy está dispuesto el enlace 
de la señorita Arsenia Colina y Man-
cina y el señor Antonio Peña y Fer-
i^ández. 
Iglesia: !a de Jesús del Monte. 
Hora: las nueve. 
Felicidades a los novios deseamos 
sinceramente. 
• * • 
E n el cada día más concurrido y 
animado parcue "Loma del Mazo" se 
efectuará mañana, a las ocho y me-
día de la noche, el concierto organiza-
do por los propietarios de la Víbora y 
Arroyo Apelo. 
E L DOM 
N E L P U E R T O 
E L "MISSISSIPPI" A H A I T I . ¿VA 
A R E C O G E R F R A N C E S E S ? 
E n lugar de ser despachado directa-
monte para Francia, como se espera-
ba, con la carga que conduce de Puer. 
to Méjico y alguna más de la Habana, 
entro la que figura una gran cantidad 
de pipas de ron para el ejército fran-
cés, el vapor de esta bandera "Míssi-
ssippi", será despachado para Gonai-
ves (Hai t í ) . 
Aunque en la casa consignataria 
•nos informaren que este vapor va a 
Haití para tomar otro cargamento de 
café para Francia, asegúrase que su 
viaje obedece a una orden del Ministro 
francés para que recoja a los súbditos 
de su nación que se encuentren allí en 
peligro coa motivo de los graves 
sucesos úláTamenté desarrollados en 
aquella Renúllica. 
T E L E G R A M A D E L " P A T R I A " 
E n la Jefatura de la Marina Nacio-
-nal se recibió ayer un telegrama del 
Comandante del buque-escuela "Pa-
tria" diciendo que ayer mismo aban-
donaba el pu^to de Santiago de Cu-
ba, desipués de haberse repostado en 
él de agua, víveres y carbón, para 
continuar su viaje. 
E l "Patria ' irá ahora a Caimanera 
y después hará el recorrido por los 
mare>s antillanos sin tocar en ningún 
puerto extranjero, según lo indicade 
sn su itinerario. 
10 dicen los vie-
jos, lo afirmsD 
los jóvenes: pa-
ro comprar Joyas 
L A C A S A d e H I E R R O 
Otlspo, 68, esquina 1 Aguacate. 
L A S JORNADAS D E L 
Y DOMINGO 
E l agua que cayó en la 
sábado no restó animación 
nada de la playa de Marianao. 
Tanto el espigón como el' "Haba-
na Yacht Club" tuvieron el mismo 
contingente de personas que días an-
teriores. 
Innumerables aficionados tomaron 
su baño acostumbrado. 
L a mar con su quietud a ello con-
vidaba, así como la temperatura un 
tanto sofocante que reinó durante las 
primeras horas de la tarde. 
E n el puente no faltaron los ¿im-
páticos grupos a los que dan miles 
atractivos lindas muchachas. 
L a tripulación de la canoa que re-
presentando al "Habana Yacht Club"¡ 
irá a contender a Varadero hizo sus 
prácticas, y, durante ellas, demostra-
ron los muchachos pruebas inequí-
vocas de su excelente estado. 
Por la humedad de la atmósfera no 
se sirvieron el sábado las comidas í*1 
aire libre. 
Las mesas con loa cubiertos soli-
citados se pusieron en el gran salón 
del "Habana Yacht Club" donde las 
ocuparon muy cerca de setenta co-
mensales, a los que se sirvió un fi-
no menú" por los atentos criados de 
Jaime. 
Luego se hizo música y baile que 
siempre reúne a muchos adeptos y 
que se prolongó largo rato. 
E L F E R R Y . T R E S LOCOMOTORAS 
Ayer domingo volvió a dar otro via-
je a este puerto el ferry^boat ameri-
cano "Henrv M . Flagier", que trajo 
de Key West 23 carros llenos de mer-
cancías en general y ucras tres Io.' j -
moto -as armadas para la Cuban Rvll-
road Co. 
Como de costumbre, volvió a sa'ir 
poco después para el lugar de su pro-
cedencia Uceando 25 carros vacíos y 
dos con plantas. 
A L V A R A D E R O 
E l "Flagler" continuará dando via-
jes diarios hasta el próximo domingo, 
en cuyo día, después que llegue de 
Key West y descargue, subirá al Va-
radero de la "Havana Marine", de Ca 
sa Blanca, pira sufrir las reparacio--
nes que necesita, que durarán diez i 
doce días. 
S A L I E R O N 
Para Galveston, la barca uruguaya 
"Carolina". 
Para Sagua, a tomar azúcar, el va-
por noruego "Bertha". 
Para Caibarién, con el mismo obje-
to, el vapor noruego "Frednes". 
Pera Tampico, a cargar petróleo 
crudo, el Viipor americano "Metano". 
Para Caiharién, el vapor inglés 
'Leonatus". que también va por azú-
ca*. 
Y para Delaware Breakwater, 01 
vapor mej'rano "Sinaloa". 
DOS BARCOS CON AZUCAR 
Según noticias recibidas por sus 
respectivas'casas consignatarias, han 
zarpado d? Santiago de Cuba para 
New York el vapor americano "Ber-
wind", arrendado por la Ward Line, y 
el "Honberr.", conduciendo el primero 
10,050 sacos de azúcar y 12,800 el se-
gundo, teniendo dichos cargamentos 
un valor de $139,245 y $150,080, res-
pectivamente . 
D E R E L I C T O S 
De Key West comunican a la Esta-
ción inalámbrica del Morro que el 
jueves último, a las nueve y treinta 
a, m., se «ncontraba un largo palo de 
buque aparentemente unido a pedazos 
sumergidos, en la latitud 22*9 y lon-
gitud 71'50 oeste. 
E n un recorrido hecho a las cuatro 
p. m. en laütud 26'52 y longitud 
84,59, se pasó a seis píes <le distancia 
I un pedazo de palo de buque, sobresa-
1 líente dos píos del mar. 
Con motivo de las regatas del 
"Vedado Tennis Club" la mayor 
parte de las embarcaciones del "Ha-
bana Yacht Club" fueron traslada-
das a la pequeña rada de la priTae-
ra de estas dos sociedades. 
Sin embargo, el almuerzo en el 
"Club" de la playa de Marianao es-
tuvo "au grand complet." 
Siguió luego la animación sin de-
caer. 
Vedado T e n n i s Club 
R E G A T A S A P L A Z A D A S . A L -
MUERZO ANIMADO 
Temprano fondearon frente al ma-
leconcito del "Vedado Tennis Club" 
los balandros del "Habana Yacht 
Club", y se hallaban también los de 
la casa preparados para las regatas 
anunciadas. 
También permanecían en el mismo 
lugar una porción de canoas automó-
viles en espera de la hora indica-
da para medir sus fuerzas. 
E n tierra, como es consiguiente, 
notóse, debido a las regatas, gran 
movimiento. 
Todo estaba preparado para las 
pruebas náuticas y se dió la salida 
a las embarcaciones de motor a las 
11 de la mañana, por un tribunal qtt'i 
formaban con el capitán del Puerto, 
coronel Jané, el doctor Molinet, los 
capitanes de la Marina Nacional, Ve-
ga y Llanos, el presidente del "Ve-
dado Tennis Club" Porfirio Franca 
v otros que embarcaron en la lancha 
"Habanera." 
Cuando los "motor-boats" se ha-
llaban a mitad del recorrido, el ju-
rado mandó suspender el concurso por 
haber desaparecido las balizas qu^ 
indicaban la ruta. 
Vueltos los "motor-boats" a sus 
boyas, desembarcaron todos cuantos 
se encontraban a bordo, se reunió el 
jurado y acordó que, tanto las rega-
tas de "yachts" a vela como las de 
aquéllos se verificaran nuevamente 
el nróximo día 22 del actual. 
Y comenzaron los preparativos del 
almuerzo, y también los apuros de 
Ramón, en vista del número de so-
cios que deseaban sentarse a la me-
sa. 
Hubo que hacer milagros para con-
tentar a todos: pero no por improvi-
sado resultó deficiente el almuerzo. 
Muy al contrario, todos los comensa-
les de ayer mañana saborearon los 
tres magníficos platos abundantes de 
que aquél se componía, con delicia. 
Presidió la mesa Porfirio Franca, 
quien tenía a sus lados al coronel Ta-
ñé y doctor Molinet; capitanes Va-
ga, Llanos v Panne, v a la directiva 
del "Vedado Tennis Club." 
También tuvieron sus puestos o^r-
ca de ésta, especialmente invitados, 
Martín Kohn. representante de la ca-
sa "Peters Cartridge Co." donadora 
de la magnífica copa de plata cuya 
posesión se discutió ayer en el stand 
de tiro; mi querido amigo y compa-
ñero de las "Notas de Caza", Reaté 
de Vales; René Valverde, Serapio 
Rocamora. presidente de la "Asoria-
ción de Cazadores de la Habana" y 
una legión de estimados socios del 
"Club." 
Reinó una simpática cordialidad de 
afectos a la animación propia en es-
tos actos. 
talón tiene que ser blanco, de íes 
que se usan en el "tennia." 
Aquí no estaría de más que nues-
tra honorable fracasada Federación 
hiciese algo parecido, en vista de la 
diversidad de trajes que se han ser-
vido exhibir algunos árbítros. E l más 
adecuado sería una armadura de 
acero, para de esta manera, evitarse 
una visita al Necrocomío. 
E l "foot-ball" está de plácemes. 
Ya tiene su vida asegurada. Si antes 
estaba en peligro de caer para no 
levantarse más, hoy su sostenimiento 
está asegurado, gracias a una liga. 
¡Que se le vea la llgal, dirán algu-
nos señores. No impacientarse. 
Todavía la "liga" está en formación 
y dentro de poco conoceremos su co-
lor; aunque él que nos parece que va 
a cambiar de color es Don Bernar-
do Naranja (Jr) . padre y señor de 
la F . N . B . P. 
Si es para el sostenimiento del 
"foot-ball", bien venida sea esa L i -
ga, y si no es bastante con una, que 
nos traigan aunque sea un par de 
ligas, que "lo que abunda no daña." 
Y volvamos a los "segpndon'ís." 
Estos buenos señores se han propues-
to amargar la existencia a los faná-
ticos del balón. Piensan organJzav 
otro Concur.ñto. Así; como si se tra-
tase de un entierro de tercera. 
¿Pero es que se lo habrán creído? 
Porque entonces sería cosa de sui-
cidarse. Está bien que de vez en 
cuando jueguen su partido, por aque-
llo de la variación; pero eso de dos 
Concm-sos seguidos es "intoxicante." 
¡Palabra! 
A título de rumor, se prepara un 
partido de entrenamiento para fecha 
próxima entre dos equipos de primera 
categoría. Aunque todavía no pode-
mos asegurar quiénes serán estos dos 
contendientes, nada de extraño sería 
que lo fuesen los "rojos" y "rojísi-
mos." 
Celebraríamos se confirmase el ru-
mor. 
Siquiera por evitarnos más parti-
dos de segundos equipos. 
Fermín de Iruña. 
U N A M U J E R Q U E 
S U F R I Í I M U C H O 
C u e n t a C o m o l e D e v o l v i ó 
l a S a l u d e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a £ . 
P i n k h a m . 
Grayville, 111. — "Por espacio de un 
año sufrí muchísimo con males propios 
del sexo y nada me 
alivio has taque com-
enzó a tomar el Com-
Euesto Vegetal de .ydia E . Pinkham. 
Mi menstruación era 
irregular, tenía cal-
ambres, los cuales 
me afectaban tanto 
que me era necesario 
g u a r d a r c a m a . 
Ahora estoy mejor 
?ue antes de mi en-ermedad y tengo 
ya cuatro años de curada. Nunca pon-
dré elogiar su medicina lo mucho que 
se merece y que quisiera hacerlo. " 
— Sra. Jessie Schaar, 413 Main S t , 
Graville, 111. 
- -cmr 
E l C a s a de l a S r a . T u l l y . 
Chicago, 111.— "Tengo el gusto~de 
escribirle para manifestarle lo oue el 
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
ha hecho por mi. Mis periodos mens-
truales eran sumamente dolorosos y 
tenía desviación y los médicos no mejor-
aban mi estado. Se me aconsejó que 
tomara el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y ahora me encuentro tan 
bien como antes de enfermarme.'' Sra. 
William Tully, 2062 Ogden Avenue, 
Chicago, 111. 
S i abriga üd. la menor duda de que el 
Compuesta Vegetal de Lydia £ . Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E . Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. * 
Bando de Piedad 
VIENE DE LA PRIMERA 
Delegación de Cárdenas 
Fer-Señor Gaspar de Cárdenas 
nández. Presidente. 
Dionisio Alvarez. primer vice. 
Emilio Davie Benavide, segundo I 
vice. 
Patricio Ponce, tesorero. 
Luis del Valle, vice. 
Francisco Herrera, secretario. 
Doctor Juan Godoy, vice. 
Vocales: E . González, Rafael Ha-
mel, Facundo García, Agustín Gon- j 
zález, E . E . Hubbart, Angel Gonzá-
lez, Rita Calejo. 
Oñcinas: Independencia 315. 
Delegación de Sagua la Grande 
Señor Francisco P. Fachado, Pre-1 
sidente. 
José M. Beguiristain, vice. 
José M. Aguilera, secretario. 
Doctor Enrique Canut, vice. 
Manuel Rasco, tesorero. 
Nemesio Alvaré, vice. 
Vocales: Andrés Campa, Antonio 
Mota, Guillermo Fizt-Gibbon, Juan 
Orts, José M. Martínez, Juan J . Ca-
ray, Alfredo U. Cabrera, Ramón C. 
Moreno. 
Oñcinas: Luz Caballero número 1. 
Delegación de Güines 
Señor Miguel M. Calejo, Presiden-
te. 
Francisco Castellano y Castellano, 
secretario. 
Aníbal Dañas y Perdomo. tesore-
ro. 
Delegación de Santiago de Cuba 
Señor Luis M. Buch y Rodríguez, 
Presidente. 
Miguel Infante TJrivazo, secretario. 
Federico Repilado y Martínez, te-1 
sorero. 
Oficina: Aguilera 38 y 40. 
Merecen consignarse las farmacias, 
que generosamente donan fórmulas 
médicas para los niños pobres de es- j 
te Dispensario: 
Doctor Moisés Pérez. farmacia; 
"Santa Cecilia", Carlos I I I núme-' 
ro 199. 
Doctor Antonfc Torralbas, farma-
cia "Torralbas", Monte número 138. 
Doctor Daniel Milanés, farmacia 
"Mílanés", Monte 128. 
Doctor Arturo Bosque, farmacia 
" L a Caridad", Tejadillo número 38. 
Doctor Carlos Moya, farmacia " L a 
Fé", Galiano 22 y medio. 
Doctor Jaime Mavtí, farmacia " E l 
Crisol", Neptuno 91. 
Doctor José Escandell. farmacia 
dcc'tor Escandell, Egido 55. 
Doctor Tomás Padrón, farmacia 
"Santa Inés", Belascoaín número 14. 
Doctor Juan B. Larríeu, farmacia 
"Larrieu", Beliaccoaín número 19 y 
21. 
Doctor Juan M. Hernández, far-
macia Doctor Hernández, Dragones 
8!. 
Doctor José del Barrio, farmacia 
" L a Rema", Reina 13. 
Señoree Majó y Colomer, Drogue-
ría " L a Americana", Galiano núme-
ro 1.29. 
Doctor Mbnael Guerrero, farma-
cia " E l Aguila de Oro". Monte 44. 
Doctor Jorge Núñez, farmacia 
"Doctor Núñez", Reina 115. 
Doctor Pompllio de la Vega, far-
macia "San Antonio", Belascoaín nú-
mero 74. 
Doctor Eladio González, farmacia 
"Doctor González". S^lud número 
99. 
Doctor Pedro Sosa, farmacia "La 
Libertad", Monte 133. 
Doctor Otilio Campuzano, farma-
cia "Doctor Campuzano", Animas 
número 36. 
Doctor Pedro Ramírez Martínez, 
farmacia, Salud 46. 
Doctor Antonio Márquez, farmacia 
" L a Caridad del Cobre", Aguila nú-
mero 232. 
E l sábado último se verificaron 
grandes festejos para conmemorar la 
entrega de ropas, calzado y otros 
objetos para los niños pobres, con-
feccionados unos y otros, aportados 
por petición de distinguidais damas. 
A las tres de la tarde, presentes 
algunos centenares de niños, fueron 
entregando las caritativas damas, a 
la Directiva del Dispensario, ropa, 
zapatos, leche condensadaL 
Depositados los objetos, se cele-
bró una brillante fiesta musical en 
honor a los pequeñuelos, a los cuales 
se les sirvió un lunch por la comi-
sión organizadora de la fiesta, la 
^ N O M A S C R I A N D E R A S " 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En la Lac íanda Ar-
tilicial, adicionados 
a la leche de vaca, 




les y favorece l a 
íenlhnón. 
Has de 50 años de 
oso constante acre-j 
ditan sus éxitos. | 
De venta eíi to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de ¡a Isia. 
s O P E R A C I O • C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A u ú m . 4 9 - - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 3 
Empecía! para los pobrest de 5 y media a 6. 
F o n t - B a l l A s s o c i a t i o n 
B A L O X A Z O S 
Los "seguadones" parece que están 
dispuestos a demostrar que el calor 
es el mejor amigo del "foot-ball", y 
no contentos con habernos obsequiado 
con un Concurso "medallístico-vera-
niego," esta tarde deleitarán a la 
afición con un juego en los terre-
nos de " L a Bien Aparecida", for-
mando un número del programa com-
puesto para la "romería popular" que 
se celebrará en la mencionada finca 
de recreo. 
Serán los contendientes los "conde-
corados" del "Hlspano-Amérlcí3i,, y 
los aristócratas falsificados del Unión 
Racing. 
Para que el vencedor no se vuel-
va "de vacío" será premiado con un 
objeto de arte, regalo del distinguido 
"sportman'' señor Alfredo Fernán-
dez. 
E l partido empezara a las tres y 
media, siendo amenizado por una ban-
da de música. 
De esta manera los golpes se reci-
birán a gusto. 
tual fué patrocinada por las-distin-
guidas damas: 
The Misses Pringer, Mrs. J . Wade 
Dumas, Mrs. Joseph Agrámente, 
Mrs. J . J . Schoff, Mrs. Geo. Van 
Gorder, Mrs. Jacob Yychenheim, 
Mrs. Florence Helms, Miss Abbie 
Phillips, Mrs. John Hoskinson, Mrs. 
J . E . Barlow, Mrs, A. D. Roberds, 
Mrs. Chas. Thraill, Mrs. Clacence 
Marine, señora Herminia Duque E s -
trada de Aguirre, señora del doctor 
Figuenas. señora del doctor Etche-
goyhen, señora del doctor Velasco, 
señora del doctor Mignagaray, se-
ñora del doctor Pío de Lara de Lazo, 
señora Hortensia C. de Pérez, señó-
l a Manuela B. de Valdés, señoi^i del 
doctor Frías, señora Joaquina Díaz 
Lopátegui. 
• Los pequeñuelos se retiraron vito-
reando a sus protectores. 
L a concurrencia visitó los diversca 
departamentos, haciendo grandes, elo 
gios de los mismos. 
L a Directiva, correspondiendo a i l a 
generosidad de las donantes, y ' aí 
propio tiempo enteradles del desen-
volvímiento, les obsequió a las ocho 
y media de la noche con una velada 
musical bailable. 
L a primera parte fué desempeña-
da por las señoritas • Carmita y Ra-
faelíxa León. 
A l piano y mandolina, hicieron de-
rroche de gusto artístico, sobresa-
liendo en la serenata Drlan Bohemia, 
y el Clavel. 
Fueron ovacionadas. 
Nuestra felicitación a las jovtenfes 
artistas, de un modo especial a.-tCar-
mita, pues la falta de vista haceímíás 
meritoria su labor. 
Siguió un animado baile de fsala 
hasta las doce de la noche. 
E n los descansos se repíaHferon 
dulces y ponche y a los. chicos de la 
prensa buenos tabacos. 
Cerró la brillante velada el doctor 
Figueroa. dando cuenta del desen-
volvimiento del Instituto, pidiendo 
protección para su humanitaria la-
bor, y dando lals gracias a cuantos 
habían asistido al acto, y en especial 
a las damas y caballeros america-
nos. 
Salimos altamente complacidos de 
la grandiosa soiree, y de las finas 
atenciones que se nos han dispensado 
por todos, y de un modo especial por 
Mr. Reyder, Presidenta, y el secre-
taria, Francisco Martínez Martín. 
Anotamos en nuestro carnet las 
siguientes señoras y señoritas: » 
Mrs. Jeannette Reyder, Directora. 
Mrs. J . Van Gorder. Mrs. Harvey, 
Mrs. J . WaJde Dumas, Mrs. Grinda, 
Mrs. William Meyers, Mrs. Roberds, 
Mrs. Solberg, Mrs. John Hoahmson. 
Mrs. J . J . Schoff, Madam de Lonts-
ky. 
Señora del doctor Figueras, seño-
rita María Hernández, señorita Car*, 
mela Roger, señora Mercedes Eche-* 
ñique, señorita Carmen Figueras, se-« 
ñorita Elena Figueras, señora dei 
doctor Etchegoyhen. señora del doc-
tor La.va de Galdo, señorita Carmen 
Rodríguez, señorita Josefa ,Chao, se-
ñorita Rosa García. 
A los concurrentes se les enti'egó 
el primer número de la revista " E l 
Bando de Piedad", órgano oficial del 
mismo, que empezó a publicarse el 
primero del actual. 
No entréis en establecimientos I 
que no se limpien con Sanitary | 
Fluid, podéis cargar con el gor-
men de alguna enfermedad con-
tagiosa que dejó otra persona. 
Usando Sanitary Fluid no te-
máis, los microbios no lo resis-
ten y mueren. 
En todas las Bodegas. 
C 3454 alt l id- lo . 
Prolonyoe su Juventud 
, Hay personas que llegan a la edad 
madura faltas de fuerzas, agotada^ 
por los trabajos o las enfermedades» 
debilitadas por los quebrantos y aba-
tidas por ese número de complicacio-
nes que son síntomas de decrepitud. 
Sin embargo, la edad madura ea 
aquella en que deberíamos sentirnos 
más fuertes y más sanos. 
¿Cuál es, pues, la razón de ese de^ 
caimiento que ataca a tantos cuando^ 
llegan a la edad madura? ¿ Y cuál e* 
el remedio? Lazén, o causa nrinct» 
pal, es la agitación de la vida mo-í 
derna, los excesos en el trabajo o eni* 
los placeres, los malos hábitos de vi*: 
da. E l remedio es uno: proporcionar 
al cuerpo lo que le falta, darle san-
gre roja, rica, y pura, «yue tonifiqué 
los nervios, fortalezca las arterias^ 
robustezca los músculos, y nos de-
vuelva esa juventud que cousideramoa 
perdida. 
E s el remedio lo que más nos ocu-
pa, y lo que precisa es escoger aquel 
que sea de mayor eficacia. Tales son 
las pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams, las cuales proporcionan abun-
dancia dar sangre roja, rica y pura, 
llevando al sistema nervioso la ayu-
da que pide, y al cuerpo todo el auxi-
lio que reclama. 
Su boticario vende las Pildoras Ro-
sadas del doctor Williams, Pídalas 
hoy mismo, en el paquete rosado con 
la P grande, empiece el tratamiento 
y no tardará en quedar absolutamente 
satisfecho. 
En Madrid los "referees" no van 
ya a poder darse el gustazo de 'uclr 
'bus pantorrillas. E l "Colegio de " r j -
ferées" de la F . R . Centro," obliga 
i a sus "referées" al uso de un uni-
I forme oficial para el desempeño de 
su arbitraje. L a chaqueta es cuestión 
i d£l snisto de cada "quisque." E l pan-
A m i g o s d e 
P a r d o S u á r e z 
BARRIO D E L VEDADO 
Mitin de propaganda. 
E n los espaciosos salones que ocu. 
pa la ñoreciente Asociación Club At-
lético del Vedado, se efectuó de bri-
llante maner? la toma de posesión di 
la Directiva electa en noches pasad as 
L a mencionada sociedad se encon-
traba vistosamente engalanada con 
banderas y colgaduras. Una hermosa 
estrella de cinco puntas ostentando en 
su centro un retrato del venerable 
don Tomás. 
En medio del mayor entusiasmo y 
a los acordes de una orquesta que 
amenizaba el acto, ocupó la presiden-
cia provisional el señor Raúl Villa del 
Rey, actuando de secretario el jovtn 
Carlos Girón, 
E l señor Presidente explicó el ob-
jeto de la convocatoria, siendo aco-
gida con grandes muestras de enta.-
siasmo. Entre aplausos ocuparon sus 
puestos los miembros de la Directiva, 
el Presidente, el señor Armando Sue-
ro Díaz, y como secretarios los jóve-
nes señores Joaquín F , Domínguez y 
Miguel Suero Díaz. 
E l señor Presidente dió las más 
expresivas gracias a todos los concu-
rrentes y ac'o seguido escalaron la 
tribuna los señores Carlos O'Ueilly, 
Antonio Polo. José Polanco, Policaroo 
Madrigal, Antonio Verre, Fernando 
Suárez, Marqués de Esteban, Angel 
Cañas, DomKiano Torres, Luis Her-
nández, Raúl Villa del Rey, Luis de 
la Cruz Muñoz y Pardo Suárez, que 
hizo un resumen tan brillante qU^ 
mereció todos los elogios de la concu-
rrencia. 
Con lo que terminó el acto. 
1 
No es un Tónico cualquiera lo que 
se necesita— 
Vaya, pues, a comprar el Sanatogen 
Tónico Nutritivo 
" p S T A S son las ú l t i m a s palabras que d iar iamente p r o n u n c i a n -
m á s de 22,000 facultativos a l despedirse luego de v i s i tar sus [ 
enfermos. Y recomiendan con ins i s tenc ia este T O N I C O - N U T R I -
T I V O , por la confianza que, debido a l a experiencia, depositan 
en sus maravil losos efectos. 
E l m é d i c o r e c o n o c e que un t ó n i c o cualquiera es s ó l o u n 
est imulante temporal y r e c o n c e t a m b i é n que e l S A N A T O G E N 
es e l medicamento que debe recetarse cuando es preciso n u t r i r e l 
s i s tema nervioso y proporcionar a las c é l u l a s e l f ó s f o r o o r g á n i c o 
que les hace fal ta . 
E l SANATOQEN se h^lla de venta en todas las farmacias 
THE BAUER CHEMICAL CO. - - - - 30 Irving Place, New York, E . U. A. 
Grand Prir , Congreso Internacional de Medicina, Londres, ryij 
S A N A T O G F . " N J 
P I D A S E gratis y porte pagado, el nuevo folleto "Conservación de Ja Salud y del Sistema 
Nervioso," con hermosas ilustraciones, editado por un versado doctor en medicina. Se envía a todo el que: 
lo solicite al Representante en Cuba, Sr. RICARDO G. MARIÑO, Cuba 106, Apartado 1096, Habana. 
P A G I N A S E I S D I A R I O m L A M A R I N A 
A G O S T O 9 D E 1 9 ^ 
J E J l 
J ) L U N E S B L A N C O . D 0 D I A D E M O D A 
2 S E N S A C i O N A L E a E S T R E N O S , g 
E l R e g r e s o d e l a M u e r t e 
E P o r E s p í a y p o r T r a í d o s 
K K P E H T O m O S B N S I t C I O N l i t . M l^A ^ I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " 
C 3567 
¿HA PyEDUPfl SÜTISFECHO? 
Pues bien; ahora le aconseiamos que no de|e de ver la ultima obra maestra del Cine, la rival 
de SALAMBO, editada por la popular casa de PATHE, titulada: 
E N T I E M P O S DE C E S A R . CUANDO ROMA GOBERNABA 
Quedará Vd asombrado y estupefacto, y nos agradecerá el consejo. "LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA". 
combinado la dirección artística de 
Prado para la velada de hoy. En pri-
mera y tercera tandas "Odisea de 
una bailarina", soberbia creación dra 
mática, de bellísimos efectos y en se-
gunda estreno de "Burla cruel", fi-
ligrana de arte de la casa Cines, de 
sugestivo asunto. Mañana estreno de 
"La pista perdida." 
OIROUTX) CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio d« 
Arguelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y bus fa-
miliares los martes y viernes. D© 
pensión los jueves y domingos, * 
las 8 y 30 y. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavo». 
Los domingos matlnée para los nl-
3565 2d-8 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
NACIONAIj.—Un nuevo éxito para 
la empresa ba sido la matinée de 
ayer. Pito rayó a gran altura y la 
?mpresa llenó su cometido obsequian-
do a los chicos con un juego de 
puantes de boxear, completo, cuatro 
guantes, y una preciosa muñeca, ves-
tida elegantemente. 
Los programas de hoy rezan cua-
tro soberbios estrenos, figurando en 
primer término la extraordinaria cin-
ta de 2.400 pies "La reina de la sel-
va", que gustará sobremanera. 
El martes es la fecha fijada para 
el acontecimiento cinematográfico de 
la temporada: el estreno de la crea-
ción de la Universa!, que lleva por 
título "En las entrañas del Océano". 
PAYRET.—La atracción teatral si-
gue estando en Payret, en el que 
continúa con creciente éxito la tem-
porada de cinemató/íi-a fo y varietéá 
de la popular empresa Santos y A r -
tigas. ' ir 
El éxito obtenido por el genial 
transformista Aldo la. noche de su 
debut se ha vif?to corfiimado en las 
funciones sucesivas en que ha toma-
do parte tan simpáti?"> artista. Pa-
ra la velada de hoy está anunciado 
un espléndido programa. En primera 
tanda, sencilla, estreno de la película 
"El barquillero de la muerte", fili-
grana de arte de la casa. Cines y nue-
va presentación de Aldo en la come-
dia a transformaciones ' E l rapto de 
Lulú". en la que intc-pr.-rta cinco per-
sonajes, terminando la obra trans-
formándose Aldo de mujer en hom-
bre a la vista del publico, con In-
comparable rapidez. 
En segunda tanda, doble, reprlse 
de la sugestiva film "Max en el con-
vento,, gran creación del inimitable 
actor Max Llnder. 
E l resto de la tanda lo cubre Aldo 
con el pasillo cémico a transforma-
ciones titulado "El relámpago", gran 
creación del simpático artista. jJiez 
personajes. 80 transformaciones. En 
esta misma tanda Aldo se present?.,i'á 
en su vasto repertorio musical ex-
céntrico, de gran éxito. 
Siguen rigiendo los precios popula-
res a base de 20 centavos luneta con 
entrada la tanda sencilla y 30 centa-
vos la tanda doble. 
El miércoles día de moda, reapa-
rición del genial actor danés Wal-
demar Pshilander. en la obra de Nbr-
dlsk, "Por la patria." 
MARTI.— Hoy, lunes, se pondrá^ 
en escena "La Verbena de la Palo-
ma", "El Príncipe Bohemio" y "La 
balsa de aceite." 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Mañana debutará la graciosa ti-
ple Consuelo Vizcaíno. 
El miércoles estreno de "La Re-
pública Española." 
En breve debutará el tenor Limón. 
COLON".—Para esta noche prepara 
esto coliseo, el más fresco y capnz de 
esta capital, un programa sumamen-
te* atractivo. 
Cubre la primera tanda la zarzue-
la de gran espectáculo "La Cruz 
blanca", basada en el pensamiento de 
una novela, y a la que el inmortal 
maestro Bruil puso su música genial. 
Pálida resulta nuestra Información 
ante las bellezas de esta obra que ca-
da día alcanza más éxito. Invitamos 
una vez más al culto público de la 
Habana a asistir a la representación 
de tan espléndida obra. 
En "La Cruz blanca" luce sus habí 
lldades coreográficas la bella y mo-
nísima Lollta Pastor, la atrayente dl-
Vette, cuya valiosa labor escénica es 
justamente celebrada por el público 
y por la crónica teatral. 
Lolita ha sido una admirable ad-
aulsiclón para la empresa de Colón. 
Tiple y bailarina a la vez. Interpreta 
con igual acierto cualquier "role" 
que se ajusta a sus facultades, como 
deleita, con sus elegantes y difíciles 
bailables. 
"Agua, azucarillos y aguardiente", 
ocupa el lugar de la segunda tanda, 
cuya música alegre y juguetona hará 
correr veloces las horas. El vestuario 
y decorado será como el que se acos-
tumbra a poner en dicho teatro: vis-
toso en grado sumo. 
En tercera "El viaje de la vida''-
en el que volveremos a aplaudir a 
,1a muy simnátlca tiple cómica seño-
ra Emilia Duimovich. 
Mañana, martes, día de moda, pe 
estrenará la grandiosa zarzuela "Las 
Carceleras", de exquisita música, por 
la notabilítima. tiple señora Segarra 
y el barítono señor Velga, 
Las "Carceleras" servirán para que 
luzca su bonita voz y su excelente 
escuela de canto,, el simpático y 
aplaudido Velga que ha hecho una 
creación de su Interesante papel. 
Seguimos llamando la atención fle 
nuestros lectores sobre el próximo 
estreno de "Gargantúa", a la que ha 
puesto la música el inspirado maes-
tro Rolg. Cada día se ensaya dicha 
obra y cada día se descubren nuevas 
bellezas. En fin que estamos de plá-
cemes y felicitamos'a los Incansables 
empresarios que siempre procuran 
ofrecernos novedades. 
Está al llegar la graciosa y simpá-
tica tiple cómica de los teatros es-
pañoles, señorita Clemencia Lleran-
dl, contratada por esta empresa, cu-
yo debut se anuncia para la entrante 
semana. 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
ACTUALIDADES.—Los Etayos rea-
firmaron anoche el éxito obtenido el 
sábado. 
La notable pareja rtae un bagaje 
espléndido de dúos, cuplets, parodias 
y mucho arte y mucha gracia fina 
para entretener durante varias sema-
nas al público que concurre a la 
bombonera. 
Los Etayos presentan sus números 
con decoraciones pintadas por el no-
¡ ta ble escenógrafo Pepito Gómlz, que 
con su talento e Inspiración ha he-
| cho para el simpático dúo media do-
cena de primorosas decoraciones. Ln 
aplauso al notabilísimo artista. 
Esta noche se presentarán Los Eta 
yos con nuevo repertorio. 
E l resto de las varietés estará a 
cargo de la aplaudida tonadillera Pa-
quita Sicilia. 
Combinado por el irresistible y di-
ligente secretarlo de Antonio Publ-
llonea, el batallador y muy estimado 
amigo Frank Villamil, ya se ha dado 
a la Imprenta el programa para el 
beneficio de Augusto de la Peña, 
campeón nacional de dominó y ora-
dor castelarino de la popular Acera. 
Falta de espacio nos Impide publi-
car el Inmenso "menú" en todas sus 
partes, para que el público se dé una 
idea de lo que será la función de gra-
cia de Peñita. Anotaremos que al-
gunos de los números más notable!» 
son los siguientes: "Noche tenebro-
sa", inspirada producción de A. G. 
Otero; números sueltos por Alarcón, 
Gustavo Robreño, Sergio Acebal, No-
rlepra y Palacios. Slndo Garay, Pa-
quita Sicilia. Julieta Rapa, Mari-Fer-
nl. Terminado el espectáculo con tiro 
de platillos, con un Colt 88, por el 
rival de Buffalo Bill, el conocidísimo 
dentista y espléndido "sharp shoo-
ter", doctor Augusto Renté, 
COMEDIA.—Esta noche se repre-
sentará en este teatro, por última 
vez en esta temporada, la más di-
vertida de todas las obras del géne-
ro cómico español, "El premio No-
bel." 
Para mañana se prepara el estre-
no de la famosa obra del género 
francés titulada, en la mag-níflca 
adaptación española, "El difunto Tu-
pinel." 
El jueves, función a beneficio del 
popularíslmo primer actor señor Ale-
landro Garrido, que tantas simpatías 
cuenta entre nuestro público, a quien 
tantos buenos ratos hace pasar por 
su cómica expresión. "Las galeotes", 
famosa obra de los hermanos Quin-
tero, es la elegida por Garrido para 
su beneficio. 
En estudio "La Indagatoria." 
Unico teatro en la Habana en don-
de se hace el género cómico-dramá-
tico. Espectáculo de alta moralidad 
e Instructivo. Además de la repre-
sentación de las comedias o dramas, 
se exhiben magníficas películas. 
ALHAMBRA.—En primera tand,Y, 
hoy. a las ocho y media. "Flor de 
The". En segunda "Llborlo en el 
NUEVA EMPRESA 
J 
Limbo". Y en tercera "La marquesa 
del solar." | 
Noche de risa es la de hoy para 
los concurrentes a Alhambra. 
POR LOS CINES 
MAXIM.—Sabiendo la empresa de 
Maxim que provocar la risa y hacet 
olvidar las penas durante una hora, 
es "empresa" noble y enaltecedora, 
sobre todo cuando, como en el pre-
sente caso, se trata de provocar esa 
risa y hacer olvidar las penas entre 
el elemento Infantil, que es el que 
llena todos los días en esa tanda, el 
fresco teatro Maxim, sabiéndolo, re-
petimos, no repara en sacrificios de 
ninguna especie y combina todas las 
noches una primera tanda con peí. 
culas cómicas que hacen desternillar 
de risa al sér más abrumado por 
todo género de sinsabores. Y por ello 
es que cada día acuden más bebés 
en compañía de sus padres a solazar-
se con la exhibición de las meiores 
películas que el arte cinematográfico 
produce. 
Otros poderosos alicientes contiene 
el programa de hoy, tales como loa 
estrenos de las películas "El regreso 
de la muerte" y "Por espía y por 
traidor", dos acontecimientos artísti-
cos de, primer orden. 
"El regreso de la muerte" irá en 
segunda tanda, sucediéndole la ex-
hibición de "Luchas de amor", en dos 
actos y extraordidnarlamente dramá-
tica. 
"Por espía y por traidor" cubrirá 
la tercera tanda de esta noche, y en 
la última tanda volverá a posesionar-
se del blanco lienzo de Maxim, la pe-
lícula estrenada en la segunda sec-
ción, esto es, "El regreso de la muer-
te", terminando dicha tanda con "Lu 
chas de amor", en dos actos. 
El jueves es el día señalado para 
el estreno de ."En tiempos del César, 
cuando Roma gobernaba", una de iaa 
películas que con más derechos pro-
pios viene a rivalizar con Salambó, 
el éxito moral y pecuniario más gran 
de que registra la historia brillante 
de Maxim. No olvide el público que 
el jueves de la presente semana será 
estrenada una de las películas que 
más habrá de emocionarle y que máa 
entusiasmo y admiración despertará 
en el ánimo de todos cuantos acuden 
a presenciar la primera exhibición de 
dicha película. 
NUEVA INGLATERRA.— Estren% 
en la noche de hoy, lunes, la sensa-
cional película de la marca Kinogra-
ten titulada "Víctima del amor li-
bre", interpretada por la eminente 
trágica alemana Mlle. Enri Porten. 
Además, mañana, gran función ex-
traordinaria, estrenando la más her-
mosa creación del cine. Serie de Oro, 
de la Internacional Cinematosrráfica, 
titulada "El puente del diablo", cons-
ta de 5 actos, con tres mil metros. 
Será un éxito más para la empresa. 
AGUARDIENTE RIVERA 
IIdíco legitimo poro de uva 
La herencia de Fe-
derico el Grande 
VIENE D E LA PRIMERA 
P r d d ^ 9 7 
M o d e l e d e i r e l L U N E S 
9 a l C i n e " N I Z A " , P r a d o 
n ú m , 9 7 , a v e r l a g r a n -
d i o s a y s e n s a o i o n a l p e -
l í c u l a d e A s u n t o P o l i c í a -
c o 3 . 0 0 0 ' m e t r o s t i t u -
l a d a : 
El Puenfe del Diablo 
Gran Orquesta: Rogelio Barba 
9 Ag. 1 m 
GALATHEA.—Interesantísimo pro-
grama está anunciado para la vela-
da de hoy en el elegante teatro de 
verano Galathea. Las obras que inte-
gran el programa son: en primera 
tanda, sencilla, "La reina Mazurka", 
bellísima creación de la casa Pasqua-
II y en segunda, doble, reprlse del 
sensacional drama "Entre llamas" 
Interpretado por la genial actriz Fran 
cesca Bertinl. El miércoles reprlse de 
"La mujer desnuda." 
LARA.—Sugestivo es el progra-
ma que está anunciado para hoy en el 
decano Lara, siempre concurridísimo. 
Las obras que ha seleccionado la di-
rección artística, son: en primera y 
tercera tanda, el estreno de turno "El 
acecho", notabilísima producción de 
la Milano Film, rebosante de Interés 
y en segunda, reprlse del gran drama 
de aventuras "El rapto del príncipe", 
de emocionantes efectos. 
PRADO.—Espléndido programa ha 
y a las letras, desplegó apenas subió 
al trono las cualidades del más astu-
to y hábil de los políticas. ¡Su políti-
ca, audaz y despiadada, por no lla-
marla pérfida, no reparaba en medios 
para alcanzar el fin que se proponía. 
Permítasenos que la comparemos en 
ciertos aspectos con la de Bismarck. 
Después, cuando llegó la ocasión 
de utilizar aquellos enonnes aprestos 
bélicos que preparara su padre con 
amor de coleccionista, Federico I I , 
que en la primera batalla—la de Mol-
witz—huyó desconcertado a «scon. 
derse en un molino mientras sus ge-
nerales alcanzaban la victoria, de-
mostró ser el primer guerrero de su 
siglo. Y por último, cuando sus con-
tiendas habían desangrado y arruina-
do la patria, por él mismo engrande-
cida, desarrolló las condiciones más 
brillantes de estadista y administra-
dor, reconstruyendo e impulsando to-
das las actividades nacionales. 
Al mismo tiempo daba alientos a 
las ciencias y su palacio de Posen era 
asilo, un tanto agitado por envidias 
e intrigas, de los hombres de saber 
más distinguidos de su tiempo, inclu-
yendo a Voltaire, cuyas relaciones con 
Federiso—dos espíritus inquietos a 
intemperantes— tenían continuas al-
ternativas de empalagoso afecto y de 
envenenadas diatribas. No sabemos si 
el Kaiser Guillermo II , se dedica 
también en las treguas de la actual 
campaña a componer odas y epigra-
mas, como hacía su antecesor ilustre, 
durante las invernadas de la desolado-
ra guerra de los Siete Años; pero es 
indudable que en esa su diversifica-
ción de las actividades, que hizo que 
Eca de Queiroz lo llamase dilettante 
de la acción, hay algo del inquieto 
carácter del gran Federico. 
No nos ocuparemos de la primera 
guerra de Federico II , que sólo fué 
un golpe de audacia para arrebatarle 
a la Emperatriz María Teresa el to-
rritorio de Silesia. Esa contienda es 
uno de los ejemplos más escandalosa-
mente vivos de maquiavelismo qu© 
nos ofrece la Historia. 
La guerra de los 'Siete Años, conse-
cuencia de la anterior, es la que pre-
senta a nuestros ojos notables analo-
gías con la conflagración actual. Era 
entonces Prusia un estado pequeño y 
pobre, que se sostenía a la altura de 
las potencias europeas gracias a un 
régimen de vida espartana y a la de-
dicación preferente al ejército de to-
das las fuentf s de riqueza nacionales. 
Y ese pequeño estado, desprovisto do 
fronteras naturales que lo defendie-
sen, se vió amenazado e invadido por 
ôdos sus lados. Austria, Francia, 
Rusia, Suecia, Sajonia y los estados 
germánicos, Be habían puesto de 
acuerdo para humillar el insolente or-
gullo del heredero de los Hohenzc-
llern. Prusia fué atacada por todas 
sus fronteras; pero Federico supo 
sacar ventajas de su misma debili-
dad, de la pequeñez de su territorio y 
de la desproporción de su ejército con 
los de sus enemigos. Lo reducido d© 
sus estados le permitía moverse U-
bremente dentro de ellos, asestando 
tan pronto un golpe de muerte a aus-
tríacos o fraroeses, como atacando los 
ejércitos rusos. Es la misma ventaja 
que obtiene hoy el Imperio Alemán, 
con sus territorios engrandecidos, do 
la eficiencia maravillosa de sus ferro-
carriles. Como su ejército estaba uni-
do bajo su mando casi exclusivo, esta 
fué otra ventaja que le permitía rom-
per los planes y burlar la previsiones 
de los diversos enemigos, desconcer-
tándolos. 
Sólo un aliado tuvo entonces Prusia 
contra la Europa casi entera; un 
aliado que hoy, en el paroxismo de los 
odios mutuos, nos parece absurdo: 
Inglaterra, la misma Albión que aho-
ra se bate en duelo a muerte con el 
poderoso Imperio Alemán. 
Siete años duraron las vicisitudes 
de aquella guerra. Tan pronto el 
Rey de Prusia obtenía victorias que 
llenaban el mundo con el eco de su fa-
ma, como derrotado y maltrecho se 
revolvía furioso dentro del círculo 
de hierro de sus enemigos, escondien-
do en el peoho el frasco de mortal 
veneno que había de librarlo de con-
templar su derrota deñnitiva. 
Pero ésta no llegó; al cumplirle 
aquellos sleto años cruentos, las po-
tencias se sintieron impotentes para 
arrancarte el más mínimo pedazo de 
tierra al Rey prusiano, y se concerté 
una paz honrosa para él. ¿No podría 
ser este un vaticinio del fin de la 
guerra actual ? Las premisas parecen 
casi Iguales: las dos guerras presen-
tan grandes puntos de semejanza 
¿por qué no hemos de esperar que sea 
parecida también la conclusión? 
'Lo que si no ofrece dudas al ánimo 
del observador imparcial, es que la 
Alemania actual puede vanagloriarse 
de ser la heredera dlrecta.de las 
glorias de Federico el Grande, Si es 
cierto que ella ha crecido, también es 
verdad que los enemigos han multi 
plicado sus fuerzas, y hoy, con dife 
rencia de algunos factores, ha vuelto 
a entablarse por otras causas oca 
sionales, pue.i en «1 fondo siempre la' 
te la ambición humana, el duelo terri-
ble que en el siglo diez y ocho ensan-
grentara la Europa central. 
En Alemania vive aún el espíritu de 
Federico el Grande, tanto en la pre-
ponderancia militar, como en el desa 
rrollo de las disciplinas mentales, que 
él dirigió sabiamente hacia los cam 
pos prácticos de la vida. E l fué quien 
despertó el espíritu nacional alemán, 
con sus estruendosas victorias, espe-
cialmente la de Rosbach, y quien re. 
gó la semilla cuyo maduro fruto supo 
recoger Bismarck. 
Grande y extraordinario fué para 
sus contemporáneos —dice de él «el 
escritor alemán Freytag—pero es aún 
más grande para nosotros, que pode-
mos seguir las huellas de su activi 
dad en el carácter de nuestro pueblo, 
de nuestra vida política y de nuestras 
arte y literatura, hasta nuestros mis 
mes días. 
José del Valle MORE 
Agosto de 1915 
L o s C o c h e s C u n a pley 
g a d i z o s , q u e v e n d e e( 
B O S Q U E D E B O L O N I A , 
O b i s p o , 7 4 . 
C o m o s e v e p o r e l g r a -
b a d o , e s t o s c o c h e s p u e -
d e n s e r t r a s l a d a d o s a 
c u a l q u i e r p a r t e c o n g r a n 
c o m o d i d a d . 
^Et Bosque de Bolonia" 
Obispo, 74. Jnpter ía 
H a y g r a n s u r t i d o d e es-» 
\ o s c o c h e s . 
juii mi i rair r irrrmt 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que p&. 
decen de extreñimiento; y nada máa 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñímientc crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu* 
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina LaxatU 
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, as! 
como toda inactividad de los intesti-
nos, bilíosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglo! 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas d€ 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y nada más agrada-
ble para ellos. La Nialocina Laxati< 
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas y gusta a los niñoa 
lo mismo que el mejor bombón. 
De venta en las farmacias de loi 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel y 
González y en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita y 
pruebe; puede que mañana no le pe-
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 80. Con privilegio de reeresar 
hasta Dicieriíbre 15, 1915. \ 
Í 7 Í 1 l l í l d e l a H a b a n a , N e w -
i P / U . U U Y o r k , ¡ d a y v u e l t a 170.10 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
13 id57T2;,la ^ WASHINGTON, la gran interecante 
capital; BALTIMORE. F i y A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
I 
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece> especiales ventajas para las personas a quiê  
SÍS tfeT^o^11 Vla3eB ÍRrg08 POr COn Peli?r0 confitante de 
Para más Informes, reservadoiH s y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A-6678 
$116 
F O L L E T I N 2 3 
RICARDO L E O N 
Alcalá de los Zeyríes 
Esta notable novela del señor Ricar-
do L(e0n, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una Intensa acción dra-
mática se halla a la venta en 
"La. Moderna Poesía," del 
Ldo. José López Rodri-
gue*. 
(Continúa.) 
foneo distraído, con un mirar lejano, 
como entre sueños; y en la boca, tris-
te y callada, los besos nacían fríos, 
como pajarillos muertos. Con ese 
instinto que las mujeres tienen, por 
frivolas que sean, en artes de amor, 
Bospechaba Beatriz, con sólo mirar a 
su marido, que algún secreto grave le 
•escondía. 
—Siempre no vamos a estar como 
dos recién casados—díjola Alfonso, 
Una noche.—La luna de miel tiene su 
término... en un amor tranquilo, en 
sna dulce amistad... 
Al escuchar Beatriz estas palabras 
sintió el frío de la nieve en el cora-
ron. Y todos loa besos se le helaron 
también en la booai 
—No me quiere ya . . . ¡Dios mío! 
Cavilando a aolas para adivinar el 
pecreto que su marido le celaba, se-
«míale los pasos, revolvíale los pape-
les, pugnaba por leer en sus ojos y 
descifrar sus pensamientos. A me-
dia noche se despertaba con afán; se 
incorporaba en el lecho y, en la sua-
ve penumbra de la alcobai, poníase a 
mirar el dormido semblante de Al-
fonso; acercaba el oído a sus labios 
con la esperanza de cazar en el aire 
las sutiles palabras de aJgún sueño... 
Mas la curiosa y pequeñlta oreja só-
lo sentía en la callada boca el ritmo 
de la blanda respiración... 
Un día penetró Beatriz con mucho 
sigilo en el despacho de Alfonso, 
buscando con afán el picaro secreto. 
Nada: minutas y escritos judiciales, 
cartas de negocios, papelotes llenos 
de cifras y garabatos; sobre la me-
sa, el Código civil, un tomo de Al-
cubilla, un puñado de Gacetas, un 
libro de versos, las obras de Séne-
ca, de Santa Teresa, de San Juan de 
la Cruz.. . Dióle a Beatriz mucha ri-
sa de aquella mescolanza y se puso 
a hojear los libros. 
En uno de ellos, pequeñito y vie-
jo, que rezaba "Kempis" en doradas 
letras sobre el tejuelo, vió puesta 
por señal entre las hojas una flore-
cilla seca...—¿Porqué habrá colo-
cado aquí esta flor?—se dijo.—Y le-
yó en aquella página: 
"No hay cosa más dulce que el 
amor, ni más fuerte, ni más alta, ni 
más ancha, ni más alegre, ni más 
cumplida, ni mejor en el cielo ni en 
la tierra... El que ama, corre, vuela, 
alégrase, e8 Ubre, no es detenido; 
todas las cosas da por todo y las 
tiene todas en todo, porque descansa 
en un sumo bien sobre todas las co-
sas. . . E l amor siempre vela, y dur-
miendo no se adormece, fatigado no 
se cansa, angustiado no se angustia, 
espantado no se espanta; sino, como 
viva llama y ardiente luz, sube a lo 
alto y se remonta a lo infinito..." 
Leyendo estas palabras quedóse 
Beatriz pensativa y triste. Dió un 
largo suspiro y se preguntó a sí 
misma: —¿Por qué habrá puesto Al-
fonso esta señal? 
De repente se le encendió en el 
alma un pensamiento y se le llena-
ron de lágrimas los ojos. 
—No, no puede ser—dijo luego con 
energía, rechazando la idea por ab-
surda—. No es mal de amores el su-
yo... ¿A quién puede querer si no 
es a mí? 
Desfilaron por delante de sus ojos 
las imágenes de todas las mujeres 
de Alcalá, de las mujeres mozas, ca-
sadas y viudas jóvenes, de Santiago y 
la Alcazaba y aun de las Tendillas. 
Y de ninguna, de cuantas ella cono-
cía, sospechó que pudiese estar ena-
morado su marido; unas por carta 
de más y otras por carta de menos, 
le parecían incapaces de hacer cavi-
lar a un hombre tan cabal y perfec-
to como Alfonso. Una sola mujer 
quedó fuera de aquel menudo escru-
tinio; precisamente la única donde el 
riesgo mayor se contenía. Mas, de 
aquella mujer, no osara nunca Bea-
triz pronunciar el nombre sin po-
ner en los labios todo el inciensa del 
alma. 
Acabado su examen, quedóse Bea-
triz algo más tranquila, pensando 
que no debía de ser un secreto amo-
roso el que su marido le celaba. Y, 
al pensar de esta manera, la senci-
lla Beatriz sentía remordimiento de 
conciencia por haber dudado de Al-
fonso y seguido sus huellas y espia-
do sus secretos. Pero antes de sa-
lir del despacho sonrió con malicia, 
como una niña traviesa; cogió la 
flor marchita, puesta entre las pági-
nas del "Kempis," y la metió entre 
las hojas del Alcubilla... Y se salió 
de la estancia, temerosa, lo mismo 
que si hubiera cometido un grave pe-
cado. 
Aquella noche entró Alfonso en 
su despacho, como de costumbre. 
Proyectó las bases de arreglo del 
famoso pleito de las aguas conformes 
a los deseos de Zegrí, convencido al 
cabo, y más por la amenaza del 
"Conventico" que por las razones de 
Alfonso, de la conveniencia de tran-
sigir. Luego se engolfó en el estu-
dio de una querella conyugal, lar-
go y doloroso calvario de una mu-
jer a quien Alfonso defendía contra 
los brutales "derechos" de un hom-
bre sin conciencia, A pesar de sus 
ideas conservadoras, Guzmán tenía 
en estos asuntos un criterio revolu-
cionario; él, tan feliz en su matri-
monio, sentía, por compasión al do-
lor ajeno, la tristeza de las uniones 
desventuradas e irremediables, la 
crueldad de esos lazos de hierro que 
sólo rompe la muerte. Leía en aque-
llos papeles la historia de una po-
bre mujer, ignorante de la vida y de 
los hombres, entregada sin defensa 
a los brazos de un esposo brutal; 
veía el Amor, llorando a los pies del 
profanado lecho, y la Muerte, ras-
gando con su guadaña los velos nup-
ciales . . . 
La semejanza del caso trájole a 
pensar en Elena. A toda hora tenía 
presente el semblante hermoso y do-
lorido de "la Cautiva." Aquel hom-
bre dichoso, que jamás había pade-
cido, que nunca sintió el latigazo de 
la adversidad, dábase a inquirir los 
misterios del dolor con una ternura 
mística y extraña. E l trato y com-
pañía de Elena atraíanle cada vez 
más. Buceando en aqv.ella tragedia 
humana, en donde veía la realidad 
dolorosa de la vida, iba metiendo 
insensiblemente la tragedia en su 
corazón y olvidaba su propia felici-
dad, leyendo con ansia en aquel li-
bro tan hermoso y triste. Mirando el 
rostro de aquella santa señora, sen-
tíase pequeño y humilde, absorto en 
la belleza moral de Elena. Y oyen-
do su palabra sin hiél, juzgaba que 
en este mundo es menester haber su-
frido para ser bueno, y que el do-
lor, para las almas escogidas y he-
roicas, es la más exquisita levadu-
ra. 
Pensando estaba en estas ^ sutile-
zas, sentado en el ancho sillón, con 
el codo sobre la mesa y la frente so-
bre la palma de la mano, cuando die-
ron las once en el reloj y entró en el 
aposento Beatriz, como todas las no-
ches, muy refitolera, para decir con 
mucha gracia que había llegado "su 
hora." 
Vino hasta la mesa, despacito, y al 
contemplar el rostro grave y la ac-
titud de Alfonso, puso los lindos bra-
zos en jarras y abrió la boca donde 
temblaban los besos. 
—¡Vamos, señor marido, que ya es 
razón de que un hombre formal y 
como Dios manda, se acueste con su 
mujercita, sin hacerla esperar de es-
ta manera! 
Alzó Alfonso la frente y no pudo 
reprimir un gesto poco galante. 
—¡Venga usted ahora mismo a 
darme un beso!—exclamó Beatriz, 
sentándose lo más lejos que pudo de 
Alfonso. 
—¡Ah! ¿Conque no?—dijo al ver 
que su marido no se movía—. Pero 
¿tú te figuras, tonto de capirote, qu<» 
si yo quiero que me beses no me 
vas a besar? ¡Pues no tienes pocas 
pretensiones, que digamos!... 
¿ Cuánto quieres apostar a que me pi-
des los besos de rodillas en cuanto 
a mí se me antoje?... Bueno: aho-
ra me pongo muy seria... y a bue-
na distancia de t í . . . Sobre que na-
da consigo con mimarte... Sobre que 
tú ya no me quieres... 
Puso una carita tan triste y com-
pungida, que Alfonso, lastimado, se 
levantó y fué hasta ella con los bra-
zos abiertos. 
Todos los enojos, todas las sospe-
chas de Beatriz concluían en aquel 
punto. Bastaba que su marido la es-
trechase entre los brazos para olvi-
darlo todo. En su alma graciosa y 
ligera, las penas y las dudas resba-
laban como el agua sobre el cristal; 
era una niña, enamorada y alegre, 
contenta de vivir sobre la superficie 
de las cosas, ignorante del dolor y 
del mal. E l mundo parecíale un jar-
dín donde los seres nacían para di-
vertirse y casarse y tener hijos y 
gozar del aroma de las flores y del 
canto de los pájaros y reir como el 
agua y como el sol. Sentía por Al-
fonso un ciego cariño lleno de per» 
petuas coqueterías; queríale por bueí 
mozo, por sabio, por bueno y lealj 
pero tanto le quería que, aun sin la 
añadidura de estas últimas prendas, 
le hubiera querido también. 
Subieron ambos al aposento con» 
yugal. Beatriz, delante del pspejo, 
comenzó a soltar sus trenzas, rubias 
como el oro, mientras Alfonso sa 
acostaba. ' { 
—Despaché a la Candelita, ¿nOj 
sabes ?—decía Beatriz, parlera siertH 
pre como un pájaro—. Pues sí, hij<* 
mío; esta tarde la puse de patita9| 
en el arroyo... ¡Buenas están l*9! 
criadas en Alcalá!.. . Figúrate qu* 
sorprendí &. Candelita en amorosísH 
mo coloquio... ¿con quién dirásí| 
Con el zángano de Silverio... 
amigo Silverio... ¡Y ella, la muyl 
tunanta, tiene al marido en el lagar* 
trabajando de sol a sol, para saca*! 
adelante a sus hijos!... ¿ Por q ^ 
habrá tantas mujeres malas en v\ 
mundo ? . . . Por supuesto, que W 
culpa la tenéis los hombres... I^i 
no hubiera hombres malos, no habría 
tampoco mujeres malas! 
Y al decir esto volvió la cabeza^ 
donde flotaban los copiosos cabelloSii 
y miró a su marido, acostado ya tf) 
bostezando a la sazón. 
—Oye—siguió diciendo—. ¿No sa* 
bes que han dejado cesante a Dieg l̂ 
Amadís?. . . ¡Bien empleado le esta# 
por enredarse en líos de política!.-^ 
¿Quién le manda meterse a reden-̂  
tor? Pero su pobre mujer, Marcelas 
ha venido a verme... Será prec1?» 
que le des otro destino... Doña Clefll 
anda también en esos enredos de p<>| 
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EL NUEVO REGUMENIO PARA LA PESCA 
P r o y e c t o p o r q u e d e b e r e g u l a r s e l a i n d u s t r i a p e s q u e r a . - E p o 
c a s d e v e d a . - T a m a ñ o y p e s o s p a r a l a c a p t u r a 
y v e n t a d e l o s p e c e s y m o l u s c o s . 
P ^ G W A S I E T S 
-
En la última sesión que celebró la 
Junta Naciopal de Pesca, se aprobó 
por unanimidad el Presupuesto gene-
ral para la Pesca; ea el cual fué po-
nente el doctor Rafael García Cañi-
zares, y en el que además de los pre-
ceptos porque debe regularse dicha 
Industria, se señalan las épocas de 
veda de las especies que son más fre-
cuentemente objeto de explotación 
industrial, así como el tamaño y po-
so mínimos porque debe regirse la 
captura y venta de las mismas. 
Dicho Reglamento será llevado a 
la firma del señor Presidente de la 
Eepública por el Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, general 
Emilio Núñez. 
He aquí cuanto se dispone en el re-
ferido Reglamento: 
Artes de pescar para la industria. 
Dentro de la zona marítima (que 
alcanza a tres millas de la línea de 
costas nacionales) y con arreglo a los 
preceptos vigentes, es libre la pesca 
a los domiciliados en Cuba. Cuando 
ee realice con fines industriales, se-
rá además indispensable inscribirse 
en los Registros correspondientes. 
Queda prohibido el empleo de bote, 
serení o embarcación de cualquier 
clase que fuere, dedicada a la pesca 
con fines industriales, sin la debida 
autorización de la autoridad com-
petente. 
Son artes legales: E l anzuelo aisla-
do o en palenque, la nasa, el chincho-
rro de volapié, la tarraya, el trasma-
llo o red volante sin copo. 
En ninguna época ni lugar se per-
mitirá el uso del boliche, boû  u otro 
aparato análogo. La embarcación que 
fuere sorprendida haciendo uso de los 
mismos incurrirá en una multa no 
menor de cincuenta pesos, ni mayor 
de doscientos, por la primera infrac-
ción, y se impondrá el decomiso y 
destrucción de los materiales que 
compongan dichos aparatos. La se-
gunda infracción se castigará con la 
multa máxima y el decomiso total del 
material, anulándose además el per̂  
miso de pesca expedido a favor de 
dicha embarcación. 
Queda prohibido el empleo de pól-
vora, dinamita, u otro material ex-
plosivo, con el objeto de destruir la 
pesca. 
Asimismo queda prohibido el gol-
pear las aguas, o alterar su compo-
sición con sustancia» venenosas, y 
verter o dejar correr hacia las aguas 
de provecho común los mostos, ca-
chazas, haces y desechos de cualquier 
industria nocivos a la pesca y cone-
xeo. 
Queda prohibido tender redes en 
los pasajes o canales en las entra-
das de los puertos o en otros lugares 
en que puedan estorbar la navega-
ción . Tampoco se permitirá la insta-
lación de palizadas, cercas o arma-
zones permanentes en las playas, ríos, 
canales o bahías. 
Se permite en cualquier época del 
año, el empleo del anzuelo en las con-
diciones arriba indicadas y con nn 
tamaño menor del número 5 por 100. 
En cuanto a las demás artes legales 
mencionadas, se permitirán siempre 
que reúnan los requisitos debidos, y 
no sea en época de veda, ni en los 
criaderos naturales o artificiales, ni 
en los conductos a los mismos o a 
los canales. 
Las nasas tendrán mallas de dos 
pulgadas. No podrán sostenerse con 
boyas flotantes, porque pueden im-
pedir o dificultar la navegación. 
Solamente será permitido el chin-
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vea de hallar 
* ra novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a en no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume j le 
haee Imaginar penas que no 
sufre, desdenes qne no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, qne 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a j i s padres qne la ren 
consumirse, victima de su mal 
de nervios. 
La Neurastenia, se Gura 
CON E L 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las far-
madas. Anunco 
chorro llamado de volapié , el cual 
será arrojado siempre con la maao. 
Sus claros no tendrán más de diez 
pies de peralto, lo mismo que los 
batideros. Las mallas serán: de dos 
pulgadas en los claros; y 1\2 en los 
batideros; una en el copo; y media 
pulgada en la corona. 
Se permitirá el empleo con cual-
quier clase de mallas, para la pesca 
de la sardina, manjúas y camarones. 
La red volante o trasmallo no 
tendrá más de tres brazas de peral-
to. Su malla será de dos pulgadas en 
cualquiera de los vientos que for-
men el cuadro. 
Todas las medidas mencionadas 
con referencia a las artes se enten-
derán después de preparadas éstas 
debidamente para su uso. Serán pul-
gadas españolas, y marcarán la .na-
11a en cuadro debiendo tomarse la 
medida en cada lado, de nudo a nudo 
por la parte interna de éstos. 
A los infractores de cualquiera de 
las vedas señaladas en este Regla-
mento, además del decomiso de la 
pesca efectuada y de lo que precep-
túen por cualquier otro concepto los 
artículos del Capítulo correspondien-
te, se les impondrá por cada infrac-
ción de veda una multa no menor de 
cinco pesos, ni mayor de cien. 
En todo caso y cualquiera que sea 
el concepto de ía falta cometida, la 
segunda infracción será castigada con 
el decomiso de la pesca y de las ar-
tes empleadas, si son ilegales; y con 
doble multa que la primera. A los 
relcidentes por más de una vez, se 
los juzgará por los tribunales ordina-
rios como reos de desobediencia. 
Las mercancías decomisadas que 
sean comestibles se enviarán a los 
establecimientos de Beneficencia y, 
en caso contrario, serán destruidas. 
Las artes decomisadas serán destrui-
das si resultan ilegales; y vendidas 
en pública subasta las que llenen \ ta 
requisitos de la Ley. De todo ello 
se levantará siempre la correspon-
diente acta. 
Las embarcaciones destinadas a la 
pesca o que se despachen con ose 
objeto, darán al rendir su viaje, parte 
escrito al Capitán del Puerto, o en 
su falta al jefe de Aduanas a donde 
arriben a fin de que ellos o sus de-
legados presencien la descarga de la 
mercancía, a los efectos de certificar 
si reúnen en su totalidad los requisi-
tosm legales; si no los reúne proce-
derán a ocuparlos. 
¿n el paste escrito que deberán 
dar los patrones de los barcos se de-
terminará el número y clase de las 
especies que se hubieran pescado du-
rante la expedición; y cuando las 
vendieren, comunioatrán también el 
precio que hubieren obtenido por ca-
da clase. 
Loa datos referentes a número, cla-
se y precio de las especies, serán re-
mitidos por los capitanes de puer-
tos (o los jefes de aduanas si no hay 
aquellos) al Secretario de la Junta 
Nacional de Pesca para los efectos 
de la estadística. 
De la infracción de los artículos 
comprendidos en este capítulo, serán 
responsables mancomunadamente los 
Armadores, los patrones y los pesca-
dores. 
El producto de las ventas hechas 
con arreglo a lo dispuesto, así como 
el de las multas cobradas, será de 
positado en el Tesoro de la Repúbli-
ca como "ventas varias". 
LA PESCA DE ESPONJAS 
Para los efectos piscatorios, mer 
oatntiles y legales las esponjas se 
consideren divididas en las tres ola 
ses siguientes: 
"Comunes", que comprenden las 
llamadas "aforadas", las do "ojo o 
hembras" y las llamadas "machos de 
cueva"; "ratafchoa peludos o de seda" 
y "machos ñnos". E l tamaño mínimo 
legiai para la pesca, circulación y vea 
ta de las esponjas será de cuaren 
ta y seáis centímetros de circunferen-
cia para las esponjiae "comunes1" en 
todas sus variedades; de treinta cen-
tímetros para los "machos de seda 
o peludos" y de veinte y cinco centí-
metros para los "machos finos". 
La medida se entenderá siempre en 
su diámetro menor. 
Ee libre la recogida, y aprovecha-
miento de las esponjas que los tem-
porales arrojan a las playas en cual-
quier época del año. Queda absoluta-
mente prohibida en toda l» Isla la 
venta de esponjas desde el primero 
de Marzo hasta el 31 do Mayo in-
clusive. 
Se prohibe pescar esponjas con 
pincharra, garabato u otra clase de 
instrumento de presión y arranque, 
desde a bordo en fondos de más de 
seis brazas, máximum señalado pa 
na el empleo de vidrio o anteojo de 
agua. 
Las Infracciones serán castigadas 
por la primera vez con el decomiso 
total de las esponjas ilegales y una 
multa de diez pesos por cada docena 
de las que no alcancen la medida mí-
nima legal correspondiente. 
MOLUSCOS Y CRUSTACEOS 
La veda de ios ostiones comtmza-
rá el primero de Mayo y terminará 
el 31 de Agosto. La veda de las al-
mejas, longorones, caldlos, calama-
res, pulpos y demás moluscos comes-
tibles, comenzará el primero de Ene-
ro y terminará en 30 de Junio. 
Queda prohibida como especie da-
ñina la sigüa. Queda prohibida la 
pesca de la langosta durante todo el 
año, en los lugares de desoves y cría, 
señalados por la Junta Nacional de 
Pesca o sea en toda la extensión de 
la Ensenada de la Broa. 
También se prohibe en todo t i em-
po la pesca de langosta que tenga 
menos de quince centímetros desde 
el ojo hasta el arranque de las ale-
tas de la cola. 
La veda de la langosta comenza-
rá desde el primero de Marzo hasta 
el 31 de Mayo inclusive. 
La veda de los camarones, langos-
tinos, cangrejos y jaibas, compren-
derá desde el primero de Mayo al 81 
de Agosto inclusive. 
Para la pesca de los crustáceos se 
ursará las artes apropiadlas legales 
con tal que tengan por lo menos uno 
y medio centímetros cuadrados de luz 
la malla. 
Quedau terminantemente prohibi-
das, como especies dañinas, el ajae 
terrestre y el cangrejo ajae, llama-
dos cangrejos de los manglares. 
A los contraventores de cualquiera 
de esto» preceptos se les impondrá 
por primera vez el decomiso de la 
pesca y una multa de dnco a veinte 
pesos. 
LOS PECES 
Las reglas señaladas para las ar-
tes de pesca se aplicarán debidamen-
te a esta clase de pesca. 
—Para la captura, circulación y 
venta de los peces rigen actualmen-
te los pesos mínimos siguientes: 
"A" Biajaiba, ronco, guaguanche, 
mojarra y otras especies del mismo 
desarrollo: ciento veinte gramos o 
cuatro onzas por lo menos. 
"B" Pargo, chema y especies del 
mismo desarrollo: doscientos treinta 
gramos o media libra. 
"C" Para las especies que adquie-
ren un desarrollo Intermediario em-
tre el de la cherna y el de la biajai-
ba: ciento setenta y cinco gramos o 
seis onzas. 
"D" Liza: doscientos treinta gra-
mos o media libra. 
" E " Las sardinas y majúas debe-
rán tener, por lo menos: veinte y cin-
co milímetros de largo desde el ojo 
al arranque de la cola. 
Todo pescado que no alcance el pe-
So o dimensión marcado, deberá de-
volverse al mar. Los que así no lo 
efectuaren, sufrirán además de la 
pena en que incurran si no lo han 
cogido con artes reglamentarias, en 
la pérdida de la pesca mal efectua-
da y en la multa de cuatro pesos en 
oro por cada once kllógramos o una 
arroba. 
Este pescado decomisado si está 
vivo se devolverá al mar, y si está 
muerto se destinará a los estableci-
mientos de caridad. 
T a r a las especies que a continua-
ción sê  expresam quedan señaladas, 
como "épocas de vedas" las siguien-
tes: 
"A" Agujas, del quince de Mayo 
al quince de Julio. 
"B" Cabrilla, cají, guatívere, ojan 
co, rabirrubia, ronco y robalo, del 
primero de Mayo al 31 de Julio. 
"C" Mojarra, del quince de Mar-
zo al 15 de Julio. 
"D" Atún, anguila, abadejo, bajo-
nao (o pez pluma), bonito, biajaca. 
cerbina, guabina y sapo, del prime-
ro de Abril al 31 de Mayo. 
"E*" Biajaiba, del veinte de Abril 
al 20 de Junio. 
" F " Guaguanche, pez espada, sal-
monete, pez perro, del primero de 
Mayo al 31 de Agosto. 
"G" Pargo, del primero de Mayo 
al 31 de Julio. 
"H" Cubera, del primero de Ma-
yo al 30 de Septiembre. 
"I" Sierra y serrucho, del prime-
ro de Junio al 30 de Septiembre. 
" J " Caballerete, cubero ta, del pri-
mero de Julio al 30 de Septiembre. 
"K" Dorado, joturo, loza, majúa*, 
liceta, sardinas, del primero de Oc-
tubre al 31 de Diciembre. 
" L " Cherna criolla, mero, del pri-
mero de Diciembre al 31 de Marzo. 
Todas las fechas citadas deben en-
tenderse Inclusives. 
Hasta nueva orden seguirán con-
siderándose como especies dañinas, 
cuya captura, circulación y venta 
quedan prohibidas las Incluidas en 
las ordenanzas sanitarias vigentes. 
Queda prohibido pescar, capturar, 
o matar en las aguas jurisdicciona-
les de la República de Cuba el pez 
conocido con el nombre vulgar de 
manjuarí. 
Los que contravinieren esta dispo-
sición serán llevados ante el Juez 
Correccional que le impondrá un cas 
tigo no inferior a diez pesos de mul-
ta o diez días de prisión. 
QUELONIOS Y MAMIFEROS 
ACUATICOS 
La pesca del carey, tortuga y ca-
gmama solamente podrá realizarse 
con artes de red, cuyas mallas tengan 
el cuadro, como mínimo de luz 20 
pulgadas. Queda absolutamente prohi 
bido en todo tiempo la "vela" o sea 
el acecho y captura de las hembras 
cuando vayan a tierra a desovar. 
Se prohibe asimismo en todo tiem-
po, la captura, circulación y venr 
ta del individuos cuyos carapachos 
tengan menos de veinte pulgadas de 
desarrollo, al natural y en toda for-
ma de conserva. 
La veda para la pesca, circulación 
y venta de los citados quelonios, se-
rá desde el primero de Mayo al 31 
de Agosto inclusive. 
Las infracciones a cualquiera de 
las disposiciones precedentes se cas-
tigarán con el decomiso total de la 
pesca realizada y de las artes em-
pleadas, si fueren Ilegales; y ade-
más una multa de diez pesos por ca-
da uno de los individuos que no al-
canzase el tamaño mínimo legal. 
Los careyes, tortugas y caguamas 
caídos en decomiso, si están vivos 
serán arrojados de nuevo al mar, 
los huevos de los mismos que se de-
comisen serán destruidos inmediata-
mente. 
Queda prohibido perseguir captu-
rar o matar al manatí en las aguas 
jurisdiccionales de la República de 
Cuba, o introducir sus despojos en 
la República. 
Las autoridades perseguirán a los 
infractores de esta disposición y a 
aquellos a quienes se le probare que 
han delinquido se les Impondrá una 
multa no menor de quinientos pesos 
por la primera vez y mayor multa 
que podrá llegar a mil pesos a los 
reincidentes o a aquellos que hubie-
ren procedido con especial maldad. 
En caso de no pagarse la multa se 
procederá a la prisión subsidiaria. 
i i i i i s a i í i i 
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Notas de caza 
' V I E K E DE LA PRIMERA) 
Con rusto insertamos la siguiente 
traducción del Reglamento por el 
que se rigen las tiradas de la United 
Revólver Association, que fué apli-
cado en el match por la Copa Pe-
ters, que se efectuó ayer en el Ve-
dado Tennis Club. 
Este trabajo ha tenido la cortesía 
de remitirlo nuestro distinguido ami-
go el notable tirador doctor Julio 
Batista. 
RBGL/AMEXTO 
por el que se rigen las tirada» de la 
United States Revólver Association. 
1.—CONDICIONES GENERALES 
Los competidores deberán conocer 
los regloanentos de la Asociación, 
pues la ignorancia de loa mismos no 
se admittirá como excusa. Los fallos 
y decisiones del Comité Ejecutivo en 
todos los casos serán definitivos. Es-
tas reglas son de aplicación general, 
y no se aplicarán en aquellos caaos 
en que contradicen las condiciones es-
peciales de cualquier tirada. 
2.—CLASIFICACION DE ARMAS 
a) Cualquier revólver. Un revól-
ver de cualquier calibre. Largo má-
ximo del cañón, incluyendo el cilin-
dro, 10 pulgadas. Resistencia mínima 
del gatillo, 2 y media libras. Las mi-
ras pueden ter ajustablea, pero de-
ben ser estrictamente ablertao, colo-
cadas en frente del percutor y no 
estar a más de 10 pulgadas de se-
pamclón entre ellas. 
b) Revólver o pistola militar. Un 
revólver o pistola con cámara para 
varias cápsulas que hayj- sido adop-
tada por cualquier gobierno civili-
zado para el armamento de su ejér-
cito o marina. Peso máximo, 2% li-
bras. Largo máximo del cañón, 7% 
pulgadas. Resistencia mínima del ga-
tillo, 4 libraŝ  Las mlrapí fijasi y abier-
tas. La mira df) atrás de las pistolas 
ipuede ser ajustable para elevación 
solamente. 
O) Revólver de bolailllo. Un re-
vólver que no pese más de dos libras. 
Cañón de no más de 4 pulgadas. Re-
sistencia mínima del gatillo, 4 libraa. 
Las miras y el modelo deben ser ta-
les que no entorpezcan el sacar el 
revólver con rapidez del bolsillo o 
funda. 
3.—CARGA, DISPARO, TIEMPO T 
LIMPIEZA DE LAS ARMAS 
En todas las tiradas de revólver y 
pistola no se cargará el arma hasta 
que el contendiente no haya ocupado 
su puesto en el lugar que le corres-
ponde tirar. E l cañón deberá mante-
nerse siempre en posición vertical o 
apuntando hacia el blanco. Después 
que el blanco esté en posición y co-
mience un match o tirada para, "re-
cord" en caso de descarga accidental 
o de munición defectuosa, si la bala 
sale del cañón se contará el tiro. 
En las tirados C, D, E y F el tiempo 
se contará como sigue: el contendien-
te colocado en el lugar que le co-
rresponde para tirar, con el arma 
cargada, no montada y el cañón apun 
tando en una dirección no menor de 
45 grados del blanco, indicará al 
anotadior cuando esté listo para em-
pezar cada tirada. El anotador, con 
un "stop watch" en la mano, dará la 
voz de "fuego" después de la cual 
el contendiente puede montar el ar-
ma, apuntar y disparar su tirada. Al 
terminar el límite de tienvpo el anota, 
dor dará la voz de "alto". Los tiros 
falilados se contarán cero en los mat-
ches C y D soilaim ente. Los conten-
dlientM pueden limpiar sus armas en 
los "matches A y B y en los Campeo-
natos de galería (Indoors) correspon-
difmtes; poro no se descontará el 
tiempo que emipleen en ello. Todos 
los contendientes deberán terminar 
sais tiradas dentro del tiempo especi-
ficado, escoplo en casos de accidente, 
en que podrá prorrogarse el tiempo 
a discreción del comité ejecutivo. 
Soplar por dentro del cañón para 
humedecerlo, se considerará como 
limpiar el arma. 
En las tiiadas de revólver., no se 
puede usar el arma como si fuese de 
un sólo tiro o cargándola para usâ -
un número Umltiado de cámaras del 
cilindro. E l cilindro deberá cargarse 
con el número completo de cápsulas 
para que está preparada y éstas de-
ben ser disparadas consecutivamente. 
Si las tiradas se efectúan en series 
de diez tiros, el cilindro se cargará 
primero con seis cápsulas y después 
con cuatro. Si el cilindro sólo tiene 
cinco cámaras entonces las series de 
diez tiros pueden tirarse de cinco en 
cinco. En los matches C y D y en los 
de Galería (Indoors) se cargará el 
arma en todos los casos con cinco 
cápsulas. 
4. —POSICION 
La posición será de pie. Ubre de 
todo apoyo, sosteniendo el revólver o 
pistola ron una mano y el brazo ex-
tendido, de manera que esté separado 
del cuerpo. 
5. —ARMAS 
Cualquier revólver o pistola que en 
opinión del comité ejecutivo se ajus-
te a las condlciiones prescritas para 
las distintas contiendas será permi-
tido para competir en las mismas. 
En los matches C, D y F se permi-
tirán los revólveres o pistolas de cá-
mara para varias cápsulas que hayan 
sido adoptadas por cualquier gobier-
no para el servicio de su ejército o 
marina o los que a juicio del comité 
ejecutivo sean adecuados al ser-
vicio militar. Entre las armas 
que pueden usarse en estas tiradas 
están el Smith & Wesson o Colt mi-
litar, eaJlibre 38; Smith & Wesson, 
calibre 44, modelo miliítar o ruso. 
New Sarvice Colt 38, o 45; Smith & 
Wesson Soofield 45; Solt single ac-
tion army 44 o 45; Webley & Scott 
Mark IV y las siguientes pistolas au-
tomáticas o de cámara para varios 
tiros: Colt, Webley and Scott Lugar, 
Borchard, Manalicher, Mauser Moss. 
6.—MIRAS 
En las miras abiertas, la abertu-
ra de la mira trasera debe ser tan 
ancha en la parte superior como en 
culquier otra parte. No se permitirán 
las miras ce apertura o circulares o 
las que están cubiertas o protegidas 
de la luz. Tampoco se permite usar 
por mira delantera una ranura. Si se 
desea oe pueden ahumar o ennegrecer 
las miras. Las miras de las armas 
militares, caso de que se varíen a 
gusto de los indaviduos, deberán per-
manecer estrictamente abiertas, fuer-
tes y sólidas y adecuadas al servicio 
militar. 
7.—RESISTENCIA DEL GATILLO 
La resistencia del gatillo, tal como 
se requiere para las diversas contien-
das va expresadas, se determinará so-
metiendo los gatillos a una prueba 
de peso, consistente en aplicarle en 
un punto a 3|8 de pulgada de su ex-
tremo y en ángulo recto con el pasa-
dor de dicho gatillo, el mínimo do 
resistencia exigido para cada contien-
da. 
8.—MUNICIONES 
En las tiradas C y D y en la com-
petencia por medalla en que se re-
quiere carga completa puede usarse 
el producto de cualquier fabricante 
acreditado. En todos los casos se de-
berá traer al lugar donde se tira en 
cajas cerradas, con la etiqueta del 
fabricante intacta. 
9—BLANCOS 
En todas las tiradas a cincuenta 
yardas, se usará el blanco Standard 
American número uno, usado para 
rifle a 200 yardas (que contiene 4 
círculos) con una diana de ocho pul-
gadas y mostrando en líneas ligeras 
o finas ios círculos del Plancr de la 
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Unión Internacional. Los scores ¿e 
contarán en el blanco Standard Amo 
ricano. Los diámetros de las circun-
ferencias del Blanco Standard Ame-
ricano son como sigue: el 10 igual 
a 3.36 pulgadas; el fl. 5.54 pulgadas; 
el 8 igual a 8 pulgadas; el 7 igual a 
11 pulgadas; el 6 igual a 14.8 pul-
gadas; la circunferencia del 5 igual a. 
19.68 pulgadas; la circunferencia del 
4 igual a 26 pulgadas: el resto del 
blanco mide 28 por 28 pulgadas y 
cuenta tres. 
En todas las tiradas a 20 yardas 
se usará el mismo blanco reducido 
de suerte que la circunferencia del 
8 mida 2.72 pulgadas d̂ i diámetro; 
la del 29, 1,12 pulgadas de diámetro; 
que incluya la circunferencia del 4, 
8.84 pulgadas de diámetro y el reato 
del blanco de 9 y medin ñor 9 y mo-
dia pulgadas contando tres. 
10. A.NOTACTOX T CONTEO 
En todas las tiradas se suministra-
rán blancos nuevos de papel para ca-
da contendiente. No se dispararán 
más de diez tiros en cada blanco 
a. cincuenta yardas y no más de 
cinco en cada blanco en los matches 
C. D, E y F v en todos los que se 
tiren a 20 yardas; los asrujeros de los 
tiros en todos los casos permanece-
rán descubiertos y tal como fueron 
tirados. Las balas nue toquen, cortan 
o queden dentro de una línea del 
blanco se contarán por el valor de 
dicha línea. Solamente la vista de-
terminará si una bala ha tocado o 
no al blanco. 
11.—EMPATES 
Los empates se decidirán como si-
gue: 1. ñor el score a las distancia 
mayor; 2. por el seore a la sleruie-ite 
mayor distancia: 3. ñor el número 
menor de tiros de valor Inferior: 
tirando cada uno cinco tiros bajo las 
mismas condiciones del match y de 
estas reelas referentes a empates, 
hasta que se decida. 
1 2.—TNSPECCTON 
Todas las tiradas de la IT. R. "R. fi, 
deben tener lugar a presencia de dos 
testigos por lo menos familiarizados 
con las reelas y uno de los cuales 
debe ser un funcionarlo autorizado 
de la U. S. R. A. Este funcionario 
'•ertif'carS que r»nda oor<te"'"e'-*e 
ha ajustado a las replas del V . S. 
R. A. en cuanto a distancia, armas, 
•tiempo, munición, etc., anotando es-
tos particulares en los esnacio» pro-
vistos en la tarjeta del acero, v am-
bos testleros firmarán los blancos v 
dichas tarjetas de scores por dupli-
cado para cada contendiente. 
13 PROTESTAS 
Cualauier nersona oue crea se ha 
hecho una Injusticia o disienta de !a 
decisión de cualquier funcionarlo eje-
cutivo autorizado de la asociación, 
puede formular una protesta media i -
t<» e1 ('en̂ o'to de nn r>n««r» en noder 
de dicho funcionarlo. Dicha protes-
ta debe presentarse escrita por du-
plicado dentro de las veinticuatro ho-
ras Bip"ientes al incidente oue Hiél 
tlva. Una copla será entregada al 
funcionario elecu*''-" d"' C'"^ " or-
ganización que dirija las tiradas y 
la otra copia será enviada ñor po-
«•rpr̂  ^ ] SeTptario-Tesorero de la U. 
S. R. A. Toda protesta será inves-
tigada y resuelta por el comité eje-
cutivo y si se admite, se devolverá 
la cuota de protesta: en otro caso 
será retenida. 
14 RECORDS 
Las tiradas para record se cele» 
brarán en los terrenos o galerías de 
cualquiera asociación organizada, or-
ganismo militar o club de tiro y a pre 
sencia de dos testigos por lo menos 
nue conozcan las realas de la U. S. 
R. A. y uno de los cuales sea un fun-
j cionario de la U. S. A. Se usarán 
I blancos nuevos del tamaño de regla-
! mentó. El Reglamento de Ja U. S. 
| R. A. precedente será seguido y ob-
| servado en todos los casos. E l «core 
para record comenzará con el primer 
tiro que se dispare, después que el 
I tirador anuncia su intención de tirar 
¡para establecer record; solamente 
j losl diez primeros tiros se aplicarán 
al recordd de diez tiros; los prime-
ros veinte tiros al record de veinte 
i tiros y así sucesivamente hasta cln-
, cuenta o cien tiros según el tirador 
I elija. 
Dichos scores (múltiples de cinco 
o diez tiros) para record deben en to-
do caso completarse dentro de un 
mismo límite de tiempo proporcional 
que se especifica en el match de 
campeonato correspondiente; asi por 
ejemplo, en el match A los primeros 
diez tiros, en doce minutos, los pri-
meros veinte tiros en veinte y cuatro 
minutos, etc. Después de terminar el 
score para record los blancos serán 
identificados y firmados por los tes-
tigos, según se indica más arriba. 
Los testigos además prepararán y 
firmarán un certificado en la forma 
prescrito, el cual, con el score deta-
llado y los blancos será remitido a 
la N. S. R. A. dirigido a su Secre-
tario-Tesorero. Si todas las condicio-
nes, reglas y reglamentos han sido 
observados, si el conteo es correcto y 
si el score es mayor o igual al he-
cho con anterioridad bajo las mio-
mas condiciones, será declarado un 
nuevo record. E l score entonces será 
anotado como tal en el libro de re-
cords de la asociación y esto se no-
tificará oficialmente al tirador. 
DETENCIONES 
Ayer fueron detenidos los siguien-
tes individ icc reclamados por la Jus-
ticia: 
—'Romualdo Ar^udín, vecino de Re. 
viUagigedo número 73, por lesiones. 
—Quintín Manresa Rodríguez, ve-
cino de Figuras número 66, por infrac 
ción municipal. 
—Julio César Aizpuru Granadino, 
vecino de San Francisco letra C; Pe-
dro Baeza Saetas, de San Rafael nú-
mero 255; Antonio Rodríguez, vecino 
de San Francisco y Concordia; y Fer-
nando Santos Morales, reclamados 
por la Sala Segunda de l?. Audiencia, 
condenados por asociación ilícita. 
Dr. Gáivez Guillém 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les. Ester i l idad, V e n é r e o , Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y d« 
4 a 6. 
49 , H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O -
B R E S D E 5y2 A 6. 
HOTEL "VAN R E N S S E L A E R ' ' 
. 15-19 E a s t I I Street, N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el centro del barrio de la mo* 
da, prójimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. — . ̂  
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. _ 
Una habitación con baño jirivado, $1.50 en adelante, al día. ^ , 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privadoi 
$2.00 en adelante al día-
PLAN AMERICANO.—-Una habitación con comidas, desdi 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendoi 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, & la semana-
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. ^ • 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo esoañol GRA> 
TIS. 
Dirijirse a John Harris, Administrador. 
r A G I N A O C H O U I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 9 D E IS iyr 
Corla a 0. José 
Méndez López 
• "Bl Triunfo," Habana. 
Muy .<eñor nuestro: E l público lo 
juzéa usted por su trabajo. No puede 
decir que clase de materiales usó, o 
que grado de honradez tuvo ustad 
cuando edificaba un edificio. Si la 
pintura con que se pinta la parte ex-
terior pronto se ve fea, se descascara 
o se desvanece, dicen que usted es un 
pobre arquitecto-cuando la culpa no 
es suya, sino de la pintura. 
E l clima en esa para pintura es el 
mismo de New Orleans, Louisiana. A. 
C. Caliier, de esa ciudad, pintó dos 
casas para F . Hinderer: una con pin-
tura de plomo y zinc Devoe y la otra 
con pintura de plomo y aceite. Al ca-
bo de un año la pintada con pintura 
de aceite y plomo se veía fea y en 
mala condición; la pintada con la de 
Devoe estaba perfecta-parecla nue-
va. Usted quiere que sus casas se 
vean nuevas por años; con las pin-
turas Devoe se obtiene ese resultado. 
Los barnices, tintes, eshaltes, etc., 
de Devoe debían ser usados en cada 
casa que usted edifica. Ellos embelle-
cen; duran maravillosamente; se eco-
nomiza dinero. E l nombre "Devoe" 
encierra lo mejor que puede fabri-
carse. , 
De usted attos. y s. s., 
F . W. D- ) 
F . W. D E V O E & CO. 
New York. 
P. S. A. M. González, Barcelona, 22. 
Vende nuestros productos. 
en Palatino Park 
Muy animada, muy alegre y diver-
tida estuvo la bulliciosa juventud 
que ayer expansionó su alma por los 
floridos jardines del sin par Palati-
no; que ayer entregó su espíritu a la 
alegría, entre flores y música. 
Las jóvenes, exhuberantes rosas 
del jardín de la vida, impregnaron 
el ambiente con el ámbar de sus 
cuerpos y de belleza el jardín con la 
gentileza de su espíritu. 
L a noble empresa de Palatino, Tí-
voli y Tropical, genc)"o.?a cua 
pre, entregó los floridos y frondo-
sos jardines a los alegres romeros, a 
los bulliciosos que. en busca de pu-
ro ambiente y fresca brisa, dejan la 
populosa; ciudad, y como buenos 
ruñantes de la Naturaleza, encuen-
tran en la fonda de Palatino el en-
canto necesario para las cultas ex-
pansiones, propias de la primavera 
de la vida. 
L a matinée de loa simpáticos es-
tradenses, ayer, convirtió en templo 
do animación encantadora el esplén-
dido salón. 
Las d/onairosas muchachas y los 
Y A HAN L L E G A D O L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" O L I V E R " , N9 9 
Pidan detalles y eondiolonea de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unioo Agenta General para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 2 1 . « » K = * H A B A N A . 
r 
S I G N E S 
dulces, recuerdos amados de la tar-
de feliz en que los danzones, paso-
dobles y vakses ritntoron nuestros 
movimientos, contemplando unas be-
llas pupilas. 
L a comisión organizadora, la in-
tograron los activos muchachos que 
componen la directiva del Club. 
Allí vimos al querido Presidente 
Ramón Araujo Tental; al secretario 
Salvador Menéndez, y al tesorero 
Jesús Matalobos, 
Vaya una felicitación para los sim-
páticos estradenses por el éxito de 
ayer en Palatino. 
. Don Fernando. 
ffimiiiiiimiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiimib 
s e c c i ó n m 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Agosto: 
9 Morro Castle, New York. 
Molinche, Estados Unidos. 
E l Monte, New Orleans. 
México, Veracruz. 
Orkeld, Estados Unidos. 
Atenas, Bocas del Toro. 
Esparta, Boston. 
Limón. Puerto Limón. 
Metapan, New York. 
Calarrares, Cristóbal. 
Abangjrez, New Orleans. 
Trafa gar, New York. 
Havana, New York. 
S A L D R A N 
Agosto: 
10 Atenas, New Orleans. 




Havana, New York. 




















204.—Vapor francés "Mississipi" 
, capitán Le Toux, procedente de Puer jóvenes galantes, las gentiles figu- to Méxi consi¿;ado a E< G 
ritas de las hermosas tiranas y los] r n „ „„ ' „ j _ y - ... J 
apuestos muchachos, rindieron fer-
viente culto a Terpsícore la diosa. 
Deleitamos nuestro paladar con un 
tabroso "onirbos", el gran refresco. 
De las muchas y muy bellas, he 
aquí eügunos de los nombres que he-
mos podido anotar: 
Señoritas: Clementina Ortiz, Jo-
sefa Hernández, María Díaz, Ofelia 
Méndez, Georgina Ostolaza, Juliana 
Menéndez. Pura Alonso, Pilar Cues-
ta, Jesusa Alvarez, Manuela Gón-
gora, Etelvina Díaz, Dionisia Pérez, 
Adolfina García, Rafaela Estevanez, 
Dolores Pruneda, Josefita del Prado. 
Laudelina del Rivero. Francisco Sie-
rra, Rosario Hortalé, Rafaela Avila-
no, Dolores Guzmán y Jacoba Ortiz. 
Señoras: Etelvina\ Díaz de Oscar; 
Josefa del Prado devDíaz; María Tri 
ñó de Veiga, y Juana Ortiz de Pe-
reira. 
i Muy elegantes y bonitas! 
L a juventud debe guardar grati-
tud a los "estradenses" amables, 
pues la tarde de ayer no se olvida-
rá, no; quedan de ella recuerdos muy 
Con carga de tránsito. 
205.—Ferry-boat "Henry M. F la -
gler," capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a G. Lav/ton 
Childs y Ca. 
J . Perpiñán: 168 pacas heno. 
Beis cp: 250 sacos afrecho. 
R. Suárez y cp: 250 id harina. 
J . López Rodríguez: 1 motor, 2 ca-
jas herramientas. 
H. J . Baker Bros: 45,360 kilos abo-
no a granel. 
Nitrate Agency Co.: 500 sacos id. 
Cuban Railroad Co.: 3 locomoto-
ras. 
Buergo y Alonso: 5,867 piezas ma-
dera. 
R. Cardona: 7,252 id id. 
Basterrechca Hnos.: 10 calderas, 
10 herramientas, 20 cajas accesorios 
para id. 
M. Chucho Palma: 2 atados con 10 
piezas ángulos, 2 cuñetes remaches, 
32 planchas de acero, 19 bultos, 1 ba-
rril, 8 cajas y 80 piezas maquinaria. 
206. —Goleta americana "Otis", ca-
pitán Peterson, procedente de Pas-
cagoula, consignado a J . Costa. 
Orden: 10,502 piezas madera, 
207. —Vapor americano "Mascotta" 
capitán Phelan, procedente de Key 
W©st, consignado a G . Lawton Childs 
Como. 
Swift y cp- 30:2 y 1 caja carne de 
puerco. 
Orden: 10 barriles pescado salado. 
P . Lavigoza: 36 bultos efectos de 
caza. 
208. —Ferry boat americano "Hen-
ry M. Flagler". capitán White, proce. 
dente de Key West, consignado a G . 
Lawton Chüds Co. 
Armour y cp: 300|3 manteca 110 ca-
jas carne puerco 125 cajas salchichas 
15 barriles idem 200 cajas carne puer-
co. 
L . E . Gwfn: 2100 melones. 
M. Beraza: 250 sacos alimento. 
Seiglie y Tolón: 1 auto 1 caja anun 
cios. 
Salval y Mestre: 74 bultos efectos 
para ebeoba". 
Purdy y Ilenderson: 190 huacales 
tubos. 
Cuban Sugar Co. : 659 bultos hierro 
y maquinaria. 
J . Llera: 1200 huacales ladrillos 80 
sacos arcille, 108420 botellas vacias. 
Cuban R . Co. : 3 locomotoras-. 
Para Cárdenas: 
J . Parravicini: 351 huacales hierro. 
E X P O R T A C I O N 
"Turrialba", vapor americano, des-
pachado por S. Bellow con destino a 
New Orleans. 
13 huacales mangos. 
176.id. frutas. 
591 id. piñas. 
1 caja tabacos. 
"Pastores", vapor americano, des-
pachado por S. Bellows con destino 
a New York. 
35 huacales piñas. 
53 id. legumbres. 
103 id. frutas. 
2 id. mameyes. 
5 id. plátanos. 
7 id. mangos. 
41 pacas esponjas. 
1 caja dulce. 
5 barriles papas. 
21 pacas, 240 tercios tabaco en 
rama. 
24 tambores vacíos. 
¡meros 
y Maeslros k Obras 
J O R G E W I E L E 
I X G E X 1 K R O COA'STJL/TOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
Abogados y Notarios 
GEBAROO R. DE ARMAS 
Y 
Alfredo de! VaiiB 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
Dr. J o r g e Uorstmai in Varona 
IíIN.'íA, XUM. 52, V E D A D O 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta " L a Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310. 
16687 31 ag. 
Dr. Claudio B a s t e r r e c l i e a 
AliUMIíO D E L A S ESCÜELAS 
D E P A R I S Y V i l - V A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631. 
15951-52 31 ag. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
S. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
Médico de la Casa de Beneflcen 
cia y Maternidad. Especialista, en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13. esquina a I , Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a i b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O R D O S 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN I'KDRO 24 (altos) Plaza de Lux 
C 3113 80d-8. 
E S T I B I O D E L U Z " " " i g u o d e h i c u i i ) 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, CTO. 
T E L E F O N O S { i l i l l l ^ í ^ S ! ; 
C O R S I N Ó F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a - . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 169, a n t e s e n B e r n a z a , S S , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
C o l e g i o N o t a r i a l d e l a H a b a n a 
B . P . D . 
E L D O C T O R 
A l f r e d o C a s t e l l a n o s y A r a n g o 
N O T A R I O D E E S T A C A P I T A L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a las 4 y media de l a tar-
de de este día. se ruega a los s e ñ o r e s Notarios de este Oo 
legio se s irvan concurrir a l a casa mortuoria, Avenida 
de Acosta, núm. 14, Víbora , p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
a l Cementerio de Colón. 
Habana, Agosto 9 de 1915 
L A J U N T A D I R E C T I V A 
1-9. 
F á b r i c a de Coronas de Biscuit 
D e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A ' 5 1 7 1 . H a b a n ? 
La acreditada librería "Cervantes"* 
ha recibido como de costumbre los 
siguientes: 
M. Alvarez Marrón.—Burla Bur-
lando. Colección de artículos satíricos 
y de costumbres. Tercera Seria $0.60. 
Altamira Rafael.—La Guerra ac. 
tual y la opinión española, $0.50. 
Altamira, Rafael.—Para la juven-
tud. Conferencias y Pensamientos. 60 
fte. 
Boletín de la Real Academia Espa-
ñola, $0.30. 
E l arte en España.—El Greco, $0.40 
P. Bartih, —Pedagogía. Parte gene-
ral, $1.50. 
Bailes Modpmos.— Tratado com-
pleto de los últimos bailes de Socia-
dad, $0.50 
Stratr G. H. Dr.—Lo figura huma-
na en el arte. Tela. $5.00. 
José M. Chacón. —José María Hs-
redla. Conferencias. $0.50. 
Grau Jacinto.—Entre llamas. Tra-
gedia en tres actos, $1.20. 
• Forster, F . W. L a Escuela y el ca-
rácter.. Contribución a la Pedagogía 
de la obediencia y a la reforma de 
la disciplina escolar, $1.00 
Forster, F . W. E n los umbrales de 
la mayor edad. Tela $1.25. 
Fiesta del árbol.—Los encantos de 
la Naturaleza. 2 tomos $1.20. 
González Anaya S.—La sangre de 
Abel. Novela $o!70. 
Korki, Máximo.—La Madre, novela 
2 tomos $2.00 
Muñoz Bustamante. —Rimas de 
gozo. Poesías, $0.60 
Modo de ser feliz en el matrimo-
nio.—Obra ft?crita por un Licenciado 
de la Universidad del luatrimonio de 
los Estados Unidos, $1.50. 
Clásicos Castellanos. — F r . Anto-
nio de Guevara. Piel $1.50 
Molina A.jdomaro.—Compendio le 
la Gramáti.-a de la Lengua Castella-
na, $0.50 
Marañón.—Manual de Medicina In-
terna. Fascículo 1. Rtca. $3.00 
Mcnéndex y Pelayo.—Cancionero 
de la Vida Quieta, poesías, $0.30 
Paz y Mella.—Colección de escri-
tores castellanos historiadores. Pas-
ta $1.40. 
Martínez Emilio.—Nubes de Rocío. 
Poesías. $0.30 
Baroja Píe.—Con la pluma y con 
el sable $0.80. 
Pender Rodolfo. Ingeniería eléctri-
ca, $3.75. 
Riva.—El Consejo Supremo de Ara-
gn en el Remado de Felipe 11, $3.00 
Rey Abel.—Lgica, $1.50 
Rey Abel. Etica, $1.00 
Sánchez Rivera. Cuándo debe ope-
rarse en anendicitis, $0.60 
Llera Indalecio. Teoría de la Lite-
ratura y de las Artes, $4.50. 
Várela Benigno.—Horás trágicas 
del vivir. Ní-vtla, $0.50 ¿ 
Vilaragut. — L a s tragedias de Sé-
neca. Catalán. $15.00. 
Wells H. G.—Bealby. —Novela en 
inglés. $0.50 
Abril Mariano. Alemania ante el 
conflicto europeo, $1.40 
Los precios se entienden en mone-
da americana aiendo por cuenta de la 
casa los gastos de envío para el inte-
rior y en plata española para la ca-
pital. 
Pidan condiciones de las Ventas a 
plazos. 
Se remiten catálogos gratis a quhn 
lo solicite. 
Más informes pueden solicitarlos 
del propletaiio de la "Librería Cer. 
van tes", Galiano 62, teléfono 4958, 
anortado 1115. 
PELAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm, 53, altos. Teléfono 
A-51Ó3. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Xotarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tel. A-S890 
De 0 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T o r n e ó t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cabio y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D r . P e d r o A . B a r i Í l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 ^ 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
16180 31 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano do la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARBOILL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Duz, núm. 11, Habana. Tel. A-1S36. 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, aVtos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag. 
DRA. AMADOR 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R J m P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA- A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i ' D r . M í l F E R R A N 
,i„ io r"oca rio "Rpneflcen- . i . i — , i . Catedrático de la Escuela de M 
dicina. Tr<K-adoro, núm in 
CONSULTAS: D E l a 2 
Cirujanos dentisías 
D R . N U Ñ E Z , P j j p 
C I R U J A N O DENTISTA 
HABANA numero 110 
E s p e c i a l i y eo 
ti» M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de SíflHa y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3813. 
Dr. Sueiras Míralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tan por Correo a toda la Isla de 
Cuba. L a primera consulta gratis. 
Absoluta reserva. Tratamiento nue-
vo para las enfermedades del es-
tómago. Consultas: de 12 a 2. Mar-
qués González, número 2, y Desa-
güe. Teléfono A-5354. 
16 598 S s . 
Doctor A. Orduña 
Enfermedcdes venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, de 2 a 4. Teléfono F-2 503. 
Doctor J. Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. 
Doctor L M a n z a o í l l a 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSUI/TAS: D E 1 a 4. 
Dr. i. A. Í A B 9 A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico d© la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44 65. 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-53?7. 
16182 ? ! ag. 
Dr. Gonzalo Pe to 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cóplcos v clstoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
l e i i í 21 ag. 
D r . M a n u e l D e l t i a 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a :?. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-25." . 
D r . G a b r i e l M L á n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. ' 
D R , R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Oim<-ión rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,85. 
TKTiKFONO A-133a 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 8. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
siíilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8% a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSTO mUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X . 
D© los Hospitales de Filadelfia, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
rlñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. De 1? a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage libratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
( AMPANARIO, 142. 
léfono A-3715. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-S482 y F 1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
EsiKxaaJista en enfermedades del 
pocho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2353 e I-2R42. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Kx-jcfe de la Clínica del doctor 
H . ADBARRA . 
) Enfermedades de las vías, urina-
rias y olflllticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
IGNACIO B. PLASENCÍÜ 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-2558. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pocho. Casos inci-
pientes y avanzados" de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno. 128. Teléfono A-19B8. 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
s í f i l i s y p i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
c P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enferm.-ades sigxiientes: 
del corazón, asma, tubercolosi», de 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis ,espermatorrea, sífllls, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y Tías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
inglés, fra.ncés, español y alemán; 
para señoras, de 8 a 11 de la ua-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
15378 23 ag. 
D r . J . D i a g o 
"Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 14/ 
>,.Iy0^Precl0,<L de laa opferacione. 
han sido modificados notablemenu 
Puentes y coronas de oro. de '2 ki 
lates a $4-24 por pieza. Consulté 
de 8 a 5. ^ 
148^-45 19 ag. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A .NTOl. 10 
E N T R E OFICIOS E INQUlsn>op 
Operaciones dentales con g a n ^ 
tía de éxito. Extracciones sin 7Q, 
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y «i-
temas. Puentes fijos y movibles á* 
verdadera utilidad. Oriflcacionei 
incrustaciones de oro y porcelaní 
empastes, etc., por dañado que ss 
té el diente, en una o dos sesioneí 
Protoxis ortopédica, a perfección 
maxilares artlflciaJos, restauraelí 
nes faciales .etc. Precios favorablea 
a todas las clase». Todos los día* 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
16688 31 ag. 
Dr. J o s é M. E s t e v i z y Garcíi 
c t r u j a n o " d e n t i s t a 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consutltas: de 
8 a l l y d e l a 5 . 
NEPTUNO, NUM. 137. 
Dr. J u a n Santos H m k 
OCULISTA 
Consultas y operaciones d© 9 a 11 
" Prado, 105. y de 1 a 3. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS P A R A POBRES* 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S i D E 3 A 6 
San Nicolás, 52. Teléfono A-86'27. 
166S9 31 ag. 
DR. J . NI, P E H I d í 
Oculista del Hospital de Demente* 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. ( 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 8. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiingiiniimininm 
Callistas 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73. 
O P E R A C I O N SIN CUCHILLA, 
ein peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $1. Abono: 1-50. 
Teléfono A-3909, vidriería. 
15^3 1 2 ag. 
F . S u á r e z 
C 3257 
Quiropedista cientí-
fico, graduado en "Illi-
nois College," Chica* 
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas las do-
lencias de los pies. 8* 
garantizan las opera-




m m n . r m n i g u i í 
de la casa "Beauté" de París. Ofre-
ce sus servicios a las señoras co" 
mo masajista y manicure, ĵ sí c0' 
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Galiano, 7, 
moderno, entre Trocadero y San 
Lázaro. Teléfono A-5578. 
16674 6 e. 
Tratamiento manual de loa dolo-
res reumáticos, deformaciones ax-
triticos, y especialmente Lndigestlo" 
nes; masaje general y debilidad nef 
viesa. Carlos Muller, Lamparín*» 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
15467 25 afL 
¿RESTABLECE ÉL APETITO^ 
v i G O R i z A EL s i s t e m a ! 
NERVIOSO^ 
|CNRIQUECE L A j s A N G R e 
f AUMENTA LAS'FUERZAS 
VITALES 
^MEJORA6LA DIGESTION 
[ ^ - j X • 
ESTIMULA LAnuTRICÍÓNÍ 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N J l F A G I N A N U ] £ V E 
ag. 
6 s. 
Los I m a o É t a s 
Según nos comunica el señor A. F . 
Bainz de la Peña, secretario del Co-
mité Nacional de Propaganda de la 
candidatura ciei general Busebio Her-
nández, la junta que debía de cele-
brarse esta noche, ha sido transferida 
para el próximo lunes 16. 
Al mismo tiempo nos comunica que 
los hernandistas quedan citados para 
un cambio d^ impresiones el próximo 
martes 10, a las ocho y media de la 
•noche, en la casa Escobar 14, altos, 
cuyo acto tiene gran importancia. 
LOS H E R N A N D I S T A S E N MATAN-
Z A S . — D E V I E J A B E R M E J A 
E l día primero del corriente mes se 
constituyó con gran entusiasmo el 
primer Comité de Propaganda de la 
candidatura riel general Ensebio Her. 
nández en esta localidad. 
L a reunión tuvo efecto en la mora-
da del señor Francisco Cruz y presi-
dió interinamente, por haber hecho la 
convocatoria, el entusiasta liberal se-
ñor Edelmiro González, que para po-
der hacer política activa, renunció pri-
meramente su puesto de alcalde d'J 
aquel barric. 
En las elecciones que allí se cel¿.-
braron resultó triunfante la siguiemo 
candidatura: 
Presidentes de honor: doctor Eus^-
bio Hernández, doctor Cristóbal Cal-
zadilla Ruada, doctor Alfredo Rosas, 
general Clemente Gómez, A . F.Sainz 
de la Peña. 
Presidente efectivo: señor Edelmiro 
González. 
Vicepresidentes: Pedro Agustín 
Calvo; Marcelino Venero. 
Secretario: Ramón Ortega. 
Vicesecretario: Francisco Cruz. 
Tesorero: Alfredo Migenes. 
Vocales: Rearo Suárez, Daniel Gon 
zález: Alejandro Rosales, Modesto 
Hernández, Ignacio Cáceres, Manuel 
Marqués, Gabino López, Liberato A l -
varez, Alfonso Vega, Angel Castro, 
Ramón Cáceres, Venancio Domenech, 
José Díaz, Raimundo Jiménez, Jenc— 
kes, Rafael. 
Para delegados a la Municipal: 
Señor Edelmiro González, Pedro A. 
Calvo, Maximiliano Venero, Ramón 
Ortega. 
Delegados suplentes: 
Manuel Marqués, Gabíno López, 
Francisco Cruz, Modesto Hernández. 
P u b l i c a c i o n e s 
" F U L G O R E S " 
Llega a nuestra mesa de redacción 
el último número de la bella revista 
ilustrada "Fulgores", que en Pinar 
áel Río viene publicándose bajo la 
dirección del joven Juan J . Gelda. 
Trae el siguiente sumario: "Tu aba-
neo", versos, por Francisco Robai-
nas; "Papeles de mi burean", prosas, 
por Gustavo Valdés; "Cantares", por 
A.stur; "Codicia y egoísmo", artículo 
filosófico por Sebastián Ruiz; "Ti -
nieblas", versos, por R. Marín Mir; 
"A una ingrata", versos, por Globe 
Trotter; "Será muy tarde y a . . . " , 
versos, por José M. Collantes; "Ri-
ma", versos, por P. Domínguez Pé-
rez; "En el álbum de la señorita Ma-
ría D. Fernández", versos, por R. 
Pando; "Todopoderosa", prosas, por 
Fernando Llés; "Historia de tres 
violetas", por Dulcinea, y una bien 
informada crónica social y de la pro-
vincia. 
E s este un bello exponente de la 
cultura pinareña. 
Crónica Religiosa 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
H O M E N A J E D E L A V. O. T E R C E -
R A D F L C A R M E N A SU PA.-
TRONA. 
I ? V. O . TorwrH del Carmen, ce 
CTO con biochc do oí ) los cultos. q««i 
s'jcesivamc ;o «<? h-in tributado «a 
esto r a r t a ' a a Sa' tíe i na Virga ,, 
b'-io la ndorarión de Nnortra Sfenora 
del Carnen, 
E l sábado 7, a las seis y media do 
la noche, celebraron solemnes víspe-
ras, cantándose a gran orquesta y 
voces, las letanías de Lozano y la 
isalve de Hernández, acompañando 
al órgano. %l señor Ponsoda. 
E l domingo a las siete y media dis-
tribuyó la sagrada comunión el Di-
rector de la O. Tercera. R. P. Car-
los María de Monteverde. 
Asistieron al banquete eucarístico 
los terciarios franciscanos, dominicos 
y âs Hijas de María \ Teresa de 
Jesús. 
A las nueve cantó la misa el R . 
P . Mateo, Sub prior del Convento de 
San Felipe, ryudado de los padres 
Rafael y Carioi:. 
Los tenores Ponsoda, Fchagaray y 
Mayogni, y el bajo Herrera, acom-
pañados de orquesta, bajo la direc-
ción del R. P. Hilarión de Santa Te-
resa, interpretaron la misa de Pero-
si . 
E l canto agradó sobremanera. 
E l Superior de la Comunidad, R . 
P . Fray Agapito del Sagrado Co-
razón, pronunció un bellísimo dis-
curso sobre la fraternidad cristiana 
que en su presencia daban las Tres 
Ordenes Terceras reunidas bajo el 
manto protector de María. 
E l Prior de la V . O. Tercera del 
Carmen, obsequió a los asistentes a 
los cultos matutinos con preciosas 
estampas del Carmen. 
A las tres de la tarde celebraron 
junta, clendo obsequiados después dn 
ella por la Comunidad Carmelita, con 
sabroso ponche. 
A las seis y media de la tarde, ex-
puesto el Santísimo Sacramento, se 
rezó el Santo Rosario, predicando el 
R. P . Hilarión de Santa Teresa. 
Los cultos terminaron con solem-
ne procesión, a la cual asistieron loa 
miembros de las otras Terceras Or-
denes, y la M. R . Comunidad, can-
tándose en el trayecto las letanías. 
Recorrida la procesión se dió la 
bendición papal. 
E l templo muy artísticamente 
adornado. 
L a parte musical de la noche fu'i 
dirigida por el tenor señor Ponso-
da. 
L a Orden Tercera del Carmen, ha 
sido unánimemente felicitada por 'a 
numerosa concurrencia que asistió 
al homenaje tributado a la Augusta 
Patrona, Nuestra Señora del Car-
men. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo se han celebrado los 
siguientes cultos en el templo de ia 
Merced: 
A las siete de la mañana, las Hi-
jas de María de la Medalla Milagro-
sa, oyeron la santa misa que dijo el 
R. P. Irisarri, quien pronunció una 
fervorosa plática antes de repartir-
les la sagrada comunión. 
A las ocho y media se celebró la 
misa solemne, con que mensualmente 
obsequia a su aPtrona, la H , 1. Ar-
chicofradía de los Desamparados. 
Ofició el R . P . Agustín Urién. 
E l P. Izurriaga pronunció el ser-
món, siendo de gran provecho para 
la santificación de las almas. 
E l organista del templo dirigió la 
parte musical, contribuyendo al ma-
yor esplendor de los cultos tributa-
dos a la Augusta Reina del cielo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E CASA 
B L A N C A 
F I E S T A S R E L I G I O S A S E N HO-
NOR A N U E S T R A SEÑORA D E L 
C A R M E N , PATRONA D E L BA-
RRIO. NOVENA. V I S P E R A S . MI-
SA D E COMUNION. MISA 
S O L E M N E . SERMON. MAGNA 
PROCESION. 
Los vecinos de Casa Blanca aman 
intensamente a su Patrona, la Estre-
lla del Mar, Nuestra Señora del Car-
j men. 
1 Acudieron al novenario, que como 
acto preparatorio de la fiesta princi-
pal celebraron los R.R. padres Ma-
rio Cuen de Leonardo Aguado; a las 
vísperas, misa de comunión, solemne, 
y no solo adornaron sus casas, sito 
que pasearon en triunfo a la imagen, 
disputándose el honor de portarla en 
sus hombros. 
E n las vísperas se interpretó la 
gran salve y letanías de Eslava, di-
rigiendo el maestro García, y acom-
pañando al órgano el maestro Palau, 
organista de la santa iglesia Cate-
dral. 
E l adorno del templo fué confeccio-
nado por los piadosos Hermanos de 
la Orden Seráfica, fray Benito As-
pe y fray José Luis Urceláis. 
L a deligente solicitud de estos 
virtuosos religiosos se vió recompen-
sada con la unánime alabanza de los 
feligreses. 
Bien lo merece el artístico trabajo 
de los humildes hijos del Serafín de 
Asís. 
E l domingo muy de mañana se di-
rigieron al templo muchos fieles, tos 
que a las siete de la mañana reci-
bieron al Señor. 
Distribuyó la sagrada comunión el 
R . P . Bernardo Lopátegul, ameni-
zando el acto, el organista del tem-
plo R. P. Aguado. 
A las nueve se celebró la misa so-
lemne, siendo ministro celebrante el 
párroco R. P. fray Mario Cuenrle, 
Diácono; el teniente cura, R. P. 
fray Leonardo Aguado y Subdiáco-
no, el capellán del Colegio " L a Mi-
lagrosa", R . P . Anastasio Fernán-
dez. 
E l R . P. fray Bernardo María Lo-
pátegui, pronunció el sermón. Su te-
ma fué que la salvación del mundo 
se hallaba en la devoción a María y a 
su Santo Escapulario. 
Habló de que los grandes hombrea 
del mundo, que se han honrado lle-
vando su Santo Escapulario, entro 
ellos el príncipe de la elocuencia es-
pañola, quien en pleno Congreso di-
jo: "Señores Diputados: Puedo ase-
guraros que no tengo ni puedo tener 
sobi'e mi pecho más condecoraciones 
que el Santo Escapulario del Car-
men. 
Exhorta al pueblo a imitar a tan 
ilustres varones. 
L a parte musical ha sido ejecuta-
da por los mismos elementos de la 
víspera. 
Se interpretó la misa de Bamira, 
una hermosa Ave María y despedi-
da a la Virgen. 
A las seis se rezó el santo rosa-
rio y predicó el R . P . Bernardo. 
A las seis y media la Imagen de 
Nuestra Señora del Carmen fué l e -
vada procesionalmente por las ca-
lles del barrio. 
Precedían a la Imagen varios es-
tandartes y las niñas del colegio "La , 
Milagrosa." 
Delante de este Colegio, las alum-
E S T A B L O D E L U Z « n t i b u q d e m c u » 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , .SODAS, BAUTiZOS, ETO. 
ÍELEFONOSí A-4692, A L M A C E N i m m F E R N A N D A 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
O E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
ñas cantaron un himno en hocor a 
Nuestra Señora del Carmen. 
Adornaron las andas, arco y vis-
tieron a la imagen las señoras de Ca-
rreras, Gregoria M. de Aizuaín y Ce-
l ia. L . de Honmachea. 
Los cordones que pendían de las 
andas los recogían las bellas seño-
ritas Emilia Santos, Carmen Pita, 
Juana María Carrillo y Florentina 
Díaz. 
Larga fila de votos alumbraban a 
la Virgen. 
L a banda de la Beneficencia ame-
nizó el acto. 
Presidieron los R.R. padres Cuen-
de, Aguado y Lopátegui. Multitud 
de flores se lanzaron a la Madre de 
Dios. 
A las ocho regresó al templo can-
tándose la salve. 
Nuestra felicitación a los padres 
Franciscanos y a sus feligreses por 
la pública manifestación de fe y 
amor a la Madre del Carmelo. 
E l pueblo lamentó la ausencia del 
Cuerpo de Bomberos, que. según los 
programas, debían asistir a la proce-
sión. 
Merecen un aplauso el Alcalde, se-
ñor Beltrán y el teniente de Policía 
señor Martorrel y sus subordinados, 
por lo acertado de sus disposicio-
nes. 
U N CATOLICO. 
már una gota de sangre por Cristo, i 
pero ni aun a sufrir un« palabra'-dej 
burla, un gesto . despreciativo, una, 
ligera incomodidad cjiie a veces exige 
el fiel cumplimiento dé lá^ley" de Dios.' 
Pues, ¿con qué alma piensan compa-' 
recer ante el tribunal de Jesucristo ? 
¿Con qué ojos podrán ver allí a esos 
tiernos niños ostentando el la'ú'rel de! 
la victoria y la.palma del martirio.? 
Oración:. Oh Dios, que dan la fe, 
la esperanza y Ja caridad a los tier-
nos niños, y por la. alabanza con que 
te: confesaron tus inocentes mártires 
Justo y Pastorj nos "estimulas a al-
canzar la salvación; jnfúndenos„la 
pureza de la infancia» para que emu-
lando con nuestra vida ajustada st tu 
santa ley la vida inculpable de los 
niños, nos'gocemos cort los santos, en 
la recompensa qüe has de dar á tuí 
fieles servidores. ' Por Jesucristo, 
nuestor Señor. Amén. 
P R O F E S O R A 
extranjera. Clases a domicilio, prax; 
/ticanJo el niísmo sistama .de" ense-
ñanza que en los colegrios de E u -
ropa: Miomas, Instrucción en ge-
neral. Música y otras asignaturas. 
14 años d« práctica. Inmejorables 
referencias. Préc-ios moderados. Ma-
dama Veuve de Troca. 
Lf^ta de Correos, Ciudad. 
• 16443 12 ag. 
SEÑORITA AEEMA2ÍA, P K O -
fesora de Inglés con título univer-
sitario, se ofrece a familias y cole^ 
gio, para enseñar alemán e Inglés,-
hora. 7 5 centavos. -A. eu residencia, 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por ee-
crito a E . S., Prado. 71, altos. 
16444 12 ag. 
P K O E E S O R D E P R I M E R A Y 
segunda enseñanza. Preparo alum-
nos pa.-a ingresar en la segunda 
enseñanza. Repaso todas las asig-
naturas de Bachillerato; también 
se dan clases de Teneduría de L i -
bros e idioma Inglés. Garantizo 
éxito. Virtudes, 143, letra B. 
16479 • " 9 ag. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
Alfredo C a s t e l l a n o s y A r a n g o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 4 y m e d i a d e l a t a r d e d e h o y , 
l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a e h i j o s , p o r s í y e n n o m b r e d e s u s d e -
m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a . A v e n i d a d e A c o s t a y n . 1 4 , V í b o r a , 
p o r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A g o s t o 9 d e 1 9 1 5 . 
R o s a r i o V i l l a g e l i ú , v i u d a d e C a s t e l l a n o s ; D r e s . M a n u e l , 
R o g e l i o y A l f r e d o C a s t e l l a n o s y M e n a ; R a ú l C a s t e l l a -
n o s y V i l l a g e l i ú . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . P-97 ^ 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A = 5 i r i . H a b a n a 
I G L E S I A D E J E S U S D E L MONTE. 
F I E S T A A SANTA MARTA 
E l devoto caballero señor Miguel 
Alvarado. sufragó solemnes cultos a 
San ta Marta. 
Tomaron parte en estos cultos los 
socios del Apostolado de la Oración, 
recibiemlrt ei Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía. 
Distribuyó la comunión el R . P. 
Piedra. 
A las nueve el templo presentaba 
brillantísimo aspecto, habiendo sido 
felicitado el sacristán señor Vicente 
Franco, por su artístico trabajo. 
Ofició de Preste, Monseñor Ma-
nuel Menéndez; de Diácono, el R . P. 
Bonet y Subdiácono, el R . P . Luis 
Martín. 
E y M. T Canónigo, doctor Alfonso 
Blázqné? entó a Santa Marta, 
como rao i de Fe, Esperanza y 
Caridad, cuyas virtudes explicó con 
suma claridad, demostrando la nece-
sidad de creer y practicar estas vir-
tudes, para vivir la vida de la gra-
cia, evitando todo cuanto pueda en-
tiviarlas, o hacerlas desaparecer. 
Unánimemente celebrado ha sido el 
notable discurso del Rector del So-
minarlo de esta capital. 
E l maestro astor dirigió la parte 
musical. 
Se cantó la misa de Santa Teresu, 
Pieta Signori de Stradella, Ave Ma-
ría de Guerra y despedida de Carlos 
Anckermán. 
Asistieron los cantantes Matheu, 
Beltrán. Pereclto y Marco, con la co-
rrespondiente orquesta. 
Terminaron los cultos con la reser-
va del Santísimo Sacramento. 
Se obsequió a los fieles con estam-
pas. 
Nuestra felicitación al párroco, 
Monseñor Menéndez, y al piadoso ca-
ballero, señor Alvarado, por-los qui-
tos tributados a Santa Marta. 
AGOSTO 9 
Lunes Santos.—Domiciamo y Mau-
rilio, confesores; Marcelina y Numí-
dico, mártires. Santos Justo y Pas-
tor, mártires. 
E l jubileo Circular, está de mani-
fiesto en la Capilla de las M. M. Re-
paradoras. 
L a misa y la reserva como de cos-
tumbre. 
Los santos niños Justo y Pastor her-
manos, mártires 
Entre las victorias que por medio 
de sus mártires y esforzados gue-
rreros alcanzó Dios nuestro Señor de 
los tiranos que persiguieron la Igle-
sia de España, es muy esclarecida y 
admirable la de los santos niños y 
bienaventurados hermanos Justo y 
Pastor, quienes en edad tierna y de-
licada, vestidos de espíritu y sobera-
na fortaleza, triunfaron del malvado 
presidente, y volando al cielo, dejaron 
en la tierra el trofeo y las señales 
de la victoria. Vino Daciano a A l -
calá de Henares para perseguir, co-
mo lo hacía en todas partes, a los fie-
les de Cristo; y publicó un edicto en 
que mandaba que todos sacrificasen a 
los dioses o que fuesen muertos con 
exquisitos y atroces tormentos. Di-
vulgóse luego este mandato; y estan-
do muchos fieles temerosos y encogi-
dos, salieron al campo dos niños va-
lerosos para hacer burla del tirano. 
Estos fueron Justo y Pastor, el pri-
mero de «eite años y el segundo de 
nueve, los cuales eran hijos de 
dres nobles y cristianos, y en aque-
lla sazón iban a la escuela para apren-
der las primeras letras. Luego que 
oyeron el impío mandato del tirano, 
entró en sus tiernos pechos un en-
cendido deseo de padecer y morir 
por Cristo; y arrojando las cartillas 
que llevaban, se fueron al palacio de 
Daclano para ofrecerse al martirio. 
Cuando éste supo que aquellos dos 
niños, sin ser llamados y por su vo-
luntad, venían a morir por la fe de 
Cristo, se turbó y llenó de asombro: 
más pensando que aquello sería li-
viandad pueril, los mandó azotar pa-
ra amedrentarlos. A l tiempo de ser 
llevados a este tormento, Justo ha-
bló a Pastor y le dijo: "No temas, 
hermano Pastor, esta muerte del cuer 
po que se nos prepara; porque. Dios 
que nos hace merced que muramos 
por E l , nos dará todo el esfuerzo ne-
cesario para que podamos morir y al-
canzar la corona del martirio." Que-
dó Pastor más esforzado y animoso | 
con estas palabras de Justo, y dí-¡ 
jóle: "Oh hermano mío Justo, con 
razón te llaman justo, pues tan bien 
muestras que lo eres. Ligera cosaj 
me será morir contigo por ganar a 
Jesucristo en tu compañía." Estas I 
palabras iban los santos hablando en- ¡ 
tre sí. dejando a los ministros de Da-; 
ciano admirados de ver en tan corta 
edad tan grande aliento y constan-! 
cia. Por lo cual temeroso el tirano 
de ser vencido por aquellos niños, | 
mandó que, sin más dilación, los de-
gollasen secretamente en algún lugar 
apartado de la población. Y así los 
sacaron a un campo que llamaban 
Loable, y allí les cortaron las cabe-
zas sobre una gran piedra; en la cual 
quedaron impresas las señales, como 
hoy día se ven, de sus rodillas y ma-
nos. Edificaron en aquel mismo si-
tio los cristianos una capilla que lle-
vaba el nombre de los dos santos 
| mártires. 
Reflexión: E l espectáculo que nos 
cfrece hoy el martirio de estos dos 
| niños, es un terrible anatema contra 
i la cobardía de muchos cristianos, que 
1 do están dispuestos, no dieo a derra-
Iglesia de la Merced 
CONGREGACION D E NUESTRA 
SEÑORA D E IXJURDES 
E l miércoles, día- 11', celebra eW 
ta Congregación sus cultos ibens ia 
les en honor de la Santísima Vir-
gen. ' . • ; 
A las 7 a. m. misa de Comunión 
amenizada y acompañada de pre-
ciosos motetes. A las nueve misa 
solemne con exposición de S. D. M. 
Al final se dará la bendición con 
el Santísimo. 
Concluida la parte religiosa, ten-
drá lugar la junta de Promotoras 
y Directiva de la Congregación.. . 
16728 4 ag. 
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O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I 
CAS —Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares. Habana, Agosto 7 
de 1915. Hasta las diez de la maña-
na del día 2 8 del corriente mes de 
Agosto, se recibirán en este Negocia-
do, proposiciones, en pliego cerrado 
para la "Construccióji de dos casas-
escuelas de un aula, qn el Término 
Municipal de Jaruco," en terrenos de 
los barrios de Guaicañamar y Jiba-
coa, lindando el primero, por el Nor-
te, con la finca Vista, Alegre de donde 
se segrega, por el Sur, co nía finca 
de don José Fortuna Olivera, por el 
Oeste, con 4a, carretera de Jaruco a 
San Antonio de Río Blanco del Nor-
te y por el Este, con la misña finca 
"Vista Alegare" y la de "Don José For_ 
tún Olivera," y el segundo, por el 
Noirte o frente, con la carretera de 
Cuatro Caminos a Jibacoa, por el Es-
te y Sur con la finca "Sarrta Teresa" 
(a) Camagiiira, de donde se segre-
ga, y por el Oeste con el camino anti-
guo de "Caraballo" a "Santa Cruz del 
Norte;" y entonces se abrirán y leer 
rán* públicarhente las proposiciones. 
E n el misino Negociad ose facilitarán 
impresos e informes a quienes los so-
liciten. Enrique Martínez, Ingeniero 
Jefe. 
De usted atentamente, 
• 1ngeniero Jefe 
; C S656 4d-'j ' Vd-Se. 
UNA J O V E N , E X T R A N J E R A , 
de color, profesora, desea dar una 
hora de clases de Inglés, en casa 
particular. Informan: Palacio' Car 
neado", primer piso, habitación nú-
mero 35. 
-6363 8 ag. 
A C A D E M I A C A S T R O 
De primera y segunda Enseñan-
za. Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS.— Negociado de Construcciones 
Civiles y Militaree.— Habana, Julio 
19 . de 1215. Hasta,, Jas once, dp, la 
mañana' del día diez de Ap'Qgtq, pró-
ximo, se recibirán en este Négótíiádo 
y en la Jefatura del Distrito de Orien-
te, proposiciones en pliego Cerrado 
para la Construcción de una Casa-Es-
cuela de un aula, en terreno. d*l In-
genio •"Hatillo," término, municipal de 
Palma Soriano, que .li.nda. p.ar el Nor-
te. JOste .y Oeste, o sea.^derecha, iz-
quierda y fondo, con terrenos del ex-
presado Ingenio, de donde se segre-
ga; y por el Sur hacia la casa maqui-
naria, a cien metroj del extremo Es-
te de dicha casa; y entonces las pro-
posiciones &e abrirán simultáneamen-
te y leerán públicamente en ambas 
Oficlmas. E n las mismas se darán 
informes "a quienes los soliciten. EL 
Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 3295 4d-22 2d-8 ag. 
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ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA 
P I T M A N 
Aguiar, n ú m e r o 75 
Entrada por Obrapía 
Teléfono A-5153 
A b r e s u s c u r s o s e l d í a 
1 6 d e A g o s t o y 
G A R A N T I Z A : 
lo . L a debida, enseñan/ .a de 
t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a eu 
i n g l é s y e spaño l . 
2o. Dentro del tiempo m á s 
breve posible. 
3o. Empleo a la ternaruición 
del curso por conductj de la 
Escuelas de San Luis Gonzap 
* Primera y segundb enseñanza 
Las n>̂ .s sanas por su inmejoraDi» 
situación. Cuentan con extenso» te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e hlgione ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarlas de Inglés para Internes. 
Clases nocturnas parí, adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- á e \ l'ueyo, 
Ldo. en Filcsofí*. y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza.. 
Calle 2a. entre Lagnernela y (¿ertrn-
dN. Pida nn prosi)ecro.—Víboru. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESDS-IMiA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E i edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas "vistas sobre la 
ciudad y su-bahía. 
Se admiten en este plantel alutn-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, científ'ca, social y doméstica. 
Se d& suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los Idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E PROSPECTO 
14113 » ag. 
L a u r a L . de Beliard 
Clases de Inglés, TTancés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
AXIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSOXí? 
15897 ' 29 ag. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R . Id. 
Matemáticas para la 2a., enseñan-
za. Física y Partida Doble. Ense-
ñanza breve, económica y verdade-
ra. Véame o escríbame. F . E . Ha-
yo, 11. 2 a 4 (p. m.) 
163 18 ag. 
A G E N C I A 
de C O L E G I O S 
La mejor Agencia 
de Coleíjios que se 
puede recomendar 
está cstabiec'da en 
los Ksíados Unidos 
de América, y es 
" L A A G E N C I A D E 
B E E R S , " l i l i Ha-
tirón Buíldin?, New 
York, Sucursal en 
Cuba, Calle de Cu-
ba 37, Habana. 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sua 
«lases el día 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al, Di-
rector Tomás Segoviano de Ampndia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditatto plantel con 
un competentísimo profesorado, Ma-
gestuoso edificio de imnejorabieg con-
diciones de salobridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a ios principales planteles d» 
Europa y N. América. P ^ + n Regla-
mentos. Teléfono A-7l6t>. Cerro 613, 
Director: E . CHOVETTO. 
C O L E G I O 
WHITE SULPHUR SPRINGS 
FRONT ROlfiL, V A . E U . . A. 
Para niños de 6 a 16 años, en ek 
campo, punto muy saludable con ba-
ños privados, etc. hospedaje e ins-
trucción por $250 y para huérfanos 
$175 por todo el año escolar, Es t» 
Colegio que permanece abierto todo 
el año tiene un Curso especial en el 
Comercio, y cuidado preferente coa 
los jóvenes y niños Cubanos. Para 
más informes pidan Catálogos al D i -
rector ÍL h , Steele, B . S. M. A. o 
a la Agencia de B E E R S , Cuba ¡'li-
mero 37, Habana, Cuba y 1111 Fle>-
tiron, New York. 
C 3352 alt 12d-2T 
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LI B R O S e B I M P R E S O 
S E V E N D E X BARATISIMOS 
muchos libros. Ocurrir de 1 a 8 p. 
m. en el Vedado, calle 10, número 
14, entre Linea y Once. 
16452 9 ag. 
A V I C U L T U R A 
E l señor Carlos Tro, acaba de 
poner a la venta reciente obra 
"Guía del Avicultor cubano,?.' tío 
inapreciable valor y conocimientos 
generales. Un peí>o el ejemplar y 
diez centavos en sellos para el fran-
queo interior. San Lázaro, 122. 
15799 8 ag. 
1 1 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a , 
Depósitos y Cuentas . corrientes. 
Pepósitos de valores, haciendoss 
' cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos) y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islaír Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
G. Lawton Childs y C i l I M d 
BANQUEROS.—OHETLI' .y , 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos, Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientej» y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Obilds. 
J . B a l t c l l s y C o m p a n i a 
S. en C 
A M A R G U R A , N U i M . 31 
Hacen pagos poi- el cable y gi-
ran letras a corta, y larga vista so-
bre New York Londres, París y 
sobré todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
DE EMPLEOS 
C o l e g i o d e U r s u l i n a s 
DE PRIMERA I SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
| de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Ciases espe-
5 ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio d© 8 a 11 9... m. 
í y de Jf a 5 p. ni., durante las va-
.caciones. 
16678 
Sol citan Prospectos 
10 asr. 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
CalU San Mariano, esquina a .Pría-
cipe de Asturias, a una cuadra de :a 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios. cómodos. Los Cursos, se 
abrirán el lo. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
• 16599 . , h i . • .5 a 1 
C O L E G I O 
Nuestra S e ñ o r a del Rosario 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesa»' 
Quinta de Lourdes, Calle G, 
quina a 13, "Vedado. 
'Se dan ciases de primera y se-
;gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo espacial al estudio de los 
> idiomas que enseñan Profesoras Jel 
I mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos d© Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores ,etc. 
I N G L E S Y CONTABILIDAD 
Mercantil, por partida doble, pro-
fesor competente, da lecciones a do-, 
micilio o en. ¡.-u casa; San Mijguel, 
6 3, bajos. , ' 
165'47_ 14 ag. 
Ei Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Agruiar. IOS. Habana. T e l . : A-J834 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases da verano. 
[ 15664 8 s a 
Zdldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambúr-
go, Roma, Nápoles, Milán, Geftova, 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc.^ 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de' 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de eré» 
dito y piran letras a. corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le^ 
'tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
,portantes -de los Estados Unidosi 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
carta» de crédito sobre New York,. 
Filadelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, .Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ i a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NCMEHO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes'. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl^ 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
ê esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
V 
A P O R P S ' ^ , 
| T R A V E S I A 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO D E PA3AJE Y CARGA. 
¿alen de la Habana todos los 3á-
sados y onda ctro martes-
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
^50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00 , 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S TNCLU-
TEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, A n -
iüa . Manzanillo, Baya 
no, Omaja, Ciego dê  
A.TÍla, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Ncra. 
York, con escala en laj 
Sabana, / 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cionfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánarao y New York. 
SfRV!C!3 A miCO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Prograao. Vera-
rriiz y Taxavico. 
Para Informes, reserva d© cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL a S- Co.—Departamento 
do pasajes.—PRADO. 118 
V7m. H A R R Y ¡áMITH. Agrente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentoa de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia ?.S. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
líuea como para todas ras demás bajo 
cual pueden asegurarse todos ios 
e.'.'ecton que ae embarquen en buí ve 
pores. 
Llamamos la atención de lo« seño-
res pasajeros hacia el articulo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d-l ordej 
y régimen interior de loa pt-saje^os 
de esta Compafiía, el cual dice tsL 
"l-ios pasajeros deberán escribir so-
bre todos ¡os bulu* de eu equir>aJo su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y v.on la mayor Clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, ia 
Compañía no admitirá bulto a ^ m 
de equipaje que no lleve clarament? 1 
tstarnpado el nombre y applüdo de su 1 
dueño, asi como el del puerto de dea 
tino. 
Nota. — Re advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán on el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a tordo., gratis. 
E l pasajt-ro de primera podrá lle-
var 300 kilo? gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente > 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
'Todos toa bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no 3'irán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
d3 l i S a l j l i i í í m i ü j i o ; ) 
AMTSS 3 1 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
V a p o r a ? T r a s o í i a n t i c o s 
¿ePinüiosJzqüíerdoyC] 
D ¿ C & D Í Z 
E L 
Cap, 3 0 N E T 
Saldrá para Veracruz sobre el dia 
IT de Agonto llevando la cirrespon-
.c;poia publica. 
Admite pasajeros para dicho puar-
Los billetes de pasaje sólo serán 
?x);pd:dcs hasta lac diez de dia de la 
;r-áida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 16 y la carifa 
a bordo de l '.s lanchas hasta el dia 16, ¡ 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bra todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así CDmo d delpuor-
to de destino. Demás pormonore? im-
pondrá su consignatario. 
E l - vapor 
e i í ia M \ i Cr i s t ina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJO>5 Y 
S A N T A N D E R el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración do Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocirnien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
t'asajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
r'o 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
La^ pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18, 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la, clase, desde $148 Oro Ameri-
cano, 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA,— Estrv Compañía tlexw 
cblerta una póliza flotante, así pa... 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos les efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombro y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de facar su 
billete e nía casa Consignataria, 
Informará su consignatario, 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto el 9 de Agos-
to, directo para 
VIGO. CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el ouen t.'ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Primera clase . . • • $134-00 Cy. 
Sê rurid.-i das» . . . . „112-00 » 
Tercera Preferente . „ lo-OO „ 
Tercera „ 32-00 ,. 
Precio de pasaje, para Cádiz y Bar-
celona: 
Primera, $146,—Segunda, $123,— 
Preferencia, SS5,—Tercera, $35. 
Camarotds de lujo a precios con-
vencionales. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sup, consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 1S. 
Habana. 
c. 3334 lGd-25 
E l vanor 
L CALVO 
Cap. BONET 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
ue [* tarde llevando La corresponaen-
cia pública, que sólo so admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
6« ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien - acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se Armarán 
por el Consignatario antes de corrsr-
hTI rápido vapor español con v6'>-
Crafia ,cln hiios 
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Agosto directo pai*a 
Santa Cruz de Iss Palmas. 
Santo Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros,; a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje» para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Cy. Segunda, 
$83.85 Cy, Tercera, $32,00 Cy. 
Precios de pasaje par.-. Cádlr y 
y Barcelona. 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35, | 
Tercera, $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será' gratis por los Muelles de 
San José, 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y C a . San Ig-
nacio 18, Habana. 
Mavaguez, Ponce. San Pedro de Ma-
corís, Santo Domingo, Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r L a s V i l i a s 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camngüry) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Nipc, Mayarí, Antilla. Cagimaya, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago do Cuba. 
NOTA.—Esto buque sólo recibirá 
para SAGUA D E TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ños.. Nipc, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r E - S a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Folton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar» 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibauo, 
Siboney). 
NOTAS 
Carpa de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago do Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Desoo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
a v i s o s 
Los vapores que hacer, escala en 
Nuevitas y Gibara reciu^p canja % 
flete corrido para Camagüey v Hoi-
ra y Consignataria, a lo e^nbsrcado-
res que ios soliciten, no admitiéndose 
ningún erabarqnc con otros conoci-
mfentóa tjpzc no sean precisamente loj 
facilitador por !a Emp.-ess, 
En los conocimientca deberA ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marca;», uúmeros. 
númerti de bnltos, c'ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilns y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
*1 que le f^Ue cualquiera do esto» 
-«rquisitos, lo /nismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente r.l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
cf'-ctos, mercancíjis o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige sa 
haga constar el vontcnid^ da cada 
bul ta 
Los sefíoreg embarcadores do bebi-
das, sujetas al In.puesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cad.i bulto. 
En la casilla co .respondiente al pala 
de producción, se escribirá cualqu^ra 
do las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese r,inbas cualidades. 
Hacemos públ/co, para general co-
nocimiento, que iio será admitido nin-
gún bulto qu«, a juicio de les señores 
Sobrecargos, no pueda ¡r en las bode-
gas del buque i^n la demás cargi:. 
NOTA.—Estaa salidas y escala», 
podrán ser moóifkadaa en la forma 
<\\ie estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señores 
cemerciartea que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen \a -lUc 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio 
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tamfaiéi. de los vapores iu^ tienen 
que efectuar su calida a deshora da 
la noche, con loa riesgos rensigmen-
"tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
ufnnii|pttififimMifniiiii|iniriinainniiPiN 
I T F K E X C I A S ; S E AOL/ARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abii.t'statos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey, 
19. notaría. 
1Ó688 2C ag. 
^i íUf | | !I | |» | j | i | i | |H|m| | | |nk(! | | | ( | | ¡ni |a | ) 
B A Ñ O 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEDADO 
T E L E F O N O F-3I31 
A mitad de precio de mis .ol í-
fe ; de primera. 
ír?4 1« sp. 
u m d e 8 E r ü i m 
¡AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
I DERNOS. PARA 
GUARDAR ACCIOÍ-ES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA DE 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI-
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
D E B A N 0 Ü E R 0 S 
s o b r i n o s d e m m k 
(S- en CO 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-'ITGÜ Gerencia e iníor-
macióa General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E LA HABANA DU-
R A N T E E L MES D E AGOSTO D E 
1915 
V a p o r C h a p a r r a 
Jueves 12 a las 5 de la tarde. 
Para NuRvitas. (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pres-
ton, Saetía, Felton) Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 15 a las 12 del día. 
Para Gibara, Santiago ds Cuba y 
San Juan P. R.—; retornando por 
Banco de ¡o Hatea 
De acuerds con lo prevenido en los 
Títulos IV y X I I de los Estatutos de 
esta Institución, se convoca a los se. 
uores accionistas para una Junta Ge-
neral extraordinaria, que habrá de ce-
lebrarse en la ciudad de la Habana y 
en las oficinas del Banco, situadas en 
!a calle de Tuba números 72 y 74, el 
día V E I N T E DE AGOSTO del co-
rriente año a las DOS de la tarde. 
En dicha junta so tratará espe-
cialmente sobre cualquiera de lor? 
particuiarejj previstos en los cas-jj 
lo, 2o, So, 4o y 50, párrafo final 
del artículo 31 de los Estatutos so-
ciales y de ruantes otros asuntos, de 
cualquier naturaleza que sean, re-
sulte necesario resolver como cousj. 
cuencia de los acuerdos que en dicho 
acto se adopten. 
L03 señorea accionistas que lo senn 
por acciones al portador, residentes 
en esta Isla, deberáa depositar sus 
acciones con tres dias de anticipación, 
por lo ménoq al de la colebración do 
la Junta, en las oficinas del Ban^o 
o en la de sus Corresponsales en la 
Isla. Los que lo sean por iguales tí-
tulos, or.tabl'-cic'.os en el extraniero,d^-
bei'án depositarlas con ocho días de 
anticipación por lo menos, al de la 
celebración de dicha Junta, en los lu-
gares siguientes: en Londres en las 
do The Ang-o South American Banck 
Limited, al que está incorporado .'1 
London Bany of México and South 
Amerlra Limiter; en París m la Su-
cursal col mismo Banco, 19 Boulevard 
de~ Capucines. y en New York en ¡as 
del National City Bank of New Yorlc. 
Habana, Junio 20 de 1915. 
Carlos I. Párraga, 
Secretario 
c. 3375 alt 8-28 
MtiininiCHiiiiHiiiiiiliMmmtnuMnmmi 
P E R D I D A : E L SABADO, 31, S E 
extravió un alfiler de corbata, gran-
de, de oro, con chispas de rubíes y 
brillantes, montadas en platino. Él 
que lo devuelva en Jesús María, 87, 
seríí gratificado. 
16684 15 ag. 
A V I S O 
En un tranvía de la línea Uni-
versidad quedó olvidado ayer a las 
9 p. m. un rollo de papel de nú-
sica y una mazurka manuscrita, ti-
tuladas "Santa Marta", la . última 
composición musical de Manolo L a 
Presa (q. e. p. d.) E l que la de-
vuelva a Amistad, 52, será grati-
ficado. 
P. 94 4-6. 
niinüJíüffnüMfnnriínHiüíiinim»':;::"» 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S 
AMARILLO D E AZAFRAN: vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fre-
eina, clara seca, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
y demás productos .marca "La Ks-
trella." ¡os mejores del Mundo, 
Cesftreo González. Teniente Rey, 54. 
Teléfono A-1203, Habana. 
16659 6s. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
A v i s o a l o s A g r i c u l t o r e s 
" E L CURATIVO ANIMAL" del 
doctor Vinovich. ha sido reciente-
mente premiado eri la gran Exposi-
ción de San Francisco. California, 
cuyo específico cura cen éxito segu-
ro diverfios enfermedades infeccio-
sas de aves domésticas y animales 
menores. De venta: en La Casa Re-
calt. Obispo, 6, O'Reilly, 24. y Cu-
ba. 33. 
16507 12 ag. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles. Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones Ae acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
ca.-, grabadas con letra esmaltada, 
liatones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
póstela. 71. entre Obrapía y Lam-
parilia. Habana. 
14554 10 ag. 
e i s i s f ñ s o s 
E N MODICO P R E C I O , S E A L -
quila la moderna y espaciosa casa 
Blanco, número 30, de altos y ba-
jos, juntos o separados; 4 grandes 
habitaciones en los altos y 5 en los 
altos, gran sala, comedor y doble 
servicio en cada piso, gran patio y 
tiaspatio. Informes: Tel. A-8 682. 
16727 16 ag. 
V e d a d o 
Se alquila, con contrato la casr.1» 
Línea, 51, entre B y C. Tiene todas 
las comodidades para familia Je 
gusto. Tiene garage y caballerizis. 
Lujosos baños, mucha arboleda y 
frutales. Se vende, en la misma, un 
precioso automóvil, con dos carro-
cerías y varios muebles. Informes 
en la misma y en Muralla, 19. Te-
léfono A-2708. 
16709 16 ag. 
Se alqui la 
L a casa Fel ipe Poey, 10 en-
tre E s t r a d a P a l m a y L i b e r t a d . 
E s propia para u n matrimoniD 
de gusto y tioite i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y para agna caliente. 
L a llav© en el número 12. 
16690 11 ag. 
SE A L Q I T L A X , LOS FRESCOS 
altos de Reina, 126 .esquina a Chá-
vez, con eala, recibidor, comedor, 
ocho habitaciones, dos baños y tres 
cuartos y un baño para orlados. E n 
la mis-ma informarán, de 1 a 4 de 
la tarde. 
16682 11 ag. 
ATENCION: S E ATyQIILAN LOS 
ventilados altos de Crespo, número 
15; propios para la estación, tienen 
sala y saleta, dos cuartos grandes. 
Informan en la misma, bajos; va-
yan a verlos 
16683 15 ag. 
S E AIvQl I L A X , UNOS AI/TOS 
en la calle del Morro, número 9, a 
una cuadra del Prado. Informe* en 
Prado, 34, altos. 
16687 17 ag. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CA-
sa, sRuada en la calle de Paseo, 
entre 13 y 15, con un precioso jar-
dín y gran arboleda. Para infor-
mes: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 8661 8d-8. 
SE ATjQUILAN DOS LOCALES 
en calle Riela, para comercio o in-
dustria. Informan: Hotel "Gran 
Continental', Oficios, 54. 
16635 15 ag. 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S CY. 
la casa de San Indalecio, 11. en la 
Víbora. Tiene portal, sala, hall, cua 
tro cuartos, comedor y un gran-
dioso patio para plantas o crias. 
L a llave en la bodega. Informes: 
Bernaza, 46, altos. 
16636 1 5 a g. 
L O ^ ESPACIOSOS BAJOS D E 
Escobar, 78. entre Xeptuno y Con-
cordia. Todo mArmol y mosa-íco. 
Doble servicio. Casa amplia, fresca 
y en la méjor cuadra de esta calle. 
Su precio: $60 plata. Informan: 
Muralla, 44. 
16C43 15 ag. 
AL C O M E R C I O : A L Q U I L O E L 
espacioso local calle de Mercade-
res, esquina a Lamparilla, propio 
pnra cualquier giro por sus condi-
ciones sanitarias. Pnra mis infor-
mes: Fernandez. Castro y Co. Mu-
ralla. 21. Teléfono A-270G. 
16644 13 ag. 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y muy 
ventilada casa Xeptuno. 34 2, pró-
xima a los carros de Universidaa y 
Vedado,: sala, saleta. cinco cuar-
tos y uno para criado, patio y tras-
patio. Informan en el 340. 
16643 11 ag. 
SE ALQUILA EN JESUS DEL MONTE 
Mangos, número 3, muy próximo 
a la línea de tranvías y la Iglesia, 
un hermoso y ventilado piso alti, 
con todo confort y de mucho gj-s-
to, siendo su precio moderado. L a 
llave y precio en la bodega. Demfts 
informes: González y Benítez, Mon 
te. 15. 
16647 17 a-?. 
Se al Qui la 
i O F I C I O 
la casa, Obrapía, 46, entre Habana 
y Composteia. Comsta su planta ba-
ja do sala, zaguán, comedor, trea 
habitaciones, cocina, baño, inodo-
ro y en su alto tiene 4 salones, baño, 
Inodoro y 1 cuarto pequeño en la azo-
tea. Pu.-nle verse esta casa los mar-
tes, jueves y sábades, de 3 a 5 p. 
m. y los domingos. d-e 9 a 11 a. m. 
Infc-rman en Guanabacoa. Martí, 
número 13. Teléfono 1-8-5056. 
16666 1 5ag. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
¡AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
1 DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 DE 
1914. 
H . G E L A T S Y G O M P 
B A N Q U E R O S 

















Ir a otra. 
QDNZALEZ Y FERNANDEZ 
Tfnicntc Pcv. 69. Tel. A-8H4. Haban. 
S E A L Q U I L A L A CASA, VAPOR, 
número 15. con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
ra-s-o y .«anidad completa. Informan 
en el número 27, de la misma ca-
lle. 
16675 13 ag. 
EN LO MAS CENTRICO DE LA CiODAD 
Próximo a los principales paseos 
y grna'íes hoteles, se alquilan unos 
hermosos altos, compuestos de sia-
la, comedor, tres piezas más y coci-
na en la azotea, ducha, bañadera. 2 
balcones a la calle, frente al pala-
rio del DIARIO D E L A MARINA. 
Informan en la fábrica de Cortinas, 
Teniente Rev, número 104. 
166C9 12 ag. 
- A L I A X O , 118: A L Q l ' I L O l'NA 
habitación, ventilada y clara, con 
luz eléctrica y servicio, a hombres 
solos o matrimonios sin niños. Te-
léfono A-8361. 
16670 12 ag. 
ID a¿ 
O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Colíiején: Kl único que garantiza 
la compiota estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28. Ramón 
Piñal. Jesú^ del Monte, 534. 
14830 19 az. 
L O C A L 
con armatostes, propio par cual- ! 
quler clase de tienda, se traspala; 
tiene contrato y alquiler módico. 
Informan: Neptuno, 83. 
16680 13 ag. 
S E A L Q U I L A L A P A R T E BA-
ja de la casa San Miguel, 125. an-
tiguo, acabada de fabricar, con sa-
la comedor. 4 cuartos y servicios 
sanitarios. En Xeptuno, 104, infor-
marán. 
16 553 10 ag. 
S E A R R I E N D A 
la f inca San Cayet í ino, alias 
Camarones, situada en el ter-
mino de Madruga, l inda con el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: S3 compone de cin-
cuenta caba l l er ía s de t i e r r a . J a 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, f é r t i l todo el año . Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Kmpedrado, diez 7 
ocho. Habana. 
RAYO, 81, SE A L Q U I L A N LOS 
bajos acabados de pintar e inme-
diatos a Reina, propios para re-
gular familia. L a llave en los al-
tos. 
16702 17 aS-
S E AI /QUILAX LOS H E R M O -
SOS, ventilados y elegantes altos de 
esquina. Monte. 394, esquina a San 
Joaquún, con mamparitas en to-
das las puertas, sala, comedor, 10 
cuartos, dos baños y demás. L a 
llave en el bajo. Informa: Teléfono 
1-2024. Precio: 16 centenes. 
164S7 13ag. 
DOS ( ASAS AI/TAS, MODER-
nas, de 5 euartos, un gran salón con 
reis cuartos, para establecimiento, 
se alquilan baratas. Jesús del Mon-
te, 156, Puente Agua Dulce. 
16589 16 ag. 
S E A L Q U I L A E X 9 C E N T E N E S 
la casa Escobar, 114, sala, come-
dor, cuatro cuartos, cuarto alto, 
baños e inodoro; es de azotea y 
las insta-aciones sanitarias se 1© 
acaban de hcer. L a llave en la es-
quina. Informes: Obrapía. 25, de 
día. De noche y días festivos, i l a -
rianao. Pluma 3. Teléfono A-27C4 
y B-07—7022. 
16442 10 ag. 
P A R A UNA FAMILIA D E GUS-
to. se alquila la bonita y ventilada 
planta alta de la casa Maloja, 77, 
acabada de cor.struir, de cemento 
y vigas de acero, con toaos los ade-
lantos modernos. .iet© grandes y 
cómodas habitaciones, cuarto de 
baño para familia con todos ios 
aparatos modernos, ac«.la, recibidor, 
saleta de comer, cocina, reposter.a, 
despensa, baño de criados, nueve 
metros de frente por cuarenta, de 
fondo, con dos patinejos y dos ojos 
de patio; por el módico alquiler de 
$0S moneda oficial. 
16079 12 ag. 
S E AIXJUILAN E N 5 O E N T E -
nes, los altos de Animas, 181. en-
tre Oquendo y Soledad, acabados 
de fabricar, muy frescos y cómo-
dos. Informan en Animas, 185. bo-
dega. Teléfono A-8S6 8. 
. . . . 10 ag. 
PARA PERSONAS D E GUSTO 
Se alquila en módico precio los pre-
ciosos bajos de Troca-dero, 113, con 
entrada independiente, luz eléctri-
ca, magnífico baño al lado de los 
cuartos; tiene también para cria-
doa agua en abundancia; propios 
para familia u oficinas. Informa-
rán: Trocadero. 1 y medio, esquina 
a Prado. Teléfono A-1611. 
1660 11 ag. 
E N $34, S E .VI/QUILAN LOS A L -
tos de la cama Campanario. 180, 
es nueva con sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios; y loa 
bajos con las mismas comodidades, 
en seis centenes. Informan en Es -
cobar. 84, altos. Teléfono 1559. L a 
llave en la barbería. 
16555 14 ag. 
S o a l q u i l a n 
San Nicolás, 76-A, altos. Crespo, 
44, altos. Paula, 50, bajos. Las lla-
ves de las dos primeras -n los ba-
jos y la de la última en la bodega 
esquina a Habana. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto núme-
ro 500. Quinto piso. 
16562 14 ag. 
E N ONCE C E N T E N E S : S E A L -
quila la casa número 460, de la cal-
zada de Jesús del Monte, con sala, 
saleta, 4 cuartos grandes, uno chi-
co de criados y demás servicios. 
Está en la acera de la sombra y 
próxima a Estrada Palma. La, 11a-
.ve en la ferretería; demás informes 
Manrique, 37, altos. 
16 569 10 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila un gran local en An-
geles, 36; con puerta de hierro, pi-
eos de mosaico y habitaciones para 
familia. 
16 57 6 11 ag. 
PROXIMOS A L PARQUE OEN-
tral, ee alquilan, en ocho centenes, 
los bajos d© la casa calle de Pro-
greso número 30, con .=).t.1.í saleta y 
cuatro cuartos. La llave e informes 
en O'Reilly y Villegas, camisería. 
16570 10 ag. 
V E D A D O 
Se alquilan. E l piso alto de la ca-
sa, calle Quinta, número 19, entre 
Q. y H, con seis cuartos dormito-
rios, eos lavabos tres de baño esca-
lera y entrada independiente para 
criados, cuartos y baño para éstos 
y patio; y e! bajo de la situada en 
la Calzada, 54. entre F y G; tam-
bién con seis cuartos dormitorios, 
entrada independiente para criados, 
jardín y patio. Llave e informes en 
el piso alto de esta última casa. 
16583 14 ag. 
E N V E I N T E Y T R E S PESOS 
oro español. &e alquila la espaciosa 
casa Carmen, número 47. próximo 
a Vives, Su dueño: Castillo, núme-
ro 45, 
16392^ 19 ag. 
I N F A N T A , 106. S E ALQUIL/A" 
esta hermosa casa. Informan: San 
Francisco, 17. 
16 373 12 ag. 
Para M m o E m p r e s a 
Agmacate 132 entre Sol y M u - ' 
ra l la Se alquila un hermoso lo-
cal muy ventilado dividido en 
departamentos, l l a n t a baja . 
V i s t a a la calle c j - i patio. Mu-
cha luz natural , propio p a r a 
cua1quier empresa a oficina de 
negocios. 
3555 15(1—7. 
OJO: S E A L Q U I L A N LOS AM-
plios, ventilados y cómodos bajos 
de la tasa Reina, número 8 9. in-
forman en los altos. 
16409 14 »*. 
S E AI>QUILA UN B U E N L o -
cal para un garage o para aLaactn 
de otn-a industria. Informan: in-
dutsria, número 129, bajos. 
16214 17 a« 
T U L I P A N : F R E N T E A L PA-
radero, se alquilan los altos de la 
calk de la Rosa, número 7, fren-
te a la brisa, cuatro «rrandes habi-
taciones, sala, saleta, balcón co-
rrido, muy baratos; al fondo del ¿, 
informarán. 
16504 15 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
Blanco. 4 3, en 12 centenes; sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, 
servicios modernos; llave en la bo-
dega de la esquina. Informes en 
Reina, 68, altos. Teléiono A-2329. 
16529 13 ag. 
A CUATRO C E N T E N E S , í j 
quilan las casas Zequelra, núrneriS 
153 y 161, entre Saravia y p t̂p,0' 
nuevas, con sala, comedor y ^ra' 
habitaciones. Las llaves en la 
dega de Saravia. Informes en 7»°* 
nient.» Rey, número 30. 
16005 io 
J^ag. 
S E ALQUILAN, LOS H F ^ t T ? 
sos bajos de Reina, 55, con buenJ 
sala, saleta, cinco grandes cuartos 
salón de comer, en 18 centenes, in^ 
forman: Mercaderes, 27. 1" 
16499 u a5 
_ 
ALQUILO AI/TOS GERV^VsJo" 
131 (cerca de Reina), frescos, con 
5 cuartos, doble sen-icio y demfl* 
dependencias. Precio: $60 Cy. I q . 
forman: bajos. 
16 6 9 8 U ag_ 
E Ñ S 42-40. SE ALQUIEA GErT 
vasio, 105, lajos; tienu sala, cornel 
dor. cuatro habitaciones y piso" 
modernos. I-a llave e informes: en 
el número 109-A, encargado. 
16517 1J ag. 
SE ALQ11 LA: EN S E F T i : " c i ^ 
tenes, ia casa Virtudes, 160, ni0-
derno, con sala, saleta, tres cuar-
tos y otro de baño muy espacioso 
E a llave rr. la bodega de OquenI 
do. Informes: Primera, número 6 
Víbora. 
1 H 51 3 9 ag. 
SE ALQUILA L A CASA TENeT 
rife, 42, con capacidad para alma-
cena hasta tres mi! tercios y pro-
pia para ejercer aJgum. industria. 
E l alto del fondo es '-apaz para una 
familia. In^crman: TeLéfrno F-1197 




O ' R E I L L Y , 59. S E A L Q U I L A ? 
estos hermosos altos, punto céntri-
co inmediato a los parques y pa« 
seos; son i.juy frecos. Informan en 
los bajes, donde e«t;i ía llave y s,i 
dueño Jesús del Monte. 620. Te-
léfono 1-1218. 
16465 17 as 
L , ESQf DÍA A 11, VEDADO? 
E n 2 2 centenes. 5 cuartos. 2 baños* 
sala, comedor, cocina, 2 cuarto» 
criados, garage, jardín, etc. Infor-
man: Teléfono F-2124. 
16614 10 ag. 
S E ALQUILAN, LOS BONITOS 
altos de la casa calle de Amistad, 
12, esquina Bernal. en 12, cento-
nes. ; 
LOS AI«rOS D E FIGURAS, 94, 
en 6 centenes. 
LOS BAJOS D E T E J A D I L L O , 57r 
en 7 cetnenes y la accesoria de 
B emal, esqu:na a Amistad, en % 
centenes. E n las mismas dirán don-
de informan. 
C 3455 10d-4. 
S E ALQUILAN" I O S .ALTOS DsT 
O'Reilly, número 10 0, entre Ber-
naza y Villegas. L a llave en los ba-
jos. Su dueño: Cuba, 76 y 78, cuar-
to número 35 o quinta, número, 42, 
Vedado; después de las 6 p. m. 
L"602 12 ag. 
S E A L Q U I L A 
e l m a g n í f i c o a l m a c é n d e 
O f i c i o s , 3 6 . P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a r á s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
16657 21 af 
E N S70 U. S. CY. S E ALQUILAN 
•los espléndidos bajos de la casa Luz, 
número 24. a media cuadra de Be- • 
lén, propios para familia de gusto. ' 
Dicha casa también se vende. La 
llave en los altos. Informes: Te-
niente Rey, número 30. 
16606 10 ag. 
R a y o , n ú m e r o 8 8 
Se alquilan los altos y los bajos 
de esta moderna casa, compuesta 
de sala, saleta, cuatro clartos, sale-
ta al fondo, cocina, baño y servi-
cios, patio y traspatio. Precio: loí 
bajos, 10 centenes y los altos, 11. 
Informan: Empedrado, 40, de 1 a 
4 y San Lázaro, 34, las demás ho-
ras. 
16607 10 ag. 
S E A L Q U I L A 
E n 4 2 , 4 0 J C o n c o r d i a , 
1 8 6 , a l i o m o d e r n o , s a -
l a , s a l e t a 3 j 4 u n o d e 
c r i a d o i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y g a s . I n f o r m e s 
e n l a b o d e g a . 
16486 15 afc 
S E ALQUILA E N L A C A L L B 
Estrada Palma, número 39, una 
casa, propia para corta familia, 
con portal a la calle, independiente. 
Precio módico. Informan; en la bo-
dega. Teléfono 1-1658. 
16480 ? ag. 
T r o c a d e r o , 5 4 , a l t o s 
Se alquilan con escalera de már-
mol, independiente, sala, saleta, j 
cinco cuartos, etc. de conGtrucclón 
moderna, azotea, por $53.00. Infor-
ma: el señor Mego, en Cuba, I I , d« 
2 a 4. Teléfono A-29e4. 
16410 12 ag. 
S E A L Q U I L A E N 5 C E N T E N E S , ^ 
la casa Esperanza, 140, próxima 
a Carmen, sala, comedor y tres ha-
bitaciones .acabada de reedlftcar. 
Informes: Riela, 2-B, barbería, 
Mlguéz. 
16512 9 ag. 
Aguiar, n ú m . 102 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. L a llavl en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte, 630. 
14537-58 13 ag. 
TERMINADAS LAS OBRAS SA-
nitarias y de reparación, se alquila 
la casa de Fomento, 17, Jesús del 
Monte. Informes: Carai-anario, 57, 
altos. 
16515 9 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e c 
M u r a l l a , n u m e r o 9 8 . I n f o r 
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-« \ 
S E ALQUILA E N CUATRO CB^í 
tenes la planta baja de Corralea» 
núm. 2ü8, con dos cuartos, come-
dor, sala grande, cocina moderna; 
pisos mosaicos. La llave al fondo 
de la misma. Monte, 279. 
16344 U aS 
S E A L Q U I L A : POR 3IESES O 
años, el moderno chalet "Villa Do-
lores." Encarnación y Serrano, al" 
turas Jesús del Monte, al fondo 
chalet doctor Pasalodos; tiene co-
modidades para familia de gust0> 
jardines y patios pavimentados: 1*" 
vabos agua corriente en las habi-
taciones, no se tienen pretenanones, 
se desea inquilino que lo cuide. BW 
forman: bodega del frente. 
16396 12 ag. 
AUTOMOVILES: GRAN LOCAL 
para guarcar éstos en Infanta, 106-
Informan: £an Francisco, 17. 
16372 12 ag-
LOMA D E L VEDADO C A L L E 
E , entre 15 y 17. Espléndida cas* 
recién fabricada, confort moderno: 
11 cuartos, 3 baños, 4 inodoros, ga-
rage, etc. Informes: F , 148, entra 
calles 15 y 17. 
16325 ,. . .'Stá¿&*; (v 11 
A G O S T O 9 Q E 1 9 1 5 
f s í i B L O D E B U R R A S 
pECA>0 DE LOS DE LA ISDA 
amargura. 8P. Teléfono A-S540. 
SüCCBSAIiZS: 
ra y Cerro Monte, núm. 340. 
puente de Chárez- ToL A-4S34. 
VcyJado: Baños y Onoa. -
Ganado todo del país y selícclo-
|tdc- Precios m á s baratos quo na-
Ke. Srrvlclo- a domicilio y en los 
ttabios, a todas hora*. So alquilan 
v venden bunms paridas. Fírvasí 
Jar ]o«: avisos Uamaúdo al ^-48S4. 
1«177 31 ag. 
fSE ALQUELAX IX>S MODEH-
y ventilados altos, de la casa 
Ijoncoivlm, 67, esquina a Perseve-
icia, acabados de fabricar. La 
ave en la bodega. Informan: Je-
del Monte, 558, altos. 
Fl«435 . 9 a?. 
V E D A D O 
ge alquila, con cotrato por uno o 
Qiás años, una hermosa casa, si-
tuada en la Línea, muy oerca del 
colegio de La Salle y de la Iglesia; 
tiene ocho habitaciones, tres baños 
lujosos con agua caliento y fría, 
caballerizas, garage, grandes patios 
con frutales. En la misma se ven-
den todos los muebles t ra ídos de 
parí-^ y Venecia, 1Craparas, cua-
dros, adornos. También se vende un 
lujoso automóvil . Dirigirse por es-
crito al señor H . Estela. Apartado 
223. Habana. 
16073 12 ag. 
VEDADO: E N L A PARTE ALr 
ta, calle seis .entre 19 y 21, única 
en la cuadra, se alquila una casa, 
de construción moderna, con jar-
dín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones galería, cocina, 
baños-y servicios sanitarios. La l la-
ve en la misma e informes en Amis-
tad, 98, antiguo. Teléfono A-3876. 
156 52 11 ag. 
D I A R I 0 r > E T A M A R I N A F A G I N A ON 
SE A L Q U I L A N : LOS AI/TOS X 
bajofe de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo. son fres-
cos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta,4 cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumer ía . ) 
C 3272 • . In . 20 j l . 
SE A L Q U I L A N 
LOS BAJOS D E CARDENAS, 
HUMERO 63. L A L L A V E E N LOS 
ALTOS. 
15519 10 ag. 
V E D A D O 
Se alquila, propia para pana-
dería, por tener un magnífico 
horno, o para cualquier otra in-
dustria, la bien situada casa 
Calzada esquina a 0. La llave e 
informes en í> nún^ero 68, "ba-
jos, entre Línea y Calzada. 
, 16382 12 ag. 
ftn $ 9 5 - 4 6 e l p i s o p r i n -
c i p a l d e 0 9 R e i n y , 4 8 . I n -
l o r m a n era l o s b a j o s , p a -
n a d e r í a c > L a C a t a l a n a " . 
19 ag. 16374 
E n c i n c o c e n t e n e s 
Se alquila el entresuelo de la ca-
sa Bernaza, 65, casi esquina a M u -
ralla, con sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios. La llave en el 09. 
Su dueño San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
16425 12 ag. 
B a r c e l o n a , h ú m - 7 
entre Aguila y Amistad. Se alqui-
lan los amplios y frescos altos de 
esta casa, en quince centenes. La 
llave en los bajos. Informes en Ga-
llano, 94, muebler ía de Ros y No-
voa. 
16302 _2A1 11 ag. 
SE A L Q U I L A N EN 8 OENTE-
nes, los modernos altos de Jesús 
María, 7. La llave en frente, en el 
número 6, bajos. Obispo, 87, infor-
man. Teléfono 1-1377. 
16194 10 ag. 
V E D A D O 
Se alquila la casa 0, número 175, 
«ntre J o I , con sala, saleta, come-
dor, siete- cuartos, ja rdín , patio, 
azotea, doble baños e Inodoros, etc. 
Por $80.00. Informan: Cuba, 17. 
Teléfono A-2964, de 2 a 4. Señor-
Mego. 
16117 10 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Cristo, 25, con sala, recibi-
dor, tres cuartos seguidos, uno al-
to, baño y demás . La llave e Infor-
mes: Muralla, 95 y 97, ferretería. 
Teléfono A-3502. 
15694 12 ag. 
SE A R R I E N D A UNA FINCA 
de tres caballerías buena tierra do 
tabaco y también para otros usos, 
casa de maniposter ía ; otra de ta-
baco, pozó, regadío, arboleda. Pa-
ía más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 69%, en 
cuyas inmediaciones está la finca. 
16317 13 ag. 
E N MODICO PRECIO: SE A L -
quila la casa calle de Salud, núme-
ro 95, bajos; compuestos de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos y 
uno para criados, toda do cielo ra-
so .servicios modernos y en la ace-
ra de la brisa. La llave en la bo-
tica. Informes: Obrapía, número 
15. Teléfono A-2956. 
^ 15653 11 ag. 
V e d a d o 
Se alquila la elegante y fresca 
casa, acabada de fabricr, calle Seis, 
entre 21 y 2 3, acera de la brisa, 
rodeada de jardines con sitio para 
garage, espléndido baño con todo 
servicio, agua fría y caliente y ser-
vicio para criados. Se puede ver 
todos los días, de 2 á 7 p. m. Infor-
man en la misma. Teléfono F-4131. 
^15915 14 ag. 
NATURALEZAS GASTADAS, OSO A NOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f í t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
. L A NEURASTENIA y mu CAUSANTES m rfampre vcnchU. E l orre-
bro y nervios recuperan su natural energía, y r l g o n ^ o o n u ^ ^ r e x u l T ^ 
funcione», el DECAIMIENTO S K X U ^ r ^ h n T s u M t n ^ í S ^ Í S d y ™ 
otoxTba™^&o e ^ ^ 1 ^ * ^ ^ d e ^ c r a c i S J T Í S s Í r a 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a n o 
TESTTNAL, PUJOS, COLICOS Y D m ^ T E R L A T CATARRO I N -
preparado.—Venta, Farmada* j Drogverfaa.—DKPOSTTO. Bc^Mcoaís 11T. 
B e l a s c o a i n , n ú m . 4 8 
entre Zanja y San José, se alquila 
un hermoso y fresco alto, con todo 
el confort moderno, propio para 
lamilla ce gusto, se compone de 
naM, espléndida sala, recibidor, 5|4, 
una habitación para criados, am-
plia cocina, baño y doble servicios 
eanitario. La llave e informan en 
Belascoain, 42, altos, esquina a San 
José. 
11 ag. 
1 , 1 o . 
SE A L Q U I L A N LOS M A G N I F I -
COS altos de la casa Hayo, número 
69. esquina a Sitios. Acabada da 
construir con todos los adelantos sa-
nitarios, con cinco cuartos, sala y 
saleta muy espléndidas, comedor y 
cocina, baño, y toda rodeada ds 
balcón, por las dos callea Muy fres-
ca Informan: Su dueño; Aguila, 
158. altos. 
15972 11 a?. 
OBRAPIA, D ú m e r o 28 
Se alquila, propia para estable-
cimiento, con grandes y ventiladas 
habitaciones adtaa Informan: Ba-
ños, 10-A. Teléfono F-15B0. La 
llave en el 26. 
16250 11 ag 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
do Zanja, número 70, con 16 cuar-
tos y un gran patio y demás. La 
llave en la he r re r í a del lado. I n -
forman: Rayo, 81. 
19339 11 ajr. 
C H U N A S , n ú m e r o 5 5 
Se alquilan loa bonltoa cómodos 
y frescos altos de la bonita esquina 
a Gloria. Informes en Obispo, v.u-
mero 104. 
16236 11 ag. 
SE ALQUILA O SE VENDE L A 
elegante, fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para Sanatorio u Hotel o para 
familia de gusto, en venta $27,000. 
Máximo Gómez, número 62. Gua-
naba coa. 
14496 13 ag. 
S I T I O S , 2 6 , entre Angeles 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, los bonitos» cómodos y frescos 
bajos, acabaxiae de fabricar. La l la-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camise r í a 
16235 11 ag. 
E N NEPTUNO, 16, F R E N T E A 
plazuela, se alquilan unos altos 
con cuatro cuartos grtndes. buena 
sala, comedor, cocina, patio, cuar-
to de baño y demás comodidades. 
Informes en los bajos. 
16398 12 ag. 
RAYO, núm. 17, bajos 
Se alquila esta espaciosa casa 
La llave en los altos. Informa c 
doctor Bustamante, Cuba, 17. al-
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
16234 11 
SE ALQUILA L A CASA T E N E -
rlfe, 45, con sala, comedor y cinco 
cuartos. Se da barata; la llave en 
el 43. Su dueño, Neptuno. 23. 
16400 9 a-g 
SE A L Q U I L A : SAN MIGUEL, 87 
y medio, con sala, zaguán, antesa-
la, galería, comedor, seis cuartos, 
dos baños con servicios completos, 
patio, traspatio; los altos tienen 
dos salones y tres' cuartos. 
16336 11 ag. 
SE ALQUILA UN LOCAL PRO-
pio para garage, depósito o cual-
quier industria, con un magnífico 
puntal y todo cubierto. 350 metros 
cuadrados. Marina, al lado del ca-
fé "Para íso" . Informan: García, Tu-
ñón y Compañía. Iguiar y Muralla. 
15.788. 12-ag. 
ALMACENES E N T A L L A P I E -
dra: Frente a loa MueHos. se alqui-
la un solar y local, con 400 metros 
de superficie. Informan: Habana, 
85. ta labar ter ía . 
C 3407 8d-31. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de la ^isa calle 12. números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de orlados y baño. L a 
llave en la bodega do la esquina 
Informan por Teléfoi->> A-44Í1 , ds 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 2S »g. 
ATBORA: CALZADA 728, A L -
qullo casa moderna, esquina Jose-
fina, sala, gran baño, comedor, muy 
fresca, cuatro cuartos. grande» 
comodidades, no ha tenido enfer-
mos, véala. Informan: Cfallano. 75. 
Teléfono A-B004. 
16393 1° 
SE ALQUILA L A CASA DE Man-
rique, número 161, con seis ruar-
tos, sala y saleta además, y casi es-
quina a Maloja. Precio módico. P i -
sos de mora-lco. Muy fresca. Su dus-
ño : Calzada de Jesús del Monte, 
447. 
15877 1* 
REPARTO SAN M A R T I N . (Cei-
ba), en lo m á s alto, vista al mar, 
por los trenes de Marlanao en la 
Ceiba, a tres cuadras por los de Ve-
dado, en Buena Vista, a 4 cuadras 
calles Font y Noguera, junto al 
chalet color pizarra del doctor Do-
mínguez Roldán. Sala. 5 habitacio-
nes con mamparas, mosaico, azo-
tea, luz eléctrica, agua Vento y un 
solar cercado de 500 metros; todo 
$30. verdadera ganga. Informes en 
la misma, todos los días de 4 a 6 
y en Galiano, 138. Teléfono A-2092. 
También se vende la casa. 
16243 11 ag-
A 85 PESOS M . O. LOS FRES-
COS y modernos altos y bajos de 
San Miguel, 2 54, lerta-H. entre Hos-
pital y Espada, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina baño, servidos 
sanitarios y agua abundante. Las 
llaves en el 2 54-F. 
16308 11 
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS bajos de San Lázaro, 22 9. entre 
Gervasio y Belascoain, con sala, an 
tésala, comedor, 4 cuartos grandes 
y otro de criados, baño y demíts 
servicios. Precio: 14 centenes. La 
llave en los altoa Informan: 5a., 
número 43, Vedado. Teléfono 
F-1041. 
16255 11 ag. 
SE ALQUILA LA CASA DE es-
quina, altos, y 'bajos, para estable-
cimiento, los bt)Ljo« de puertas de 
hierro, son grandes y fercaa. aca-
badas de fabri^tr. Estrella. X4%i 
Informan en Franco. 15-A, 
16ZÜ7 11 a i . 
GUANABACOA: SE ALQUILA 
$30 magnífica casa en Maceo, nú* 
mero 8, una cuadra del paradero y 
de los Escolapios. 
O 3361 - " 15 d-28. 
E N 40 PESOS M . O. SE A L Q r i -
lan los frescos y cómodos bajos de 
San Miguel. 254, letra I , entre Hos-
pital y Espada, oon sala saleta, 
cuatro grandes cuartos, con baños 
y serví otos sanitarios dobla Las 
llaves en el 254-F. 
16307 11 a i . 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los aMos ds esta ca-
sa Informan en " E l Diorama". Te-
léfono A-4044. 
16093 10 ag. 
SE ALQUILA PARA CORTA FA-
milia, los altos de Lamparilla, 86; 
compuestos de sala comedor, dos 
cuartos, cocina, baño y servicios 
modernos. Informan en los bajos, 
café; ganan: 8 centenea 
16170 10 ag. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL, 
propio pasa a lmacén o depósito. 
Lamparilla y Oficios. A l fondo del 
café. Informan: en •! café. 
16098 10 ag. 
E d i f i c i o p a r a O f í c l i r a s 
SI primero qüo ge ha cons-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, al estilo 
amerioano. Cinco pisos, depar-
tamentos fresóos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para eÜ comercio AQUIAR 
116, entre TENIENTE R E Y Y 
MURALLA. Informes en él mis-
mo. 
15368. 26 airt. 
P & r a e s c r i t o r i o 
o comisionista, se alquila el alto de 
Amargura. 2 8. Informan en la mis-
ma. 
16063 9 ag. 
VEDADO: SE ALQUILA, E N 
muy módico precio, una casa amue-
blada de altos y bajoa compuesta 
de portal, sala, comedor, cocina, 
cuatro cuartos, baño, etc. Calle J, 
número 27. entre 16 y 17. Teléfo-
no F-2 637. In fo rmarán en la mis-
ma. 16042 1 6ag. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca Soledad, nú-
mero 16, en Gnanabacoa. propia pa-
ra cualquier industria Se compone 
de gran salón al frente, cinco cc-
cesories por el costado y sobro 
24.000 metros de terreno apropiada 
para siambras crías, etc. Cuenta con 
buenas entradas para carros, agua 
en abundaneda y todos los demás 
servicios. Para informes: José Bo-
lado, San Pedro, núm. 6, Habana. 
16089 16 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Refugio, 6, cuadra que dá a Prado; 
con sala, comedor, cuatro cuartos y 
dos patios. Abierto de 8 a 10 y de 
12 a 4. Informan en San Rafael. 8, 
sombrerer ía " E l Louvrs." 
16493 80 ag. 
V e d a d o 
Se ahjui'ian los bajos Indepen-
dientes de la casa Línea, número 
11, entre © y H, oon sala comedor, 
7 grandes habí tac lonea 2 de cria-
dos, baño moderno, doble servicio, 
jardín y árboles frutalea Informan: 
séptima, 111. entre 4 y 6. Teléfo-
no F-2522. 
1615 8 10 ag-
SE ALQUILA L A O AS A, CALLE 
L. entre 11 y 13. "Vedado. Con todas 
las comodidades para una larga fa-
milia; tiene garage. In fo rmarán : 
E. G. Solar, Cuba, 58. 
16018 15 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magnificas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, oerca de las oficinas y 
paseoa Aguiar, 47, frente al parque 
de San Juan de Dioa 
16058 SI s. 
ARRIENDO L A GRAN P A B R I -
ca de ladrillos "Los Catalanes" y 
media caballería de terreno, junto 
o separado, en Inmejorables condl-
cionee. Informan :R. Solé, Mura-
lla, número 8. 
15850 13 ag. 
CHACON, 1. SE ALQUILA E L 
principal. 
15890 9 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS MO-
rro. 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartea 
8 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. I n -
forman en la sombrerer ía "El Lou-
vre." San Rafael. 8. 
1B4S2 80 ag. 
S E C E D E 
l a o b c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n M u r a l l a N o . 7 0 , 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s d e 
u n A l m a c é p d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 6 6 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 S . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Galiano ,16; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad de 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerer ía " E l Lou-
vre." 
15494 8° 
SE ALQUILAN L O " BAJOS D E 
la casa de nueva construcción, ca-
lle 6, esquina 13. Vedado; con en-
trada Independiente, sala hall, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, cuar-
to y servidos de crladoa Informan 
en los altoa 
16135 10 »»• 
E N 8 CENTENES: SE A L Q U I -
Jan los bajos de Industria, número 
27, de dos ventanas, sala comedor, 
tres cuartos, dos entresuelos y de-
más comodidades. La llave en la 
bodega del frente. Informan: Cam-
panario, 164, bajea 
16.087 10 a^ 
E N TRECE CENTENES: SE al -
quila los altos de la casa Pr íncipe 
Alfonso, 149. esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta .comedor y cln^o 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. Informan: Cas-
teleiro y Vlzoeo. S. en C, Lampa-
rilla, número 4. 
16412 12 ag. 
SE ALQUILA L A GASA MALO-
Ja número 14, en ocho centenes. 
La llave en la muebler ía ds la es-
quina. Su dueña: Santo Domingo. 
I H - Guanabacoa Teléfono 5013. 
C 3826 14d-25. 
VEDADO: SE ALQUILA CALLE 
H y 21, un atto, diez centenes, diez 
departamentos; y un bajo en sie-
te centenes, modernos, con servi-
cios, al lado bodega. Informan: 
Galiano. 8 5. 
16408 12 ag. 
NEGOCIO VERDAD, SE A L -
quila una gran esquina para bo-
dega; hay mucho vecindario y no 
hay competencia. Informan: Mon-
te, 2-A. Señor Tomás Lelva, de 8 
a 12 antes meridiano. 
16867 18 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Carmen, 22. letra B. por Tenerife; 
sala, comedor y dos cuartos; todo 
moderno. La nave en el 2 2, altoa 
izquierda. 
16611 10 ag. 
SB A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS bajos de la casa Compostela, 
número 80, propios para a lmacén. 
Llave e informes en Teniente Rey, 
número 30. 
16604 10 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS altos de F a c t o r í a 72, con sala, 
saleta y 3 cuartos grandes; tiene 
todas las comodidades necesarias. 
Gana: $35 m. o. Informan en los 
bajos. 
16612 12 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
Oquendo, número 2. compuestos de 
sala saleta, tres habitaciones, pa-
tio cubierto, servicios sanitarios. I n -
formes: Oquendo, número 2, fábri-
ca do mosalcoa Teléfono A-4734. 
16579 11 ag. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A ca-
sa calle K, número 15, entre 17 y 
19. La llave e informes en L , nú-
mero 164. 
16496 15 ag. 
E N 10 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los espaciosos altos de F a c t o r í a 
66. La llave en los bajos. 
16494 15 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa Valle, 2, en cinco centenes. 
Informan en Hospital, 27. 
16447 9 ag. 
SE A L Q U I L A L A BONITA Y 
moderna casita de Melreles, 4, al 
fondo del café que está en el pa-
radero del t ranvía en Palatino. La 
llave está a la otra puerta. 
16451 20 ag. 
SE ALQUILA, MUY BARATAS 
las hermosas casas de Suárez, 10 8. 
y un local en Cdenfuegos, 14. pro-
pias para barber ía o cosa análoga. 
16454 18 ag. 
A l N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L O 
Representaciones esclusivat, de los principalte fabricante*, de los 
productos químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES, G ( ^ 
MAS, COLAS, MINERALES, ACEITES, GRASAS, COLORES Y 
ESENCIAS ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S PRIMAS P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
H A B A N A . 
Y A-48*2. T o m á s F , T u r u l l ^ ¿ ¿ ú 
3 Y 4. 
T E L E F O N O S A - 7751 
15716 22 ag. 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
H I L M N Y V I L L M 1 E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
SE ALQUILAD PRECIOSOS D E -
partameDtos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agna corriente, baño e Ino-
doro en Cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, oon 
agua callente todo el año . 
Loz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre eHaa 
comunicación general oon 
todos los tranvías. Solo a 
personas de estricta mora* 
lldad. 
81 a » 
OHAOOJÍ", 14, E X T R E HAJEABA 
y Agruiar, se alquilan departamen-
tos y habitaciones, altaa y bajas, 
con vista a la calie. 




E N SAN IQIÍACIO, 8, SE A L . 
quilan grandes, cómodas y fresca! 
habitaciones de piso de m&rmol J 
mosaico. Predoa módicos. 
16541 11 ag. 
E N REETÍA, 14. SE A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con vista 
a la callo y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. En las mis-
mas condiciones Reina, 49, y Ra-
yo, 29. 
16262 2 a 
16189 
SE ALQUILA, E N L A AZOTEA 
de la casa Villegas, 81, un depar-
tamento con todo el servicio, a lum-
brado eléctrico y entrada indepen-
diente. Informes en la misma, en el 
prlnclpaL 
16905 10 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los frescos y modernos altos 
de la casa calle de Teniente Rey 
número 14, frente a la Adminis-
tración de correos y en la par-
te más céntrica del barrio co-
mercial. 
16365 3 s. 
EN L A NEW YORK, AMISTAD, 
num. 61, se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambl.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Reina 6 8, en ochenta pesos cy. 
Sala, recibidor, 5|4, saleta de co-
mer, cocina, repostería, baño, com-
pleto servicios dobles, agua callen-
te, gas y electricidad, cielo raso. 
Llave e Informes: su dueño en loa 
altos. Teléfono A-2329. 
16386 12 ag. 
PRTMELLES, 22, OERRO, "Las 
Cañas". Se alquila sala, saleta, %, 
% de baño completo, comedor co-
rrido, 2 patios y un traspatio de 
12 metros, a la brisa. $35 m. o. 
(siete martls. La llave enfrenta. 
Su dueño: £an Rafael, 1, "Nectar-
Soda". 
16461 11 ag. 
OBISPO Y O'RETLLY: UVME-
j ora Me situación para estableci-
miento pequeño y corta familia en 
loa altos. La casa Villegas, número 
48 (moderno) se alquila en |75. 
La Wave en la zapater ía de la es-
quina de O'Rellly. Su dueño: 17, nú-
mero 84-B, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-1409. 
16203 10 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos da Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San MigueL, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
do*. Sala, anteeala y comedor, ins-
talación moderna, agua caliente y 
gran baño. La llave en la misma. 
Informes en " E l .Encanto,' 
C 3436 I n . 1 ag. 
i i i n i i i i i i i i i i i i i i f i i i f i i i i i i i i i i i i u i i i i i i n i i i i i i 
HABITAOIONES 
SE A L Q U I L A N CUARTOS A per-
sonas de moralidad, sin niños, a 
$9 y $10, con cocinitas indepen-
diente cada uno. San Nicolás, 85-A, 
entre Zanja y Dragones. 
16242 11 ag. 
H I P i m i E I E I t Z 
CASA PARTICULAR, SE A L -
quila una hermosa y fresca habita-
ción, con balcones, a señora o ma-
trimonio o caballeros, sin niños; 
casa moderna. Se dan y se toman 
referencias. Villegas, 113, 2o. piso. 
16730 11 ag. 
SE ALQUILA EN UN CENTEN 
una habitación para una señora so-
la. Animas, 62, bajos antiguo. 
16719 11 ag. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
clones Juntas o separadas, a per-
sonas de moralidad. Informes en 
Compostela, 69, altos. 
16648 11 ag. 
HABITAOTON AMUEBLADA, co-
miida, luz y teléfono. Para uno, de 
21 a $42; para doa do 36 a $57 por 
mes. Por día desde 80 centavos, con 
camareras t a r a las señoras. Aguiar, 
7 2, altos. 
16675 11 ag. 
Gran Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esqalna a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio «in 
comida, desde un peso por persona 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2P9S. 
16183 81 ag. 
OPORTUNIDAD PARA M V T R I -
monio o personas respetables: Se 
desocupa f i n de Agosto, casa par-
ticular, departamento, piso segun-
do, casa cerca del Parque Cristo, 
electricidad, teléfono, etc. No hay 
Inquilinos. Se cambian referencias. 
Apartado 1012. M. J. B. 
16551 10 a,g. 
SAN NICOLAJ5, 20, POR LAGU-
ñas. Se alquilan dos habitaciones, 
cómodas y frescas, balcón corrido a 
dos calles. Punto céntrico. Precios 
módicoa Baño, ducha y llavln. Ca-
sa de moralidad, hay otra habita-
ción con balcón a la calla 
16559 10 ag. 
E N PUNTO DE LO MEJOR DE 
la Habana, Aguila, número 108, mo-
derno, entre San José y Barcelona, 
una familia de moralidad cede una 
habitación clara y freoca a hom-
bres o matrimonio sin niños; se p i -
den referencias. 
16595 12 ag. 
P r a d o , 1 - 3 - 5 B 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
d e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN E L PRADO 
S I nos b a c e u n a v i s i t a 
•e Coi v e n c e r á 
16322 15 ag 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá, todas las como-
didades por poco dinero. Baño p r i -
vado, aguc callent-, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñ o c h a 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 81 ag. 
SE SOMCITA UNA MANEJA-
dora, de color, en Aguiar, 122. altos. 
15588 11 ag-i ^ 
ROQUE GALLEGO, S Q E S G U k 
do Colocaciones "La América", 
Dragonea 16. Teléfono A-2404. 
En l i mln oitos y con recomen-
daciones, racillto crlsAos, ca-
mareros, coclneroa porteroa 
Jardineroa vaqueros, cochero», 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados criandera», 
criadas, camareras, maneja-
dora», cocineras, costureras f 
' lavanderas Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE GALLEGO, 
16190 «1 *4S-
S E N E C E S I T A N 
UNA NIÑA, D E 14 AROS, PE-
nlnsular, desea colocarse en casa 
de familia para manejadora y pa-
ra limpieza de la casa Dirección: 
Galiano, 9-B, altoa ( 
16729 12 ag. 
CASAS PARA FAMTLIAfi i T E -
nlente Rey y San Nicolás, n ú m e r o 
l , departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía, y aseo, hay con vis-
ta a a calle e Interlorea Se alqui-
lan muy barato. 
16358 1 9ag. 
CUBA, 120, E N T R E LUZ Y AOOS-
ta, ©e alquilan habitaciones y de-
partamentos con balcón a la calle; 
también hay interiores. Precios m ó 
dlcos. 
16539 18 ag. 
SAN NICOLAS, NUMERO 1. Los 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda casa, alquilan depar-
tamentos y habítaclonea con o sin 
muebles, muy baratas; pasan to-
dos los carros del "Vedado por la es-
quina. 
16229 18 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINE-
r a que duerma en el acomodo. 
Sueldo: tres centenes y ropa l i m -
pia. Calle 11, n ú m . 150, entre J. 
y K, Vedado. 
16700 11 ag. 
A g e n c i a C u b a n a d e E m p l e o s 
Aguiar, número 75 (entrada por 
O b r a p í a ) Necedtamos: Un meca-
nógrafo en Inglés y español, p r á c -
tico en trabajos de tabulación, pa-
ra ciudad; otro para ciudad sin que 
sea experto en tabulación; un ta-
quígrafo en Inglés y español, dos 
Institutrices que conozcan inglés y 
francés. , 
16677 10 ag. 
E N E L CALLEJON ESPADA, 
número 8, entre Chacón y Cuarte-
les, so alquilan dos habitacones. 
Juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niñot; oon asis-
tencia o sin ella. Precio módico. 
15722 12 ag 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
Neptuno 2-A, se alquilan habita-
ciones amplias y muy frescas, pro-
pias para gabinete o para familia 
de gusto. Se cambian referencias. 
16152 12 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas y también hay un de-
partamento con vista a la calle, a 
personas de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús l i a -
rla, número 49. 
15791 15 ag. 
A g u a c a t e , n ú m . 1 2 0 
entre Muralla y Teniente Rey. En 
esta casa se alquilan espléndidas 
habitacionea 
16054 9 ag. 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con loa 
eléctrica, en Obrapía, 7»; en Amar-
gura, 10, un buen local para a l -
macén; en A costa, 5, y en San 
Isidro, S7. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un zaguán para dos 
antornAvile»: todo barato. 
SE ALQUILA U N SALON PARA 
escritorio en Chacón, 1. 
15900 9 ag. 
REINA, 17 Y 19. SAN R A F A E L , 
99 y 101, en estas hermosas casas 
se alquilan buenas habitaciones, to-
das con pisos de mosaico, batios y 
demás comodidades. In fo rmarán : 
las encargadas de las mismas. 
15920 10 ag. 
O ' R e i l l y , n ú m . 15, a l t o s 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitacionea 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72. 15-90 y 21-20. 
15,523 25 ag. 
E N GALIANO, 92, ALTOS D E L 
Banco del Canadá., y en casa de fa-
milia respetable, se alquilan 2 ha-
taciones con vista a la calla lava-
bos de agua corriente y demá» co-
modidades, a señoras solas o caba-
lleros. Se piden referencias. 
\ i 2 J . * ^ > 12 a* 
más frescas y vent í la las de 
la Habana, en Industria, 134, 
esquina Uun Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de con edidades, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referendaa 
E N L A CALLE 2, E N T R E 21 Y 
2 3, al lado del número 204, Vedado; 
se solicita una buena criada de 
mano, que sepa coser y zurcir; eino 
es formal, trabajadora, aseada y 
no trae recomendaciones que no se 
presente. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa Umpla 
16514 9 ag. 
SE SOLICTTAN AGENTES AC-
tlvos en toda la Isla, para una bue-
na marca de tabacos. Tienen qua 
tener garant ías . In fo rmará A. R. 
Cóirez. San Ignacio, 44, en^-itue-
los. 
16548 17 ag. 
jOJO! GANGAS: SE A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y una hermosa 
sala con vista al Prado, muy bara-
ta; la sala propia para un matr i -
monio u oficina. 
16256 18 ag. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
La más fresca por su cons-
trucción; habitaciones con vis-
ta a la calle, todo servicio. Bue-
na comida. Luz eléctrica toda 
la noche. Se exigen referen-
cias. Galiano y Virtudes, altos 
de la botica. 
16477 9 ag . 
6E A L Q U I L A E N T E N I E N T E 
Rey, 102, entre Prado y Zulueta. 
habitaciones a hombres solos, de 
dos y tres centenes y tres luises. 
Hay con vista a la calle. 
16520 9 ag. 
ESPLENDIDA HABITAOION, i n -
dependiente, se alquila a hombres 
solos en casa nueva y en módico 
precio. Compostela, número 115, p i -
so primero, entre Muralla y Sol. 
16581 14 ag. 
E N M U R A L L A , 61, ALTOS, SE 
alquila un departamento con balcón 
amplio y fresco. Juntos o separados, 
y una habitación m á s interior, muy 
fresca, con muebles o sin ellos y 
comida sd lo desean; precios econó-
micos y casa de moralidad y pa-
queña. 
16068 9 ag. 
SE A L Q U I L A N GRANDES Y 
frescas habitaciones, con balcón a 
la calle, agua corriente y luz eléc-
trica, con o sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Vlrtudea núm. 13, altos. Sr. Díaz. 
16536 13 ag. | 
EN EGIDO, 10. SE A L Q U I L A N 
habitaciones con servicio do cama, 
luz eléctrica y lavabo de agua co-
rriente; desde 2 centenes en ade-
lante; para hombres solos de for-
malidad. 
16620 l-o ag. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
.Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista -1 Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
<-.morado, con buena comida. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
15596 2 5 ag. 
E N SAN IGNACIO, 79, ALTOS, 
se alquila a matrimonio sin niños 
un departamento compuesto de dos 
hermosas habitaciones, con balcón 
a la calle, baño contiguo y cocina, 
en cuatro centenes; no hay más In-
quilinos. 
lOJ^" . ^ ^ 10 ae-
DOS HABITACIONES: CADA 
una con su balcón al Prado, se a l -
quilan baratas. Informan en Monto, 
2-A. 
16578 1Q ag. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B l T A -
clones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, 
también una hermosa «ala, propia 
para oficina. Villegas, 56, altoa en 
tre Obispo y Obrapía. 
16596 10 ag. 
HABITACION CON BASO E 
inodoro privado, se alquila con o 
sin muebles, otra en dos centenes, 
amueblada, y otra en seis pesos. 
San Ignacio, 65, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-8906. 
16707 n f ^ 
SE SOLICITAN UNA COCINE-
ra y una criada de mano, que se-
pan cumplir. Sueldo: 3 centenes y 
ropa l impia; han de dormir en la 
colocación. Gertrudis, SI, Víbora. 
16726 12 ag. 
Se solicita una cocinera en la 
calle Podro Consuegra, 18, Ví-
bora, después del paradero. 
Sueldo, 3 centenes. 
SOLICITO UNA BUENA CRTA-
da de imano, que sepa ooeer bien y 
eea f i n a Ha de traer buenas reco-
mendaciones; es para matrimonio 
solo. Aguiar, 60. 
16708 11 ag. 
F I R M A QUE SE DEDICA A L A 
venta de materiales y construcción 
de edificios, necesita expertos agón 
tes-representantes en la I s l a D i r i -
girse Apartado 166&. 
16622 10 ag. 
SE DESEAN AGENTES PARA 
ofrecer por la plaza un buen ar-
tículo. Razón: O'Reilly, 6. 
16609 10 ag. 
E N SAN LAZARO, 244, ALTOS, 
se n-dcesita una buena manejadora, 
blanca, para un niño de meses que 
esté dispuesta I r a la ciudad de 
Cárdenas. Sueldo: 8 centena y ro-
pa limpia, 
1658S 10 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano, peninsular, con referen-
cias. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Acosta, 64, bajoa 
16633 10 ag. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa bien su oficio, 
sea muy l impia y tenga quien la 
recomiende. Sueldo: 4 centenes y 
viajes pagos. A, 168, entro 17 y 19, 
Vedado. 
16623 10 ag. 
SE SOLICITA UNA MUJER QUE 
sepa desempeñar la cocina; ha de 
ser l impia y formal y dormir en 
la casa; se exljen referencias; si no 
reúne estas condiciones no se pro-
sente. Sueldo:. 3 centenes. Monte, 
882, pe le te r í a 
16624 10 ag. 
SE SOLICITA U N CANTINERO 
que trabaje por su cuenta una can-
tina; también una vidriera se a l -
quila o se vende por no poderla 
atender su dueño. Informan en Ra-
yo, Í4, café. 
16528 10 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA que 
sea formal y sepa su obligación. 
Muralla, nümero 85. 
16506 9 ag. 
SE SOLICITA PARA ASUNTO 
que le Interesa, al señor Femando 
Quintana. Estuvo en la Guardia 
Rural o Ejérci to Permanente. San-
to Tomás, 65. 
C 2536 4d-6. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las fincas de F. Báscnas, k i -
lómetro 20 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña . Por ajuste o un 
peso diarlo y mantenido. 
12990-91 1 a 
SE SOLICITA UN M A T R I M O - j 
nlo, peninsular, con hijas mayores 
de 14 años, para una finca próxi-
ma a la Habana. Informan: Canti-
na del café "La Parra", Puente en 
Agua Dulce, I 
16281 11 ag. 
NECESITANDO E N CADA PUE-
blo y punto del Interior un Agente, 
dando plaza exclusiva para distin-
tos art ículos nacionales y extranje-
ros, solamente daré informea pros-
pectos, etc. al recibir siete sellos de 
a dos centavos para el franqueo y 
demás gastos. A Sánchez, Villegas, 
87, artos. 
16389 19 ag. 
COCINERA. $20 CY. QUE SEA 
buena, que sepa hacer dulce, y que 
ayude a los quehaceres; tiene que 
dormir en la colocaciórv. Amistad, 
59, altos. 
16621 10 ag. 
UNA CRIADA, JOVEN Y D E 
buen aspecto, se necesita en Vil le-
gas, 60, altos. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Informan desde 
las diez de la mañana . 
16397 ; 9 ag. 
6E SOLICITA UN TENEDOR D E 
libros, experto, que sepa inglés D i -
ríjase con referencias al Apartado 
6 54, Habana 
16703 11 ag. 
SE S O l J d T A UN M A T K I M O -
nio sin hijos, para administrar ca-
sas y cuartos; debe saber algo do 
carpinter ía , a lbañi ler ía y pintura, 
de 30 a 4 5 años ; si no trae buena 
garant ía , que no se presente. F -
3131. Baños Carneado, Vedado. 
Buen sueldo. 
1660S 16 ag. 
EN JOSEFINA, ESQUINA A SE-
gunda, (Víbora,) se solicita un 
buen cocinero o cocinera, que se-
pa bien su oficio y tenga recomen-
daciones. Se paga buen sueldo y los 
vlajef. . " . 
16550 „ io ag. 
SOLICITO MANEJADORA JO-
ven. Informan en Cárdenas, 8, ca-
jos. 
16630 jo dg. 
SE SOLICITA UNA MUCHA-^ 
cha, de color, para los quehaceres 
de la casa y cuidar niños; ha de 
traer referencias y ganará dos l u i -
ses. Manzana de Gómez, por Nep-
tuno, re lo jer ía 
_ 16^8 9 ag. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de don José Barrio Vlla, que 
hace años se empleaba en el co-
-meredo; lo solicita su pariente A n -
drés Barrio Cacheda. para asunto* 
de famil ia Se suplica a quien se-
pa de él, lo dirija a la calle San 
Joaquín, número 2. Cerro 
1669* 4 ^ 4 : 19 
P A G I A D O C j s . O í A R I O D I . Tu A > l A l t I N A 
A G O S T O 0 U n 
S E SOLICITA UNA J O V E N , P B -
nlnsular, para criada ds mano, qu« 
tenga Dueñas referencias; sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. Máxi-
mo Gómez, 21, altos, Guanabacoa. 
16487 16 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, que sea seria y trabaja-do-
ra. E n Monte, 275, alto*. 
16542 9 ag. 
AVISO: ZN L A C A L L E D E Mon-
sierrate, número 57, esquina a Pro-
greso, se desea saber el paradero 
de la Joven Aurora Quintas, natu-
ral de España, residente en esta ca-
pital. Es para enterarla de un 
asunto de suma importancia para 
ella. Pregunte en la bodega por Ja-
cinto Pérez. 
16671 15 ag. 
S E SOLICITA UNA M U J E R D E 
mediana edad, prefiriéndola espa-
ñola y recién llegada, para servicio 
general de una caaa de corta fami-
lia en Camagüey. Dirigirse en 1» 
Habana a San Miguel. 262-C, bajos, 
entre Espada y Sam Francisco. 
16028 10 ag. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, para criado de mano. 
Es Indispensable que sea trabajador 
y que tenga buenas referencias. 
San Lázaro, 6., altos, 
16663 11 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta famliia. K, número 166, entro 
17 y 19, Vedado. Sueldo: 4 cente-
nes y ropa limpia. 
16500 9 ag. 
S E D E S E A S A B E R E L P A K A -
dero de Juan Bautista Sierra Nieto, 
natural de Cobas del Río Celano-
va. Orense, España, pata infor-
marle de un asunto de interés lo 
solicita Antonio Nansin. en Jeaús 
del Monte, 310, Habana 
15562 10 ag. 
N o r t e - A m é r i c a 
Se solicita una joven, sin preten-
sión española, sana, de buen ca-
rácter, 18 a 26 años, soltera, para 
criada de mano, para una corta fa-
milia, cerca New York. Dirección 
para tratar de sueldo: Norte Amé-
rica, Miss. María Ortiz, 16 34, Tha-
mes St. S 2o., Stor. Baltimore M. 
D. 
16273 11 ag. 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
que disponga de 65 centenes, par» 
un negocio que deja para el que 
lo administra de 80 a 90 pesos li-
bre; no da trabajo. Informan: Ca-
fé " E l Polo". Reina y Angeles, de 
7 a 11 y de 1 a 4. Genaro de la 
16D099 12 ag. 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
clones: Vliloverde y Ca.. O'Rel-
Uy. 13. Teléfono A-2848. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartlfiore», 
aprendices, etc., etc.. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para ei campo. 
16031 81 ag. 
Bi imiimmii i imii imii i i i i i immii i i i ini i 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
ninsulares: una cocina a la españo-
la y la criolla; desea casa de co-
mercio o particular; la otra coso 
muy bien; no le importa hacer al-
guna limpieza. Galiano, 127, cuar-
tos 6 y 8. 
16672 12 ag. 
COCINERO, D E L PAIS, Q U E 
sabe el oficio muy bien y cocina a 
todos los estilos, para casa parti-
cular, fonda, casa de huéspedes o 
almacén; no tiene pretensiones. Di-
rección: Calzada del Cerro, núme-
ro 510, bodega. Teléfono A-2821. 
16711 12 ag. 
D E S E A COLOCACION D E POR-
tero, sereno o criado de mano un 
hombre de buenas referencias y 
una hija de 27 años de edad, de 
criada de mano o manejadora. Se-
ñas: San Lázaro, 251. Son penin-
sulares. 
16712 12 ag. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar. con buena y abundante leche, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su niña. Tie-
ne inmejorables referencias. Infor-
man: Villegas, 110. 
16713 11 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N 
criado de mano, peninsular. Ha 
trabajado en buenas casas, de las 
cuales presenta recomendación. Va 
a cualquier punto y no tiene pre-
tensiones. Habana, 118. Teléfono 
A-4792 
16716 12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N 
criado de mano, penisnular. Ha 
trabajado en buenas casas, de las 
cuales presenta recomendación. Va 
a cualquier punto, y buena ropa. 
J y Calzada, bodega. Vedado. 
16717 12 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I a T 
da de mano, penlnsularl no tiene 
pretensiones, prefiere un matrimo-
nio o corta familia. Luz, 17. halos. 
16723 12 ag. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R T 
muy formal y trabajadora, deseaa 
colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora; es 
cariñosa con los niños. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Drago-
nes, 1 6, zapatería. 
16724 12 ag. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea encontrar ''asa de 'buena 
fami l ia; es muy prác t i ca en é l 
servicio de casa, y tiene buenas 
recomiendaciones. Informan en 
Vives, 157, bodega. 
16715 12 ag 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
íolicita colocación en casa de corta 
familia; da buenas referencias. In-
formes: Teniente Rey 69. 
_16725 12 ag 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ftora. isleña, para limpieza de ha-
bitaciones; sabe coser y tiene una 
niña de 14 años que se coloca para 
manejar un niño y ayudar en la 
lip-riioza. Informes: Oficios, 21. 
16733 12 ag. 
C O M E R C I A N T E ALEMAN, S E 
ofrece como encargado para fábri-
ca de tejas o en el ramo de electri-
:ldad. También desea invertir unos 
;ien pesos en algún negocio lucra-
tivo. Diríjanse a "Comerciante Ale 
cn-kn". en esta Administración. 
.16385 11 ag. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A ^ 
res deeea.n colocarse de cocinera y 
criada de mano, en casa de mora-
lidad; tienen quien garantice eu 
conducta. Darán razón: Sol núme-
ro 13 y IB. 
1 651 11 ag. 
S E D E S E A V E N D E R UN B U E N ' 
puesto de frutas, punto céntrico. 
Razón: Calzada dei Oerro, número 
500. 
16652 . J5 ag. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, recién llegada de España, se 
desea colocar de ivanejadora o cria-
da de mano. Informan en Bemaza, 
número 47. 
16593 10 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; en casa de moralidad. 
Informan en Carmen, número 6, al-
tos. 
16584 10 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
Tem, peninsular, de cocinera; sa-
be cocinar a la española y a la crio-
lla; no duerme en la colocacióín. 
Informan: Villegas, 64. 
16592 10 ag. 
ESCUELA SUPERIOR TEORICO-PRACTICA de CHAUFFEIIRS 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Ensrñanza completa mis au point, reglage de carburadores, etc., manejo por el tráfico, garantimos licencia en 20 días. Cursos esp««al«s 
sobre Ford $10. Lecciones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis imperfectamente el funcionamiento d« algún órgano da 
vuestra máquina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la soltura para callejar por la Ciudad? Se os 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convirtiendoos en expertos conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, cursos por correspondencia, 
(sistema americano) Venta de automó/iles a plaz<.»s, y do camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compran máquinas y se adelanta di-
nero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1 4 , A N T I G U O 
ESCUELA ICHAUFFEURS i i HABANA 
E S T A B L E C I D A E N 1913. 
Director! A L B E R T C . K E L L Y , de u escdela de inseniems de í ü t d m t i i e s de 9 e * - í d m , estadds osidos, 
La única y verdadera Escuela de Ghauffeurs en la sla de Cuba. n „ n j A 7 „ r n n y m i i a h a n q P i i h a 
Curso "Standard1: $60. Cürso'ford": $10, Cartilla de examen: $0,50 u d l l ' lúLúi U, H ü , n d ü d l I f l - u U U d . 
15378 C ag. 
AGKJfCIA D E C'OUOOAOIOTTE» 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 87H-
Esta acreditada Agencia facilita 
eon prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio da teléfonos. 
16108-09 31 ag. 
D E S E A ( X X L O O A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manojadora; sabe cumplir con 
au obligación y tiene referencias. 
Informan: Paula, 38, altos. 
15654 11 ag. 
S E D E S E A OOIyOCAR UNA J O -
ven, peninsoilar, de criada de mano, 
en casa de moralidad; sabe coser 
a máquina y a mano. Informan: 
Sol, 110, antiguo. 
16655 11 a.g 
U N A SEÑORITA B I E X E D U C A -
da, desea colocairse de manejadora 
o para acompañar señoras, no tie-
ne incomvenlente en ir a los Esta-
dos Unidoe o para el campo. In-
forman:: Calle I, 150, Vedado. 
16657 t 11 ag. 
POR HORAS: OONTABLLIDAD, 
correspondencia, valorización de 
facturas y demás trabajos de car-
peta. Avisos a J . L . , Apartado 2 30á. 
nuor i6 ag. 
S E D E S E A OODOOAR UNA JO-
ven, española, de criada o mane-
jadora; tiene buenas referencias. 
Informan en la calle Monserrate, 
núm. 9, moderno, altos. 
16701 11 ag. 
U S J O V E N , ESPAÑOL), S E 
ofrece para criado de mano; sabe 
perfectamente el oficio de come-
dor. Informarán: en Casa Recalt, 
Obispo, 4%. Teléfono A-3791. 
16705 "ll'ag. 
UN J O V E N PENINSULAR, de-
sea colocarse en taller de carpin-
tería o en una cajonería, para fa-
bricar cajas. Tiene quien lo reco-
miende. Informarán: Mercado Co-
lón, bodega, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
Teléfono A-516S. 
16554 10 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las clases de Teneduría de libros, 
Cálculos mercantiles. Prácticas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, ote. Escribir a F . E . Rayo, 
11. 
16556 26 ag. 
P A R A COSTURA, BORDADO A 
máquina y labores, desea colocación 
una joven recién llegada de Espa-
ña. Solo en casa de todo respeto. 
Informes: Aguacate, 70, aU-̂ s. Te-
léfono 6761. 
16571 11 ag. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea encontrar una coclni 
en casa de comercio o particular, 
no importa que haya muchos de 
familia, cocina a la española y 
criolla. No ^ coloca por menos de 
4 centenes. Informan: Omoa, 1. 
16573 14 ag. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar, con un niño de un año, desean 
colocarse en una misma casa; él 
de cocinero o criado y ella de cria-
da, ambos saben su obligación y 
con buenas referencias; no preten-
den mucho sueldo y van al campo. 
Informes: a todas horas en Cuarte-
les. 9, altos, cuarto número 5. 
16574-75 10 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na criandera, tiene abundante le-
che, se le puede ver el niño. In-
forman en Factoría, número 1. al-
tos. 
16580 10 ag. 
E S P E C I A L , E N C R I O L L A , F R A N -
cesa y española, ae ofrece un buen 
cocinero-repostero en general, com 
pétente en platos delicados de es-
merada limpieza y cumplimiento, 
lo que acredita. Informan: teléfo-
no A-8682. Siglo X X . 
16631 i© ag. 
U S A BUENA OOOINrRA Y R E -
postera. peninsular, de mediana 
edad, que cocina a la francesa, es-
pañola y criolla, desea colocarse en 
casa particular o de comercio; no 
le Importa salir al campo. Sueldo: 
6 centenes, y para fuera, precio 
convencional. Informes: Factotía. 
10, bajos. Pregunten por J . C 
16509 9 ag_ 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trimonlo, peninsular, con mucho 
tiempo en el país, no tienen hijos, 
para los quehaceres de una casa o 
cosa análoga. Informan: Bernaza, 
30, altos. 
1^85 9 ag. 
UN J O V E N , íiSPAÑOL, D E S E A 
colocarse en el comercio; 1.0 tiene 
pretensiones y desea trabajar. In-
forman en Kovillagi^edo, número 
16, antiguo. 
16B65 10 ag 
S E D E S E A COLOCAR UN C R I A -
do de mano, joven y acostumbra-
do al servicio, fino y con referen-
cias. Informan: Linea y C. Tell-
fono F-1010. 
16626 10 ag. 
UN COCINERO, ESPAÑOL, que 
entiende de repostería, desea tra-
bajar en casa de comercio, parti-
cular o restaurant Razón: Teléfo-
no A-1727. 
16603 10 ag. 
UNA J O V E N , ASTURIANA, S E 
desea colocar de cria/da de mano o 
para limpieza de habitaciones; sa-
be coser a máquina y a mano. In-
forman: Calle 15, esquina a N, nú-
mero 3, Vedado. 
" « I T 11 ag. 
S E O F R E C E UNA JOVEN, D E 
17 años, blanca, para manejadora o 
ayudar a los quehaceres. Sueldo: 
dos centenes y ropa limpia en Ber-
naza, 31, altos. Informarán en la 
misma; se necesita una de color, 
de dos lulses. 
16505 9 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven de criada de mano o cocinera, 
en casa de buena familia. Tiene 
buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Gana cuatro 
centenes. Para informes: Dragones 
1. "La Aurora." 
16540 9 ag. 
SEÑORA D E 12 AÑOS D E C o -
cinera, con buenas referencias, de-
sea colocarse. Calle 9 y Calzada, 
número 164. Vedado. E n la misma 
un muchacho, de criado de mano 
o en G, entre 9 y 7, Vedado. 
16 9 ag. 
UN MATRIMONIO PENINSU-
lar, él cocinero y repostero, con mu 
chos años de práctica y buenas re-
ferencias, desean colocarse en ca-
sa de comercio o de huéspedes. 
Informan en el Vedado 23 y 4, bo-
dega la "Casa Blanca". Teléfono 
F-1769. 
16474 13 ag. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse para servicio de comedor 
de hotel o casa particular, o ca-
marero. Sale . al campo. Informes 
en Reina, 98. Teléfono A-1727. 
16530 9 ag. 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa corta fa-
milia. Informes: San Lázaro, 372, 
bodega. 
16531 9 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, peninsular, para corta fa-
milia. O se hace cargo de una ro-
pa y plancharla. Villegas, 9 3, altos. 
15472 9 ag. 
D E S E A C O I j O C A R S E U N A bue-
na cocinera y repostera; sabe muy 
bien el oficio y solo para cocina 
mengs de cuatro centenes no se 
coloca. Informan: Morro número 
1 altos. 
16508 9 ag. 
UN COCINERO CATALAN, A 
la española y criolla y sabe de re-
postería, desea casa comercio o 
huéspedes o particular y también 
va al campo. Mercaderes, 45, habi-
tación 14, altos. 
16533 9 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A D E -
sempeñar el cargo de enfonnero, 
tiene documentos que lo acreditan 
como tal y está incorporado en la 
Universidad de la Habana. Diri-
girse a P. D., Refugio, 2-B. Telé-
fono A-4980. 
15478 13 ag. 
S E SOLICITA UN J A R D I N E R O . 
Debe traer referencias, y entender 
el Oficio. Salud, 55. 
15701 10 ag. 
TAN F R E S C O COMO E N LA 
Loma del Mazo, vivirá usted sin 
salir de la Habana, alquilando loa 
espaciosos, cómodos y ventilados al-
tos de Aguila, número 107. Infor-
ma: L a Italiana, Aguila, 107. 
16205 10 ag. 
L'NA PENINSULAR, D E S E A I R 
a España, se ofrece Ir de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13. 
Cerro. 
15217 21 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y en casa de mo-
ralidad. Informes: Salud, número 
39. ciudad. 
16 515 9 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, en casa de corta 
familia, de criada de mano; entien-
de de cocina o de manejadora, ha-
ce la limpieza, es formal y sin pre-
tensiones; tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: San Francisco, 
número 6. letra A. 
16590 10 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, para criada de mano o para 
servicio de un matrimonio. Reco-
mendaciones las que le pidan, no 
se coloca sino que sea para Colum-
bia, Marlanao, Puentes Grandes. 
Calle Real, número 128, cuarto 7; 
no se admiten tarjetas. 
16321 9 ag. 
S E COLOCA UN B U E N COCI-
nero y repostero, cocina a la espa-
ñola, francesa, americana y criolla; 
tiene buenas referencias. Razón: 
bodega el Roble. Teléfono 1-107 8. 
16491 9 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o para limpieza de cuartos; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Teléfono F-2550. 
16488 9 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora de cocinera para casa de co-
mercio o casa particular, cocina 
española y criolla. Informan: Mon-
te 6 3, altos. 
16538 9 ag. 
UNA PENINSULAR, D E M E -
dlana edad, desea colocarse para 
manejar un :ilño o para habitacio-
nes; sabe cumplir y no tiene pre-
tensiones; no admite tarjetas. In-
formes: Marina, 14. 
16492 9 ag. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar. desea colocarse de criada .-.e 
mano o manejadora. en casa de 
moralidad; tiene buenas referen-
cias de las casas don.le estuvo co-
locada. Informes: Apodaca, núme-
ro 26. altos, a todas horas. 
1 W 9 ag. 
UN SEÑOR, ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de jardinero o de porte-
ro, criado ce mano. Sabe trabajar 
y cumplir con su obligación. In-
forman: San Lázaro. 197, cuarto 
número 4. 
16448 9 ag. 
UNA CRIADA FINA, D E S E A co-
locarse para las habitaciones, sabe 
coser a mano y a máquina; tiene 
buenos Informes. Informarán en 
Galiano, número 132. Teléfono 
A-4941. 
16450 ' 9 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA PE>" 
ninsular, de criada de mano o pa-
ra cuartos; tiene quien la garanti-
ce. Para informes: Gloria, 49. 
16489 9 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fiora, para manejadora, es intell-
genLe para cuidar niños; tiene 
quien la garantice su conducta. 
Sueldo: 3 centenes, por menos no 
va. Dirigirse a Virtudes, 2-A, altos. 
16469 9 ag. 
D E S E A R I A E N T R A R COMO se-
gundo dependiente o aprendiz ade-
lantado en una farmacia de serie-
dad. Tengo quien me recomiende, 
sé algo do mecanografía y aritmé-
tica mercantil. C. S. Luz, 44, altos. 
4d-6. 
UNA PENINSULAR,, MUY for-
mal, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de cocinera, sabiendo, 
cumplir con su deber y de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: 
Monte, número 12. 
16521 9 as:. 
T E N E D O R D E L I B R O S , JO-
ven con cinco años de práctica, se 
ofrete, conoce mecanografía. In-
formes: Muralla, 6 6 y 68, en el es-
critorio. 
16502 9 ag. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de manejadora o pa-
ra limpiar habitaciones. Informa-
rán en la calle I , número 30; de 
9 a 12 y 1 a 4. 
16518 9 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, de cocinera o de criada de 
mano. Informan en Clenfuegos, 28, 
bajos. 
16481 9 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A : 
I M K O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflcim do MIGUEL F. 
M/VHOUEZ, Cuba. 32. do f. 1 5. 
16685 31 ag. 
A L 7 POR 100 DOY $25.000 con 
garantía hipotecaria buena, $6,000 
al 7%, $4.000 al 8 y $1.000 al 12.. 
No a corredores. San Miguel, 80, 
de 11 a l . 
16638 11 ag. 
P a r a h i p o t e c a r 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s a b a s e d e ' l o s 
t í t u l o s d e d o m i n i o , c o n 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C U B A N 0 . 3 2 . D E 
3 a 5 T L A - 8 4 5 0 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
AI 7, 8 y 9 por ciento, facilito so-
bre casas y terrenos en la Habana, 
sus barrios y todos los repartos. 
Desde $200 hasta. $80,000; tambi».'n 
doy sobre alquileres y pagiréa. 
Prontitud y reserva, en las opera-
ciones. i)irfjasG con título? para su 
examen. Oficina: Víctor A. del ?3uá-
to. Habana, 89. Teléfono A-28 50; 
de 8 a n y 1 a S. 
164 ('6 12 ag. 
D A M O S d i n e r o 
e n h i p o t e c a p a r a 
l a H a b a n a y e l 
c a m p o , s o b r e c a -
s a s y t e r r e n o s . 
3521 7 d 6 
$750.000 P A R A H I P O T E C A S 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
16160 21 ag. 
D I N E R O . S E DA E S TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C S071 In- 4 J. 
Sív V E N D E N 1.030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraila, 
en lo mejor de la calle Villanueva, 
(Concha), propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aoeras 
y servicios sanitario. No corredo-
res. Rayo, 47, de 12 a 2. 
15074 12 ag. 
DOY D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 j l . 
ANSELMO R O D R I G U E / . Ciída-
vld. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fl/ica*i urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 1.3 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
SOLICITO D I R E C T O $300 A L 1 
y cuarto por 100, $1.000, $400, $300 
y $100, al 5 por 100 mensual, hipo-
tecas y garantías sólidas, $2.000 y 
$4.000 al 12 por 100. Galiano, 134, 
Teléfono A-4759. 1 a 5. 
16344 9 ag. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
(nniiinnnimniii i imiii imiii i i i imiimui Compras 
S E COMPRA UN F O R D , D E 
ocasión; pago en el acto. Escribir a 
Gamorena, Apartado 1175. 
15640 11 Hg. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
dlrec'-.o. Prádo, 56. Teléfono A-82 38. 
16653 6 s. 
FOTOGRAFOS Y AFICIOINA-
dob, pago wáM que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y pueao buscar lo que nece«lte 
del arte; tenffo prensa-., lente*, una 
Premo número 9, 5 por 7 .nueva y 
otras ;á.maraíi, dos brochas de aire, 
tres fonros, sralería, oampo de alu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
272« In. 18 J. 
T E R R E N O . S E V E N D E UN PA-
fio de terreno de 1.863 en una ca-
lle ancha, de esquina, propio para 
edificar varias casas. Informa: Ho-
yo, Consulado, 114, altos. 
16710 12 ag. 
C U B A , 1 6 , 
F R E N T E A L M A R 
E n t r e d o s c a s a s 
d e e s p l é n d i d a 
c o n s t r u c c i ó n , 
c a s a c o n 4 0 0 m e -
t r o s , a g u a r e d i -
m i d a e n $ 2 1 . 0 0 0 . 
O F I C I N A D E 
MIGUEL F. MARQUEZ 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
GRAN NEGOCIO: P A R A DOS 
socios de poco capital, S3 vende un 
buen establecimiento de víveres, 
situado en uno de los mejores pun-
to de esta Villa, paga poco alquiler 
y buen contrato. No se admiten co-
rredores. Urge la venta. En "La 
Borla", sedería. Pepe Antonio y 
Máximo Gómez, informarán. Gua-
nabacoa. 
C 3655 . ; . . . 8-d 8. 
18919 6 Ag. 
E N 500 PESOS S E V E N D E U S A 
vidriera, que vende diez pesos dia-
rlos y no paga alquiler; está en el 
mejor punto de la Calzada del Mon 
te. Para informes: calle Habana, 
122-A, Antonio Romero. 
16731 12 ag. 
B o d e g a y C a f é s 
Se vende una bodega propia pa-
ra principiantes y cantina, y un ca^ 
fé, que no paga alquiler y buen 
contrato, en la calle de más trá-
fico. Informarán: Oficios, 76 ca-
fé "Central Marina." 
16718 19 ag. 
E N GUANABACOA: S E VfcNDE 
la casa de mampostería Asunción, 
número 8, en $700. No se trata con 
corredores. Puede veirae todo» loa 
días, después de las 11 a. m. 
16642 11 ag-
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, buen contrato. 
Se da barata por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan: Sania 
Clara, 16, "La Paloma." 
1667 16 as-
ONCE C A S A S E N E l i C E R R O , 
que ganan >300, «n |36,000. E n la 
Víbora, una esquina y dos más, 
ganan: $200, €¡n $16,000. E n Haba-
na y Vedado, gangas. Agular, 72. 
Teléfono F-6864. 
16318 10 ag. 
V E N D O : UNA CASA D E DOS 
plantas, en Belaacoaín, en $10,000; 
otra en Dragonee, en $15,000; otra 
en Lealtad, cerca de Reina, em 
$10,000; otra en Escobar, «n 20 mil 
pesos; otra en Etatrella, en $5,000; 
•urna en Industria, en $13,500; otra 
en Lamparilla, en $15,000; -una en 
Maloja, en $6,000; otra en Picota, 
en $4,000; una en San Juan d« 
Dios, en $14,500; en Revlllaglge-
do, en $8,500; otra en Reunión, en 
$3,000; una en Angeles, cerca de 
Monte, en $5,000; y marchas más. 
Dinero «n hipoteca al ttpo más ba-
jo de plaza. Charlea A. Canelo, E m -
pedrado, número 84, altoa Telé-
fono A-3571. 
17 a«. 
VENDO CASA B U E N L U G A R 
Habana, $4.600, gana 8 centenes; 
otra esquina, nueva, barrio Colón, 
$8.500, gana 14 centenes; otra Law 
ton, 160 metros, sala, saleta corri-
da, 4 cuartos, patio y traspatio, 
$3.250. No a corredores. San Mi-
guel. 80, de 11 a 1. 
16637 11 ag. 
D E OCASION: S E V E N D E E L 
bonito y fresco chalet, situado en 
F , esquina a Tercera, con 2.200 me-
taos de terreno. Tiene 8 habitacio-
nes, 5 baños y garaga Precio: 
$18,000. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
C 3662 M-8. 
II 
D E L P R A D O 
C a s a con 2 0 metros 
de frente por 3 4 de 
fondo en $ 1 5 . 0 0 0 y 
reconocer igual can-
tidad a l 8 por ciento. 
O F I C I N A D E 
M I G U E L [. M A R Q U E Z 
C U B A , 32, D E 3 A 5. 
S A N R A F A E L , A N T E S D E B E -
lascoaín, 2 plantas, 200 metros, bue-
na fabricación, en |5,000 y recono-
cer $7,500 al 8 por ciento. Oficina 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 32, de 
3 a 5. 
F R E N T E A "UA L I R A , " CON 
frente a la carretera de Managua, 
casa-quinta, con 800 metros, jardín, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
garages y cabelleriaas, ladrillo y 
tejas francesas, en $4,000. Oficina 
d« Miguel F . Márquea. Cuba, 32, 
de 3 a 5. 
LOMA D E L MAZO: SOLAR E s -
quina de Fraile, calle de O'Farril, a 
dos cuadras de la calzada, a $9 
metro. Oflcdna de Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
N o p a g a r a ^ 
s o b r e p r e c i o . 
s i c o m p r a s u s p r o -
p i e d a d e s e n l a O f i -
c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ú -
m e r o 3 2 , d e t r e s a 
c i n c o . E l a l t o C o -
m e r c i o , y l o s B u f e -
t e s y N o t a r í a s d e 
c r é d i t o d e l a H a b a -
n a l a r e c o m i e n d a n . 
S E TRASPASA U S A ORAN CA-
sa de huéspedes, acreditada como 
hotel, de moderna construccáón. 
Tres pisos, trelmta y seis habitacio-
nes, quince con baño e inodoro pri-
vado cada una, toda amueblada, a 
una cuadra del Parque Central, lar-
go c- ntrato y se cede por enfer-
medad del dueño. Informan: In-
dustria, número 7 2-A. 
16708 13 ag. 
I N D U S T R I A L E S : VENDO D E S -
de 2,500 metros terreno hasta 12 
mil si desea, próximo a Infanta y 
el crucero de Marlanao, agua abun-
dante, con frente a tres calles. R a -
zón: Monte, 64. 
1666S , , 17 ae". 
« L A C R I O L L A ' 
ESTABLOS D E BURRAS DE r 
T E L E F O N O A-4810 É:C5|| 
Carlos i n , número «. por p.w. 
T E L E F O N O A-4810 ^ 
Oafle A, esquina a 1-7 r*^. 
no F-1382, Vedado. ^ 
Burras crlollaa todas del 
Predo más harnto que nadie ŝ *' 
vicio a domicilio, tros vsces al a 
Lo mismo en la Habana qy» *• 
Cem>, Jesús del Monte y en u^*1 
bom. También se alaullan y%• 
den burras paridas. Sírvase da»?>' 
- líamando al TeL A.-4*\¿ 01 
161 78 
VENDO CASA MODERNA 
Cal el Cerro, a una cuadra de la da, manipostería y azotea, 01^^ 
muy barato; se admite parte60*0 
contado y resto a plazos. Tnf̂ , ^ 
Gervasio, 131, bajos. 
16-699 
Plazos. InfonnaJ 
VENDO, E N L A CAÜLE SUfiT 
rana, a dos cuadras de Carlos Tn 
una casa de sala, saleta y tres cuaí 
tos, moderna. Renta: $26. Su ^ 
ció: $2.600. Informa, de 12 a i 
José Marcos, Nueva del Pilar s ij 
16549 in 
a?. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . PBrb 
¿Quién compra casas?. , , . PEHB 
¿Quién rende solares?. . , Per$j 
¿Quién compra solares?. . PSRb 
¿Quién rende fincas de cam-
PO PKlffi 
¿ Quién compra fincas - de 
campo? PERs¡ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca7 PERB 
¿Quién toma dinero en bJ-
poteca?. P E R B 
Los negocios de esia casa son serlo 
r « s e c a d o » . EMPEDRADO. 
i W ü ü . 47. de 1 a l ^ 
S E V E N D E UN SOLAR E N CAI. 
barién, calle Jiménez, número 2, es-
quina a Laguna, hoy Corona, dé 40 
varas de fondo por 25 de frente-
estás 25 varas están fabricadas dé 
colgadizo de tabla y teja. Gana de 
alquiler: $28 plata española al 
mes. Informará: Santiago Bennú. 
dez, en Caibarién, Justa, 44. 
g 17 ag. 
HORROROSA GANGA t A MU, 
¡pesos cada una, vendo tres casitas 
mampostería, moderna, que ren 
tan a J luises y 3, a $1.750 que ren 
tan a $18. Venga a verlas. Santa 
Teresa, letra E , entre Cerro y Ca 
ñongo. 
16554 10 ag. 
S e v e n d e 
nna casa de huéspedes con cuaren-
ta habitaciones, en buen sitio y con 
contrato largo. Alquil i r muy mó-
dico y buena clientela. Urge ven* 
ta por salud quebrantada. Dirigir-
se por correo a F . A., Apartado 2361, 
Habana, para detalles y entrevlsra, 
16563 14 ag. 
P O R N O P O D E R A T E N D E r S T 
su dueño. Se vende una bodega en 
el campo, cerca de esta odudad! 
ti en© buena casa, propia para va- j 
ríos giros y en una zona rica y as-
da barata. Informa José López Gar 
cía. Industria, 73, y Antoario Ca-
rrera, Cuatro Caminos de San Jo* 
sé de las Lajas. 
16561 14 ag. 
GANGA V E R D A D : P O R NO po-
derla atender su dueño, se vend» 
una vidriera de tabacos, cigarros j \ 
billetes. Se da en 700 pesos con laJ»; 
go contrabo. Informa*: Neptnno • 
Industria, café; el cantinero. 
16567 14 ag. 
S E V E N D E F A B U L O S O NEGO* 
cío: Se vende o se arrienda una ca-
sa para hospedaje, montada a la m(» 
derna, por no poderla atender su 
dueño, y propia par dos jóvenes d« 
poco capital o señora, por las con» 
diciones y forma en que está mon* 
tada. Informan: Dragones, 1, 
driera de tabacos. 
16572 21 ag. 
B U E N 
N E G O C I O 
Se venden dos vidrieras de 
tabacos, cigarros, quincalla J 
cambio de monedas, en las me-
jores esquinas de l a Habana. 
Buenos contratos y m ó d i c o pre-
cio. Informa Rogelio G-arcía, 
Mercaderes. 8, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
16619 11 a?. 
C A R N I C E R I A : POR NO PO-
derla atender su dueño, se vend« 
en Jesús del Monte, vende media 
res, y se dá muy barata. Su dueño 
en Agurla, 27 3, altos, de 1 a 3. 
16367 15 ag. 
U n a P l a n t a d e H i e l o 
Se vende una planta de hacer 
hielo, con capacidad pera 30 tone-
ladas. Se da barata. Para más deta-
lles y especificaciones dirigirse » 
las oñclnas de Adams & Compsnyf 
calle Habana, .úmero 55, altos. 
16456 15 ag-l i l i 
Los que deseen invertir dia^ro de 
ben fijarse en este lugar todos 101 
dias. 
Se vendan en proporción, las c35*! 
Prado 67 y 69, donde so hallan 61 
Club Atlétlco y la Asociación Can» 
ría. 
Se venden 10 solares a plazo», cer 
ca de la Calzada de J súa del Moj 
te y a una cuadra del Puente a' 
Agua Dulce. Por un tiempo 
todo, 
DEPURTiMENTO DE BIENES 
T h e Trus t Co. of Cuba 




TOSTADOR D E C A F E . "RAPl-
do Ideal". Se vende uno casi nue-
vo en el café " E l Caracolito". Sur-
gidero de Batabanó. Dirección: f. 
H. Mellado. 
16552 4 I© 
VEDADO. E X $0.000 V E > ^ 0 
una casa de alto y bajo en la loma 
de Baños, próxima al tranvía, is" 
dueño: relojería de Sol. 44, esqum» 
a Habana. No trato con corredore_ 
nefB . 1 0 ag. 
AG ~ ST - 9 0 2 1915 DIARIO D Z LA MARINA PAGINA 
Ser. 
4-í. 
EN E l VEDADO 
Casa moderna, a media cuadra 
da 28: sala, comedor. 8 cuarto», 
gran befio, entrada par» automó-
vil- $9.000 cy. 
Casa moderna en la calle t i , 
cerca del Parque Medina, de brl" 
sa, entrada para automóvlL $11 
mil cy-
Bonita caaa moderna, parte *1* 
ta, a media cuadra de Paseo, 
$6,600 cy. 
Urgre la venta da un solar de 
centro, a la brisa y de una ewiui-
na de fraüe. 
Cerca de la Igrlesla del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,50D. 
léfono A-3777. de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i z 
A guiar, ICO, Tel. A-S777; de 2 a 4. 
B U E N L O T E D E TERREPÍoT 
situado entre Chamba*, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
ísontral "Carldaxl Sug -̂r Company," 
que ahora ee está, levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, 
d« 9 a 11 de la mañana. 
18601 16 ag. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E 
el mejor puesto de frutas y el mjs 
bien situado; se da barato, bien 
surtido y con vida propia; es gran 
negocio para el comprador, por te-
ner su dueño otro negocio más im-
portante. Informan: Monte, 196, 
entre Rastro y Belascoaln, puesto. 
16629 10 ag. 
AVISO: POR NO S E R SU D U E -
ño del giro, se vendo una antigua 
acreditada vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes de lotería, em uno 
de los medores puntos de la ciudad. 
Informarán: Egido, 15. depósito de 
tabacos. 




Nuevo proceso. Antigua. 
Casa d é Huéspedes 
Próxima al Prado, de esquina, 
22 habitaciones, 17 amuebladas, to-
da alquilada y muy acreditada, 
tiene contrato, se traspasa en bue-
nas condiciones. Informan: Virtu-
des, 12, moderno. 
16532 13 ag. 
S E V E N D E I?NA CASA E N L A 
Calzada Víbora, número 554, cons-
trucción moderna y ocupa unos 650 
metros; tiene jardín y arboleda, 
acera de la brisa y una cuadra an-
tes de llegar al paradero. Infor-
man: Angeles, 38. 
16455 15 g. 
GANGA V E R D A D : S E VEÑT)ir 
una Industria, propia para princi-
piantes; es de mucho porvenir y 
de resultados porttivos; se da ba-
rata por tener que atender otros 
asuntos. Isforma: J . Madalena, 
Monte, 259, altos. 
16610 10 ag. 
CASAS D E VENTA: C A L L E Con-
cillado, Malecón, Prado, Lealtad, 
Pa'.-s^veTanoia.. Campanario, Man-
rique, Industria Vlrtud«s, Empe-
drado, Agular, San Joí^. Amistad, 
Refugio, Villegas y Neptuno. Pe-
ralta. Obispo, 32. de 9 a 11 y de 
12 a 2. 
16497 13 ag 
T E R R E N O . MUY P R O P I O PA-
ra toda clase de Industria o alma-
cenes de depósitos. Se vende un 
paño de 14.000 metros, colindando 
con una Fstaclón importante de 
ferrocarril y una calzada, y muy 
próximo a otra dentro del períme-
tro de la Habana, también se frac-
ciona en lotes. Informan: Vivó & 
Ruiz. Cuba, núm. 62. 
16534 13 ag. 
Un remolcador 
Se vende un remolcador. Despla-
za 18 toneladas y tiene 13 metros 
de eslora por 3.60 de manga, su 
casco es de madera y tiene máqui-
na condensadora. 8e dan más in-
formes en las oflcinaj de Adams & 
Company. Calle Habana, núm. 56, 
altos. 
16457 . 15 ag. 
C A L L E T R O C A D E R O . 
Próxima a Prado, se vend« una 
casa, azotea, alto y bajo, en $6.000. 
O'Rellly, 38, de 3 a 5%. 
C A L L E NEPTUNO. 
A 20 metros de ella, se vende una 
hermosa casa, moderna, alto y ba-
jo, antes de Belascoaín, buena ace-
ra. Precio: $16.000. O'Reilly, 38, 
de 3 a 5 U. 
C A L L E E M P E D R A D O 
Próxima a Monserrate y Parque, 
«e vende una casa azotea. 2 venta-
nas, buenos pisos. Precio: $9.000 
O'RRilly, 88, de 3 a 5%. 
D I N E R O V E R D A D . 
Tengo para hipoteca, al tipo más 
bajo de piazi, según lugar y ga-
rantía; también para el campo. 
O'Reilly, 38, de 3 a 5^,. 
C A L L E AGUILA. 
Próxima a Virtudes, se vende 
Una casa moderna, alto y bajo, 
sgua redimida. Precio: $11.300, de-
duciendo $6.800 al 7% por 100. 
O'Reilly. 38, de 3 a 5%. 
COMPRADORES D E CASAS. 
Tengo de todos precios en todos 
loe barrios, de 1, 2 y 3 plantas, al-
gunas esquinas. O'Reilly, 38, de 8 a 
ta.. 
C A L L E SAN R A F A E L . 
Se venden próxima a Hospital. 
4 casitas y una cuartería. Un solo 
Inquilino. $159. Precio: $17.000. 
O'Rellly, 38, de 3 a 5% 
UN SOLAR, S E V E N D E . 
Con 710 varas, calle 2a.. próxima 
l Josefina. Precio: $1,500. Con 
$500 contado y resto en 66 meses, 
con el « por 100 interés. O Reilly, 
8̂, de 3 a 6^-
VEDADO. 
E n $10,000. se venden 2 casas, 
con 683 metros que ganan i85. Son 
de azotea, buenos pisos y se reba-
ja $1.000 de censo. O'Reilly, 38, de 
i a 5%. 





E N L A C A L L E D ^ E S P E R A N -
la, vende una casa de mampos-
tería. Renta: $26-50. Precio: $3.000. 
Informan: Habana, 8 2. Teléfono A-
1474. 
C 3453 6d-4. 
Ver bien de lejos j do cerca, «oa 
«rtstales bifocales, j a es conocido, p*> 
r© obtener «f>td resoltado com un sol* 
eristol (sin ser dos pegados) es lo últi> 
Rio Lausatade en la fabricación de lea* 
Para eomoidiMad, ligereza t e<JBBer' 
radón de la vista, los erlstales kifoca* 
lea Invisibles, no tMaeB r^val Sos loa 
D>ejores. . i • [1 /«:; T; "1 
Tendré samo gnsto «a «nsefiarl^B 4 
mis «lientes, poes somos lo* únicos fa> 
bricantes da ellos ra Cnba. 




I A N E A F A E L SSQTJINA • 
AMISTAD, . . . ^ 
S E V E N D E N 1.030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en lo mejor de la calle Villanueva, 
(Concha,) propio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio sanitario. No corredores. 
Rayo, 47, de doce a dos, 
16074 25 ag. 
f 
Vidriera de Tabacos 
Por no poderla atender su due-
ño, se vende una muy barata. In-
forman: Egido, 81. Tiro al blanco. 
16483 9 ag. 
V E D A D O : S E V E N D E E N 20,000 
pesos, una casa moderna, bien 
construida, en un solar completo, 
sin gravámen, frente al parque Me-
nocal; con pisos de mosaicos y to-
da clase de comodidades. Puede de-
jarse parte de su valor en hipoteca. 
Informarán: San Nicolás, número 
166, de 12 a 1 y después de las 6. 
16493 9 ag. 
LUYANO: S E V E N D E N DOS 
bonitas casas acabadas de fabricar 
mampostería, azotea, pisos mosai-
cos, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo-
derna, gran patio; se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan: 
Aguiar, 109 E . T. Hevía; también 
se venden otras dos más. 
16381 19 ag. 
LUYANO: R E F O R M A 67 Y Ti l 
Se alquila esta bonita ca~,a de mam 
postería, con sala, comedor, dos 
grandes cuartos, patio grande y co-
cina grande, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna. Precio: $15-90 y 
$17.000. Informan al lado, en el 73. 
E . T. Hevla. fl 
16380 19 ag. 
FARMACIA 
So vende en proporción, está bien 
surtida y hace uuena venta, según 
se puede comprobar. Puede verse. 
12 esquina 21, Vedado. 
16387 1 9 ag. 
A P R O V E C H E LA OPORTUNÍ-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a--11,' altos. Vedado. 
1588 29 a. 
EN L A CALZADA D E JESUS 
del Monte, acera de la brisa, ven-
do una casa, nueva construcción: 
mide 8.50 x 34 y un terj-eno con-
tiguo que mide 1.060 metros; este 
dedicado a huerta $2 5.000 ameri-
canos. 
Desde el Parque Central a Leal-
tad, en una de las primeras cua-
dras inmediatas a Neptuno, vendo 
casa nueva 8-25 frente del frente 
y 8-50 frente del fondo: total 278 
metros: $17.000. Informes: Tenien-
te Rey, 7$ 7 7 5, Hotel "La Flor 
Catalana", de 11 a 12 mañana y 
de 7 a 7 tarde. 
16239 11 ag. 
VENDO CNA CASA E N $2.000 
oro español, de mampostería, sala, 
eailerta, dos cuartos, cocina y servi-
cio sanitario moderno. E n la mis-
ma una parcela en $400, de 6 x 24, 
en la calle de Recreo, número 47, 
Palatino. ArosteguL 
16383 12 Ag. 
B O D E G U E R O S : S E V E N D E UNA 
bodega con todas las reformas sa-
nitaria^, armatostes nuevos, paten-
te y contribución al día. Se da en 
$500, y contrato por el tiempo que 
se desee. Informan en Monte, 206. 
16447 13 ag. 
FONDEROS: E N E L P U E B L O 
más próximo, a una hora de tran-
vía, vendo una buena fonda y po-
sada; tengo otro establecimiento en 
la Habana y no la puedo atender; 
si usted ed del giro podrá convenir 
que es un negocio bonito. Véame 
de 1 a 10 en los "Industriales", ca-
fé, mercado de Colón, por Troca-
dero, el cantinero. 
16352 13 ag. 
E N IjA C A L L E D E C R E S P O , 
cerca de Trocadero, acera de la 
brisa, se vende una ca'ita en $4,000. 
Informan; Habana, 82. Teléfono A-
2474. 
C 3458 6<1-4. 
E N L A «"ALLE D E GERVASIO, 
cerca de San Lázaro, se vende una 
casa en $3.800. Renta: $37-10. In-
forman: Habana, 82. Teléfono A-
2474. 
C 3453 6d-4. 
E N L A C A L L E D E E G I D O Y E N 
el mejor punto, se vende un terre-
no propio para fabricar. Informan: 
Habana, 82. Teléfono A-2474, 
C 8453 6d-4. 
C A L L E SAN MARIANO, VTBO-
ra: vendo preciosa casa, moderna, 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, 
comedor, baño completo, patio y 
traspatio; renta: 12 centenes. Pre-
cio: $7,000. Obispo, 32, de 9 a 1. 
16124 11 ag. 
VENDO UNA GRAN FONDA, \ 
dos cuadras del Parque, al corrien-
te de todo gravámen. con un am-
plio contrato, su verdadero dueño 
lleva de constancia 8 años en la 
misma. Informa d e l 0 a l 2 a m 
y de 5 a 7 p. m. Manuel Gómez Ló-
pez, Oficios, 82. 
11 ag. 
VENDO CASA MODERNA AZO-
tea Renta: $18. $1.400. tomo $6,000 
al 10 por ciento. Tomo $12 000 so-
bre propiedad, que vale $40 000-
canjeo tres casas por finca rústica! 
Prado, 109. García, de 12 a 5. 
- :i:iS4 9_ag. 
GRAN NEGOCIO: S I V E N D E " 
por ausentarse su dueño, un nego-
cio exclusivo p*,-s. la Isla de Cuba 
que ya está en explotación y que 
produce grandes utitltJ^c.es. Infor-
marán en Ilercaderes, 11, meritorio 
82, de 10 a 12 a. m. y de-2 4 n m 
16066 ' írcsT 
l E P ^ P Í G f i R A PLAZOS 
S E V E N D E UN GRAN PUES^" 
to de frutas. En la calle de Tenien-
te Rey, núm. 6 9, informarán 
. 16046 9 afr. 
SRAS, SRTAS Y NIÑAS. APRO-
vechen un muestrario de vestidos, 
blusas, etc. Telas bordadas, eta-. 
minas, punto, etc.. a mitad de su 
costo, desde 7 5 centavos. Salud 46. 
por Lealtad C. 1 a 4. 
16545 . 5 ag. 
AVISO: SE V E N D E N DOS MA-
quinas de "Singer", de una gaveta 
una, buenas y en muy buen uso; 
muy baratas. Bernnzar 8. Trabajan 
muy bien. $12 y $14. 
16627 11 ag. . 
P O R L A M I T A D D E L P R E O I O D E O T R A S C A S A S . 
15595 9 ag. 
S E VENDE UNA BUENA V i -
driera, con cambio, en la mejor es-
quina de Belascoaln; es una verda-
dera ganga para quien disponga de 
recursos. Informes en" Óelascoaín 
61. Teléfono A-4636. 
16<17 12 ag. 
S E V E N D E 
una gran finca 
de 1.000 caba-
llerías . cruzada 
por el ferrocarril 
y por los ríos 
m á s importan-
tes, en Oriente. 
Mendoza y Ca. 
O B I S P O , 2 8 . 
P O R E N F E R M E D A D D E SU 
dueño, se Vbnde una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
>̂r de la Habana, es una ganga. Se 
da barato, tiene contrato y se da a 
prueba; tiene de 300 a 3 60 pesos de 
venta aj mes. Razón: Prado, 119, 
vidriera ^e billetes. 
16172 10 ag. 
si: veníA-:n -para reoo: í s -
trulr o fabrica* casas en Airargu-
ra, $10,600; Aguila. $5.000; A. Re-
cio, $2,300; Corrales, $4,000: Es -
trella. $5.000 Cárcel. $7.000; Pa-
yo. $3,500; Empedrado, $7,500: 
Gervasio. 5,000; M5*ión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San ^ílcolás, 8 mil 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes*. 
Cuba. 7, de 12 a 3. J . M. V. 
14190 10 Ag. 
VEDADO: VENTA JOIRECTTA 
$5.300 Cy. Tercera, 266. casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas elejirl-
cldad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
16083 17 ag. 
E L E N A OCASION: S E V E N D E 
un buen tren de lavadlo en la ca-
lle de Monserrate. Se tía en propor-
ción. Informarán: Obispo, 118, ca-
misería. 
14348 IS ag. 
AGUILA, 179, F R E N T E A L A 
Plaza del Vapor. Se vende, en pro-
porción, la fonda " E l Gallito." In-
forman en la misma. 
15910 14 ag. 
C <cl-u 
B A R B E R I A : S E D E S E A V E N -
der en el presente mes por teneise 
que ausentar su dueño, un salón de 
barbería .situado en buen punto, 
por ser lugar de mucho tránsito y 
en una esquina. Se da muy bara-
to y se admiten proposiciones en 
Belascoaín, número 201. 
C 3513 8d-4. 
GANGA V E R D A D : P O R ASUIT-
tos que se le dirán al comprador, 
se vende a corta distancia de la ca-
pital, un café-restaurant y lunch, 
vende diario de $45 en adrante; tie-
ne patente y contribución paga pa-
ra todo el año, se da por la mitad 
de su valor. Su dueño no tiene In-
conveniente en quedarse 6 u 8 días 
en la casa. Informan: Cafó "Nueva 
India," vidriera. 
16511 13 ag. 
S E V E N D E MUY BARATA L A 
casa, con cinco cuartos, en la ca-
lle de Princesa, Jesús del Monte, 
Informan: San Lázaro, 65. altos. 
16422 1 12 ag. 
BUENA CASA: C E R C A D E B E -
lascoaín y Carlos I I I , se vende la 
casa Poclto, número 20, de azotea, 
con sala, comedor, 5 cuartos, ser-
vicios sanitarios, lavaderos, etc. In-
formes: J . Larri naga. Mercaderes, 
11, alrtos, de 9 a 11 y de 5 a 6. 
16070 12 ag. 
OCASION PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o nrnenda uia fábrica 
completa de elaborar du c ís. mon-
tada al vapor, con todos los violan-
tos moderno-*. Tntortnan: Obispo, 
S6, entresuelos Teléfono A-S24S. 
14700 IS ag. 
S A S T R E R I A : S E V E N D E , 150 
pesos; los muebles valen doble; ca-
si no paga alquiler. Jesús del Mon-
te. 16 9. 
16089 1 2ag. 
S E A'ENDE UN ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
ambarcar su dueño. Informan: calle 
de Míreles, número 30, Calabazar 
de la Habana, Fugaro, número 112. 
Teléfono A-S605. Habara. 
15965 15 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
FINCA.: S E ATENDE O A R R I E N -
da una caballería de terreno, bien 
situado, propio pa/ra industria o 
repartirlo en solares, situado en-
tre calzada de Güines y Guanaba-
coa, en Luyanó. Informan: R. So-
lé, Muralla, número 3. 
15849 13 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y R K C O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. Es verdadera ganga. In-
forma su dueño: B, esquina a, 11, 
altos. 
1588 29 ag. 
Habarn número 108 
Departamento núm. 17 
Se vende un Juego de sala "Ali-
cia", de majagua, con espejo de 70 
por 30, en $106; juego de tapicería, 
cinco piezas, $31.80; sillería da 
cuero finísima, para gabinete, pe-
sos $31.80; escaparate lunas, peso» 
37.10; camas imperiales, $21.20 
una; lavabos medianos, a 4 y 5 
centenes; vajillas, una sola puesta, 
tamaño mediano, $31.80; nevera, 
$15.90, y lámparas de cristal, a co-
mo quleran. 
18714 18 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
un gran cafó / restaurant, en. el 
mejor punto de la Habana. Por su 
Importancia está propio para dos 
socios. Informes: Notaría de L a -
mar. Teniente Rey, 19. 
15682 11 ag. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido. Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más. d w 
de Sí.000 hasta $100,000. Doy dina 
ro en hipoteca sobre Ancas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly, 2 3, 
do 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
SE VENDEN 
en el reparto de San 
Franciscos Luyanó, cua-
tro solares, calles Pe-
dro Pernas y J u a n a 
Alonso. Se admiten pro-
posiciones de pago. In-
formes: Compostela, nú-
mero 78. 
15520 10 ?ag 
POR MARCHA INMEDLATA S E 
vende an hermoso juego de cuarto 
de cedro y nogal, juego de sala de 
mimbre, juego de comedor, esca-
parates, camas, cuadros, piano, va-
jilla y útiles de cocina. Encarna-
cdón, 35, Jesús del Monte . 
166 56 11 ag. 
Se vende un lujoso 
Juego de cuarto en 
ftflatecón, número 11, 
altos. 
16665 12 ag. 
GANGA: POR T E N E R Q U E 
marchar a España, vendo mueblea, 
plano y máquina de oo«er, todo 
nuevo y baratísimo. Cárdenas, 8, 
bajos. 
16668 18 ag. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obracía. 
S E V E N D E L A CASA D E MA-
loja, 66, entre Rayo y S. Nicolás, 
de mampostería y azotea, con 6 V4 
metros de frente por 22 metros de 
fondo. Precio: 4.500 pesos oro ame-
ricano.* Su dueño: Aguier, 3, de 12 
a 4. 
16102 10 ag. 
Se vende una l á m p a r a de 
cristal , para sala, de dos luces, 
seis de gas y seis e léc tr icas . Se 
ofrece en proporc ión , por no ne-
cesitarse. San Lázaro , 199, ba-
jos, de 8 a 1 y de 6 p. m. on 
adelante. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E N 
dos billares, con sus tacos y bola^; 
se dan en proporcióii; aprovechen 
esta oportuniced. Informes: Oficios, 
54. Hotel "Continental". 
165C8 14 ag. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
clón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne Inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
16410 24 ag. 
E N E L R E P A R T O D E CON-
cha. se venden dos solares, buen 
negocio para el comprador; se pres 
tan para un buen chalet Infor-
man: Neptuno y Hospital, tintore-
ría. Teléfono A-5152. 
16081 12 ag. 
AL COMERCIO 
Un armatoste, propio para ropa, 
sedería o sombrerería, de vidrie-
ras, de 2 3 metros de largo, y una 
caja de caudales, se venden muy 
baratos, por tener que desocupar 
el local. Informan: Hospital y San 
Miguel, tienda de ropa o Jesús del 
Monte, 227. 
16537 13 ag. 
A J E D R E C I S T A S : S E V E N D E N 
1 mesa de ajedréz, toda de caoba, 
con inscrustaciones, 2 juegos de 
cuarto. 2 neveras, escaparate boti-
quín, buró y varios más, bidé pa-
ra inhalar. También un solar en lo 
mejor de la Víbora, muy barato. 
Informan: Industria, 2 5, bajo». 
16473 9 ag. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillonea de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía. 
50, a todas horas. 
C 8356 In. 27 Jl. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de mueblas, 
prendas finas y repa. 
16174 81 ag. 
SE VENDE 
Un autopiano de poco usó. está en 
excelentes condiciones y tiene una 
buena cantidad de rollos de músl- • 
ca. Puede verse todos los días de 
10 a 12 en Línea, número 17, Ve-
dado. 
15544 10 ag. 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiijriiiiiiiiniiij 
BE 
V I D R I E R A - M O S T R A D O R . P O R 
no necesitarse, vendo una grande, 
en 8 centenas. Tintorería, Belas-
coaín, 17. 
16122 10 ag. 
f A B R i C A D ü M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ag. 
PARA LOS AFICIONADOS Y 
criadores. Se vende cuatro picho-
nes de canarios, raza belga; tle-' 
nen una cuarta de largo y muy fi-
nos. Tajnbién se vende una soga 
de aparejo, tiene 36 metros largo, 
con sus motores y otra de hierro 
para subir pesos. Concordia, 157 y 
161. 
16482 15 ag. 
M U E B L E S QUE SE QUEMAN. 
Flamante juego de sala "Alicia", 
espejo grande, vajlllero moderno, 
sillería de caoba y cuero para bu-
fete, camas imperiales, armarlo do 
lunas, cómoda, lavabo, mesa de ex-
tensión, lámparas preciosas y cuan-
to se necesita en una casa; en 
Aguacate frente al 68. 
16948. fl-ag. 
UNA MAQUINA D E E S C R I B I R 
"Ajnerican," flamante, dos tintas, 
en 8 centenes; y una "Ollver," en 
4 centenes. Obispo, 86, librería, 
M. Rlcoy. 
16677 10 ag. 
G A N G A 
Se vende una hermo-
sa vidriera, propia pa-
ra Modas, Dulcería u 
otro giro análogo. "La 
Marquesita", San Ra-
fael y Aguila. 
16120 12 as . 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carro-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 63, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados pianos y 
planos automáticos. EUlngton, Ho-
ward. Monarch y H.'.mllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se renden al coata-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 31 ag. 
OJO ¡GANGA! 
Se venden baratísimos un juego 
de cuarto y uno de comedor, mo-
dernos, de color caoba, uno de ¿a-
la, de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates con y sin 
lunas, varias camas de híerr» y ma 
dera, lavabes y cómodas, varios 
muebles propios de oficina, lám-
paras, y otros objetos más en Ani-
mas, número 84, casi esquina a Ga-
liano. 
16466 20 ag. 
S E V E N D E N VARIOS LOROS, 
muy buenos habladores y cantado-
res y hay algunos de e".os que can-
tan hasta óperas; hay también pi-
chonea do este año que hablan y 
cantan muy bien; se venden tam-
bién varios clarines de los mejores 
que viene de México, que cantan no-
che y día; se pueden ver en Jesús 
del Monte, número 246. Teléfono 
1-2377. 
15959 12 ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E uno 
marca Ford, de los antiguos, con un 
año de uso en J400 Cy. Se puede 
ver todos los días de 12 a 2 en la 
calle C, número 230, entre las ca-
lles de 23 y 25. Vedado. 
16644 15 ag. 
P A R A V E N D E D O R O MEDIOO: 
propio para eeto. se vende un til-
bury Vabcok legitimo, con un her-
moso caballo y limonera nueva, es 
uno de los mejores que se pasean 
en la Habana. Precio: 4 6 centenes; 
puele verse en Obrapía, 46, " E l 
Oriente." 
16658 15 ag. 
F O R D : P O R A U S E N T A R S E A L 
extranjero .urge la venta de un au-
tomóvil Ford, de 5 asientos, bien al 
contado o a planos, oon buena ga-
rantía. Tiene 4 gomas nuevas y una 
de repuesto. Informes: GaWano, 60, 
altos, entrada por Neptuno. 
4d-8. 
VENDO UN AUTOMOVIL, F A -
bricación americana, en buen es-
tado y muy barato. Informan en 
Aguacate, 68, bajos. 
16704 11 ag. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de, las iridmas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
SE ALQUILA UNA PIANOlx.1 
con 30 rollos en $16.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan planos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-26. 
"Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y D3MP,(A-VE1ÍA 
DINERO E N CANTIDADE3 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva es las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 04 y 96 
T E L E F O N O A-47 75 
11»58 « BI>, 
S E V E N D E UN J U E G O D E sa-
la, de caoba, tapizada en seda, con 
sus fundas. T una hermosa lámpa-
ra. No se admiten mueblistas; con 
un centro de «ala, sesenta centenes, 
sin éste, precio convencional, mó-
dico, pero no regalado. Do 10 a 5, 
en «calzada d« Jesús del Monte, 44 7. 
15878 14 ag. 
S E V E N D E UN T R E N OOM-
pleto, compuesto de un caballo, una 
victoria, limonera, ropa de coche-
ro de invierno y verano y otro» 
muchos accesorios, todo en muy 
buen estaxlo y muy barato. Puede 
verse en Aguiln, 72 e informan: Ma-
lecón, 76. 
16594 14 ag. 
V K T R I O I a A G R A N D E : S E ven-
de una, Vlctriola grande, de Víctor, 
como nueva, con 66 discos muchos 
de ellos son do óperas, y como nue-
vos sin usar, el Víctor se da ba-
rato. Se puede ver en Compostela, 
116. 
16475 20 ag. 
G A N G A 
Se vende una magnífica máqui-
na, tipo carrera, de 40 H. P. en per-
fecto estado. A cualquier hora pue-
den verla en F , número 16, Vedado. 
16501 18 ag. 
S E V E N D E N : DOS COCHES D 3 
plaza, con sus limoneras, cinco ca-
ballos, una yegua, todos maestros 
de tiro; hay tres que sirven para 
carros de reparto. Informan: Fran-
cisco Blanco, en Morro, número 30, 
de 12 a 4 tarde. 
16317 11 ag. 
F O R D : S E V E N D E UNO E N 
magnífica condición, par embarcar-
se bu dueño. Informan: Prado, 7. 
16526 11 ag. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en s u hog-ar? Por un pre-
cio caai reg-alado ta lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Maloja ^ 
Sitios. T e l é f o n o A 6637. 
16176 81 ag. 
S E V E N D E N : TREM DUQUESAS 
con eus caballos y arreo», todo Jun-
to o separado. Informan en Dra-
gones, número 45, de 12 a 3. 
15537 10 ag. 
- AUTOMOVIL: Pí 
comprado uno nuevo. 
Hispano Suiza, en maj 
Línea, 64. Do 11 a 2, 
p. m| 
76090 
H A B E R 
»nde uno 
Para familia de gusto 
Se vende un automóvil, de 40 ca-
ballos, Hispano-Sulza, en completo 
buen estado; tiene dos carroc^-ías. 
torpedo para el verano y LAnciolet 
para el Invierno, hechas por los me-
jore? carroceros de Europa. Para 
informes rZárraga, Martínez y Co. 
Reina, número 12. Habana. 
' 15437 10 ag. 
.. S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindrps, 40 caballos, 5 ruadas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
605. 
15.319 22 Ag. 
S E V E N D E N UNA L O C O M O T O -
ra de vía estrecha, diez y ocho ca-
rros de volteo de 2 % metros, dos 
kilómetros de vía estrecha de rail 
de 80 liaras en yarda y una lancha 
de gasolina, de 12 caballos, de trein» 
ta pies de largo. Informan: Teléfo-
no F-2187. J 
16638 11 ag. 
Z A P A T E R O S : S E V E N D E N dos 
máquina*; de zapatero, de preparar, 
maróa Jones; una es propia para 
talabartero. Darán razón: Marqués 
González, 61, esquina a Carlos I I I , 
zapatería. 
16682 16 ay. 
Hacendados — Agricultorea 
Se vende, por no necesitarse, una 
caldera vertical de 30 EL P. y un 
donckey de S", casi nuevo, en ven-
tajosas proporciones. A León. Mer-
caderes, 11, departamento núaero 
81. Habana. 
16161 10 ag. 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nlco, de- 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos uno universal Completa-
mente nuevo. O'RRellly, 32, bajos. 
16625 10 ag. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se vende una m á q u i n a sist^-
m a " G o r d o n , " n ú m e r o 2, en 18 
centenes y una " L i b e r t y , " nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 13. 
G A N G A 
E N 350 PESOS. S E V E ^ D E 
una máquina de Dion Bonton,; pa-
ra producir corriente, eléctrica. ¡S(p 
tá, funcionando con un cinemató-
grafo Pathó, que también se v-eji 
de. Informa: Antonio do los Sár; 
tos. San Ldzaro, 7, tercer piso; 'd* 
12 a 1 a. m. y de 7 a 8 p. m, 
16288 . , 18 a>. 
S E V E N D E N 
una InstaiacEón oompleK 
ta de CSNCO CENTRI-
FUGAS oo igantes de 
Weston, de 30X15, con 
su mezclador, elevador 
de azúcar verde y con» 
ductor y elevador de azú 
car seco, movidas por 
una máquina horizontal 
de Coll, de 12X24, de 
olllndro y con dos volan-
tes de 8 4 X 8 de cara. 
Pueden verse armados. 
Un DINAMO de la Ge-
neral Electric Co., de co-
rriente directa, de 110 
volts, 10 kl So wats, com-
poundv 4 polos, 450 r. p. 
m., acoplado directa-
mente a motor vertical 
de vapor. 
Tres DEFECADORAS 
de doble fondo, del sis-
tema Hatton, de dos mil 
galones cada una, com-
pletas con todos sus ac-
cesorios y en perfecto 
estado. 
En Mercaderes, 36, 
altos, escritorio de los 
señores Fernández de 
Castro, darán razón. 
15470 10-aff. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa 
San Ttafael, 111. Teléfono AHI926. 
Al comprar sus mueblea vea el 
grande y variado surtido y predas 
de es'.a casa, donde saldr& biei ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a |5 ; peinadores de |9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a |13: 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegros completos y toda claae 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán Se 
compra y cambian muebles 
1**«8 14 ag. 
P A I G E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. Pida. C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. HA UANA. 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
14650 14 ag 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, «te. Teléfonos A-13 33 
establo; A-4892 almacén. 
Corsino Fernándeí. 
Se venden baratas ¿. calderas luba-
íares de retomo "Ames," de HP« 
de segunda mano. Lykes Broa. I n c , 
Apartado 788, Habana, Coba. 
C 1686 l i a . 9*. : 
H ü u L L / i í i 
HOTELES BUENOS 
Para ser buenos y de garacitía han 
de tener necesariamente un F I L T R O 
"HIG-ELA," clase Monitor, como el 
que tiene Inglaterra. Aírente: Obis-
po, 39. Teléfono A-1870. 
S E V E N D E I X A A M A S A D O R A , 
marca "Pensot," con capacidad pa-
ra 16 arrobas de harina, con 5 me-
ses de uso; se da barata. Informa" 
ré.n en Amistad, 61, bajos. 
15956 12 ag. 
S E V E N D E : UNA CAJA D E hie-
rro para caudales, tamaño grande; 
se dá a mitad do predo t»or tener 
<jue disponer del local. Informan: 
Jesús del Monte, número 287. 
15757. 9 ag. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t t d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L L E V E SU DINERO 
^ " ~ ~ ~ ' ' • v Kl "v vv. j « v , pu .&c* V J ^ ~ i — r . T 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
UN VAPOR QUE LANZA TABACO 
San Sebastián, 8. 
Un gran barco que parecía venir 
de Francia hizo al llegar frente al 
puerto señales que se tomaron aqui 
por demanda de socorro. Salió un 
vapor a auxiliarle; pero el barco hu-
yó arrojando fardos que resultaron 
ser de cigarros y picadura. 
Más de setenta y cinco mil ciga-
rros lanzó el buque misterioso. 
F U E SUSPENDIDA 
LA MANIFESTACION 
Tánger, 8. 
El cónsul español ha prohibido la 
manifestación que solicitó hacer !a 
colonia para protestar contra las ca-
lumnias levantadas a España. Se ha 
decidido dirigir un escrito al Gobier-
no para que proponga el respeto al 
pabellón español. 
LA INFANTA ISABEL 
OVACIONADA 
Burgos, 8. 
La Infanta Isabel ha llegado a es-
ta ciudad. 
A recibirla acudieron las autorida-
des y las corporaciones. 
Fué aclamada y acompañada por la 
multitud que se aglomeró en la es-
tación hasta el Hotel. 
La recepción resultó brillantísima. 
Su Alteza dió un paseo entre el pú-
blico y fué ovacionada. 
LA CUESTION DEL TRIGO 
Madrid, 18. 
La prensa regional y las entidades 
agrarias han redoblado su campaña 
contra la Real Orden fijando en 5 
pesetas el derecho del trigo. Asegú-
rase que ello perjudica a la agricul-
tura sin beneficiar al público. La Fe-
deración agrícola ha organizado en 
Valladolid una gran asamblea. En Za 
ragoza la Diputación, la Cámara de 
Comercio y la Asociación Agrícola y 
los agricultores particularmente han 
telegrafiado en nombre de las clasos 
agrícolas solicitando el restableci-
miento de la totalidad de los dere-
chos del trigo porque la Real Orden 
que fija el impuesto en cinco pesetas 
causa grandes perjuicios. 
HORRIBLE CALOR 
Madrid, 8. 
En Sevilla el calor amenaza a la 
población muy seriamente. 
Temiendo a la asfixia muchos ta-
lleres, fábricas y casas en construc-
ción han suspendido los trabajos. La 
temperatura al sol es de 56 grados i 
centígrados. 
En las calles el asfalto, que se ha \ 
derretida, se pega a la suela de los ! 
zapatos. 
Muchos pájaros caen muertos en 
los paseos y jardines. 
A 54 grados centígrados ha llegado 
la temperatura al sol en Valladolid. : 
Ha habido algunos casos de insola- | 
clón entre la población campesina. | 
GUERRA DEL RIO, 
ENCARCELADO¡ 
Barcelona, 8. 
De los treinta y nueve individuos 
que fueron detenidos ayer en la ca-
lle Roger de Flor, 37 han ingresado 
en la cárcel, entre ellos el diputado 
provincial Guerra del Río. 
ALI BENARDESAN SE RINDIO 
Madrid, 8. 
Dicen de Tánger que las tropas 
francesas han obtenido un gran éxi-
to militar haciendo que se rindiera 
AH Benardesan. E l triunfo no sólo 
ha sitio militar, sino político, porque 
Ali era un agitador peligrosísimo y 
con ello terminsw'án las campañas! 
que hacía. 
E N 
DIGESE QUE EL KAISER HIZO 111 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SIGUEN PELEANDO LOS RUSOS 
Londres, 8. 
Todos los esfuerzos de los inge-
nieros alemanes para tender un 
puente de pontones al través del 
Vístula, en Varsovla, han sido frus-
trados por la artillería rusa. 
Se está librando una serie de san-
guinarias batallas entre los rusos y 
las legiones de Von Mackensen. a 
vuelta del Vístula y el Bug, y tam-
bién a lo largo del Vieprz. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Constantinopla, 8. 
Anoche en la región de Aviburnu 
nuestra ala izquierda capturó algu-
nas trincheras enemigas, atacándolas 
por sorpresa, impidiendo que llega-
ran refuerzos. E l enemigo por la tar-
de, después de un largo y violento 
cañoneo por mar y tierra, avanzó, 
haciendo varios ataques contra nues-
tras trincheras del ala izquierda, pe-
netrando en alguna de ellas. Por la 
noche reconquistamos casi todas las 
trincheras perdidas. Impidiendo con 
nuestros fuegos que el enemigo con-
centrara sus defensas en las posicio-
nes que aún ocupa. E l mismo día, 
cerca de Seddulbahr, rechazamos al 
enemigo, que atacó nuestras trinche-
ras del ala derecha, al sur de Sagha, 
dere. ataque efectuado después de 
muchos preparativos hechos por el 
fuego de artillería e Infantería. Tam-
bién rechazamos un segundo ataque. 
Parte de nuestras trincheras más 
avanzadas, que cayeron en poder del 
enemigo, fueron reconquistadas por 
la noche. Continuamos persiguiendo 
vigorosamente al enemigo en el Cáu-
raso. E l enemigo evacuó sus posicio-
nes cerca de Alashgerd, retirándose 
hacia Kussedgte. 
PRESTAMOS DINERO 
en todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico. — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
T E L E F O N O 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 8. 
En la región de Artois, continúan 
los combates con granadas. Alrede-
dor de Souche, Argonnes, ayer tarde, 
los alemanes lograron penetrar en 
una de nuestras posiciones en la sa-
liente de la parte occidental del bos-
que de Fontaine-Houyette. Fueron 
desalojados por nuestros contra-ata-
ques, y sólo permanecen en un pun-
to dé observación de nuestra prime-
ra línea. Durante la noche el enemi-
go atacó nuestras posiciones en el 
sector de La Filie Morte, obteniendo 
un punto de apoyo en una de nues-
tras trincheras, pero fueron desalo-
jados Inmediatamente, exceptuando 
en un frente de treinta yardas. E l ata 
que de los alemanes en los Vosgos, 
esta tarde, adquirió un carácter de 
extrema violencia contra nuestras 
posiciones de Lingekopf y Schratma-
nnele y la garganta de tierra que se-
para estas alturas. Nuestros asal-
tantes fueron rechazados completa-
mente, sufriendo grandes pérdidas. 
Más de cien cadáveres alemanes que-
daron en las alambradas de nuestras 
defensas, construidas ante la parte 
del frente que era defendida por una 
sola compañía. 
TENTATIVA DE ASESINATO 
Londres, 8. 
Según despachos recibidos de Pe-
trogrado a la agencia Reuter, se ha 
tratado de asesinar a M. Neratoff, 
Subsecretario de Relaciones Exterio-
res. E l presunto criminal, fué un em-
pleado de dicho Ministerio, que se le 
dejó cesante hace un par de años. 
Dicho individuo penetró en el despa-
cho de Neratoff, blandiendo un ha-
cha, que arrojó al suelo, empuñando 
un revólver, pero no pudo hacer fue-
go por que inmediatamente fué do-
minado por los que estaban en la ha-
bitación. Creóse que se trata de un 
loco. 
CAMBIO DE PRISIONEROS 
Copenhague, 8. 
Ya se han terminado todos los pre-
parativos para empezar el limes el 
cambio de los prisioneros rusos Im-
posibilitados para seguir peleando 
en esta guerra. 
OKUMA SIGUE EN E L GOBIERNO 
Tokio, 8. 
A ruegos del Emperador, parece 
que el Conde Okuma ha decidido con-
tinuar al frente del Gobierno. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 8. 
Los ataques de los franceses, con 
granadas, cerca de Souchez y los 
Fajüleros Higiénicos " P E R S E V E R A N C I A " 
r e c o m e n d a d o s p o r l a S a n i d a d , y u s a d o s p o r t o d o s 
l o s buenos C a f é s , se v e n d e n a %1 m.o . ú n i c a m e n t e e n 
" L A P E R S E V E R A N C I A 1 
L a m p a r i l l a , n ú m . 2 9 
Compañía Petrolera El Espino, S. A. j 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E l O , 2 5 . S O 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S 
Cen tavo» 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
SAN IGNACIO, 56.-HABANA. 
contra-ataques contra las trincheras 
tomadas al enemigo al oeste de Ar-
gonnes el viernes, fueron rechazados. 
Los combates en los Vosgos al nor-
te de Muenster, se reanudaron el sá-
bado por la tarde. « 
Los alemanes en el Narew se apro-
ximan a Lomza, Ostrov y Wyszkow. 
Ya se ha llegado al camino del Bug. 
Hemos ocupado a Serock, en la bo- i 
ca del Bug. Nuestras tropas de sitio1 
han tomado las fortalezas de Segre-1 
ze, cerca de Novogeorgievsk. Hemos i 
llegado a la ribera oriental del Vís-
tula, cerca de Varsovia. Los rusos se 
retiran hacia el Este, perseguidos 
por las tropas de Mar.kensen, cuya I 
ala izquierda también ha hecho re-! 
troceder al enemigo al Norte en una 
dirección entre el Vístula y el Bug. 
E l ala derecha aún continúa comba-
tiendo en dirección de Virprz. 
E l c o n f l i c t o 
m e j i c a n o 
CHOQUE ENTRE BANDIDOS Y 
RANCHEROS 
Corpus Christi, 8, 
Seis mejicanos han sido muertos 
y tres americanos heridos, en un 
choque ocurrido entre treinta ban-
didos mejicanos y catorce ranche-
ros. 
La pelea no ha terminado aún. 
CAMPAÑA SUSPENDIDA 
San Antonio, 8. 
El general Obregón, cuyas fuerzas 
recientemente tomaron a Monterrey, 
ha sido llamado por Carranza. Crée-
se que la proyectada campaña con-
tra Saltillo y Torreón, no se inicia-
rán por ahora, según dicen los ca-
rranclstas. 
Carreras de automóviles 
Desmoines, 8. 
En la carrera de automóviles cele-
brada ayer, el Jurado dió el primer 
premio a Mulford, y el segundo a De 
Palma. 
N E C R O L O G I A 
DON ALFRFDO CASTELLANOS Y 
ARANGO 
Esta tarde, a las cuatro y media, 
serán conducidos a su última morarla 
los restos mortales del señor Alfredo 
Castellanos y Arango, distinguido 
aibogado y notario que fué. 
Un ataque fulminante de apendici-
tis terminó con la existencia del se-
ñor Castellanos, a quien no valieron 
los esfuerzos de la ciencia. Después 
de operado falleció en la clínica del 
doctor Pereda. 
Era el finado persona muy estima-
da en nuestra sociedad, tío del malo-
grado escrltcr Jesús Castellanos y 
ihermano del doctor Manuel Castella-
nos, médico del Puerto, a quien, lo 
mismo que n la Señora Rosario Villa-
geliú, esposa del desaparecido, y de-
más familiares, damos nuestro más 
sentido pésame. 
E l entierro partirá de la Avenida 
de Acosta, 14, Víbora. 
D e C i e n f u e g o s 
LLEGADA DEL DR. XIQUES 
(Por telégrafo.) 
Clenfuegos, Agosto 7. 10 p. m.— 
Hoy llegó a esta ciudad el doctor Xi-
ques, yendo a esperarle a la estación 
numeroso público. 
En la Cámara de Comercio se tra-
tó de la constitución de un comité, 
nombrando al doctor Xiques delega-
do por Cienfuegos. 
Luego se llevó a cabo una velada 
pedagógica, pronunciándose elocuen-
tes discursos por el periodista Luis 
E. Costi y el coronel Trujillo. 
Morán. I 
EL "PATRIA" EN 
SANFlAíÜ DE CUBA 
(Por telégrafo.) 
Cuba, Agosto, 8. 7.20 p. m. 
Encuéntrase en el puerto el cruce-
ro nacional "Patria", siendo objeto 
de la simpatía y curiosidad de toda 
la población. 
La oficialidad es objeto de mu-
chos agasajos por los más disitingui-
dos elementos de la sociedad. 
Esta noche, en el teatro Aguilera, 
se verificará una extraordinaria 




Fx-policía agredido i ti-
ros en Saiilíago de Coda 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Agosto 9. 
8 p. m. 
E l • miente de la Policía muni-
cipal, señor Cuesta, ha participado 
al Juzgado de instrucción que ano-
che le dispararon tres tiros en un lu-
gar obscuro de la trocha Sur y que 
supone sean tos autores del hecho 
individuos de la misma policía ene-
migos suyos. 
E l Corresnonsal. 
uceso saogriento 
(Por telégrafo.) 
Placetas, Agosto 8.—8 p. m. 
En la t?.rde de hoy el español Ni-
casio Sanda López, dió muerte de 
una puñalada a Gregorio Cañedo, de 
la misma nacionalidad. 
El suceso desarrollóse en el placer 
del Sur, donde la víctima ocupaba el 
cargo de revisor de carros del ferro-
carril de Cuba. 
Samdo compró ayer un cuchillo en 
Bácz, con premeditación. Muéstrase 
tranquilo, manifestando que dió muer 
te a su víctima porque fué el causan-
te de que lo despidieran de la cua-
drilla de trabajadores. 
Cañedo deja viuda y cinco hijos. 




Cuba, Agosto 7.—7-20 p. m. 
Hoy condenó el juzgado correccio-
nal a treinta días de arresto al vi-
gilante municipal Evaristo Tejadillo, 
por agresión a Eleuterio Cuesta, ex-
teniente del mismo Cuerpo de Poli-
cía. 
La opinión y la Prensa censuran 
el desbarajuste de dicho Cuerpo y 
íi;:if¡ren su reorganización. 
Ha transcurrido el día de hoy sin 
que el aviador González haya em-




LOS CONSERVADORES E N SA-
GUA 
E l Agente especial de la Secretaría 
de Gobernación en Sagua la Grande, 
dió cuenta por telégrafo a aquel cen-
tro do haberse efectuado ayer un ban-
quete de noventa cubiertos, para cele-
brar la unión de los conservadores de 
didha jurisdicción. 
Asistió el doctor Frías, quien fué 
muy agasajado, recibiéndolo en el pa-
radero una comisión de prominentes 
conservadores. 
Se hizo votos por la unión de los 
conservadores de la provincia. 
DE M A R Í A N A O 
Agosto 6. 
Celebróse anoche la reunión que 
anunciamos. Un público numeroso, 
compuesto de vecinos, ocupó los sa-
lones de la sociedad de recreo. 
Presidió el señor Tomás Fernán-
dez Boada, y lo acompaiñaron en la 
mesa, los señores Vicente Arana, 
Juan Blanco y el doctor Manuel He-
i rei-a. 
E l 8eñor Fernández Boada abrió 
la sesión a las nueve, y tras breves 
frases explicativas sobre el objeto 
de la Asamblea, concedió la palabra 
a los congregados. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: celebrar un mitin para protes-
tar enérgicamente contra las exigen-
cias y falta de contrato de la "Cu-
ban Telephone Company"; acudir a 
ios periódicos oapitaleños, en solici-
tud de apoyo para obligar a la Com-
pañía, no a que haga concesiones, si-
no a que deje sin efecto sus refor-
mas; " solicitar del Ayuntamdento 
acuerdos que demuestren inconfor-
midad con los procedimientos de la 
citada empresa; y publicar un mani-
fiesto. 
Se nombraron diversas comisiones 
para cumplimentar esos acuerdos y, 
con un espíritu de solidaridad pocas 
veces demostrado, terminó la reu-
nión' a las once de la noche. 
Concurrieron: médicos, abogados, 
industriales, comerciantes, todo lo 
que significa la fuerza de la cultu-
ra y del dinero, hizo anoche acto de 
presencia para declarar que no se 
permitirán los abusos de la Cuban 
Telephone Company. 
E l Corresponsal. 
E v a C a n e l 
DE SANCTI SPIRITUS 
(Por telégrafo.) 
Sanctl Spíritus, 8.—8 p. ni. 
De Ciego de Avila llegó hoy Eva 
Oanel. Esta noche concurrirá a (la 
Colonia Española, con el fin de visi-
tarla . 
Próximamente dará una conferen-
cia. 
Holmes. 
D O Í Z G A D O 
DE GUARDIA 
COSTILLA ROTA 
Miguel Martínez, vecino de C nú. 
mero 3, fué asistido ayer en el centro 
de socorros del Vedado, por el doctor 
Horstmann, de la fractura dte la sexta 
costilla izquierda, siendo su estado 
grave. 
HURTO DE PRENDAS 
Pedro Izcano y Moro, vecino de 17 
esquina a J. , fué víctima ayer de un 
hurto. 
Pernoctó en la posada situada eyi 
San Miguel e Industria y le llevaron 
un alfiler de oro y brillantes valuado 
en 60 pesos oro. 
Sospecha del socio que tuvo en la 
habitación anoche, nombrado Andrés 
Rodríguez. 
POR LA COCINA 
E l Juez do guardia ayer tuvo co-
nocimiento de una denuncia presenta-
da a la Policía por Luis del Castillo 
y Luna, vecino dte Marqués de la Ha-
bana número 2, en la que participa 
que durante la madrugada de hoy le 
sustrajeron de BU domicilio un reloj, 
una leontina, valuados en 12 cente-
nes; dos centenes, tres pesos plata y 
$5 americanos. 
Los ladrones escalaron el muro de 
la cocina. 
LADRONES MADRUGADORES 
De un escaparate le sustrajeron en 
la madrugada de ayer a la señora 
Fernanda • Miranda y Sierra, vecina 
de Belascoain 86, seis centenes de su 
propiedad y $6.50 en diferentes mo-
nedas, un centén y varios documentoa 
de su cuñado Andrés García Herrera. 
Ignora quiénes sean los autores d» 
este hecho. 
QUEMADURAS GRAVES 
E l doctor Horstmann asistió aye, 
en el centro de socorros del Vedado a 
Angel Fernández, vecino de 17 núme, 
ro 4, de quemaduras graves en la ma-
no derecha. 
JOYERO ROBADO 
A José M. Vergara, vecino do Sa^ 
Miguel número 66, dueño dte la platea 
ría y joyería que allí existe, le roba-
ron prendas por valor de 20 pesos. 
E N UN PUESTO 
E l asiático Luis Costa, de Gervaslol 
1, puesto de frutas, denunció anoch» 
en la quinta estación que un negro 
desconocido trató de abrir la puerta, 
no llegando a entrar porque fué sor̂  
prendido por él. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOd 
CELEBRADOS AYER . . Ü ? 
Liga Nacional: 
Chicago 7; Brooklyn 10. (1) 
Chicago 4; Brooklyn 5. (2) 
San Luie 7; Boston 2. 
Cincinati 6; Filadelfia 14. 
Liga Americana: 
No hubo iuegos. 
Liga Federal: 
Newark 3; Kansas City 1. 
Doy Dinero en Dipoteca 
E n cualquier cantidad, a l CVíj ! 
7 por 100; t a m b i é n lo doy Bobrt 
P a g a r é s y Alquileres. Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34* altos. Te l . 
16696 81 ag. 
Se repararán 
E l honorable Presidente de la Re-
pública, a propuesta del señor Secre-
tario de Obras Públicas, ha firmado 
un Decreto autorizando la transfe-
rencia de $3,369-91 centavos, de la 
consignación denominada Capítulo 
Sexto, Artículo Unico, Construcción 
de Obras para el nuevo servicio de 
agua en los muelles de Tallapiedra, 
al artículo de Obras de reparación y 
conservación de los muelles y tin-
glados en el Puerto de la Habana. 
Ambas consignaciones son pertene-
cientes al nresupuesto que rige en el 
año de 1915 a 1916 ' 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de a^iia. 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
C 3355 In 27 jl 
C O N M O T I V O D E L A S 
I M P O R T A N T E S R E F O R M A S 
q u e s e l l e v a r á n a c a b o e n n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , a l o b j e t o d e t r a n s f o r m a r l o e x -
c l u s i v a m e n t e e n u n 
MODERNO GABINETE DE OPTICA. 
b a j o l a b a s e d e p r e c i o s p o p u l a r e s , 
LIQUIDAMOS TODAS LAS EXISTENCIAS DE JOYERIA 
a p r e c i o d e ffábrsca, q u e m a r c a m o s e n c a d a 
a r t í c u l o , h a c i e n d o e l 2 0 % d e d e s c u e n t o e x t r a . 
A d e m á s , p a r a d a r c a b i d a a l n u e v o s u r t i d o d e 
O p t i c a y m a q u i n a r i a q u e r e c i b i r e m o s p r ó -
x i m a m e n t e , 
Realizamos todos los artículos de Optica 
q u e t e n e m o s d e e x i s t e n c i a , a p r e c i o s n u n c a 
v i s t o s . 
VENDEMOS TAMBIEN EN GANGA. 
l a s 6 v i d r i e r a s m e t á l i c a s q u e t e n e m o s » y 
u n a d e r e l o j e r o . 
"LOS RAYOS X . SALUO, 1._ 
C e r v e z a : ¡ m e d i a T r o p i c a l ! 
